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ABSTRACT 27 
Crop Wild Relatives (CWR) are valuable sources of variation for the genetic improvement 28 
of crops. Mexico is an important center of diversity of crops and CWR. However, this 29 
diversity is threatened by the impacts of climate change, habitat degradation, increasing 30 
human population, among other factors. Given the large number of CWR, the creation of a 31 
CWR inventory is the starting point for the development of a national CWR conservation 32 
strategy. The process for the preparation of a national CWR inventory for Mexico consisted 33 
of: a) producing of a list of national crop species, b) match the crop genera with the list of 34 
national flora to produce a CWR checklist and c) prioritize the CWR checklist according to 35 
a series of selection criteria and using a ranking system. The selection criteria included the 36 
economic value of the related crop, potential for crop improvement, food intake, threat 37 
status, geographical distribution and crop use. Applying these criteria, 310 prioritized CWR 38 
taxa were selected, about 2% of the national CWR diversity, integrating the national CWR 39 
inventory. They are mostly related to food crops of national but also global importance, 40 
such as maize (Zea mays L.), common bean (Phaseolus vulgaris L.), chili pepper 41 
(Capsicum annuum L.), squash (Cucurbita spp.), potato (Solanum tuberosum L.), cassava 42 
(Manihot esculenta Crantz) and sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.). Approximately 43 
31% of the taxa are endemic to Mexico. The inventory will help to develop in situ and ex 44 
situ conservation plans as part of a national CWR conservation strategy. 45 
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Climate change will have direct impacts on agriculture (Jarvis et al., 2008, 2010; Wheeler 53 
and von Braun, 2013; IPCC, 2014; Rosenzweig et al., 2014), changing the growing 54 
environment and geographical occurrence and prevalence of pest and diseases, resulting in 55 
reduced crop productivity (Kang et al., 2009; Jarvis el al., 2010; Sankaranarayanan et al., 56 
2010; Luck et al., 2011; Lobell and Gourdji, 2012; Ray et al., 2015; Msowoya et al., 2016; 57 
Asaminew et al., 2017). In maize, for example, up to 25% yield loss has been predicted due 58 
to climate change by the end of this century in China (Yin et al., 2015) and up to 50% in 59 
Iowa, United States of America (Xu et al., 2016). Crop wild relatives (CWR) are a potential 60 
source of genetic diversity breadth for crop improvement. Through gene donation to crops, 61 
CWR help underpin food security (Maxted et al., 2006; Ford-Lloyd et al., 2011). CWR 62 
have been particularly useful for resistance or tolerance to plant pests and diseases, increase 63 
productivity as well as for gaining adaptability to climate change conditions (Maxted and 64 
Kell, 2009; Ford-Lloyd et al., 2011), as they have significantly broader genetic variation 65 
than the crops themselves (Tanksley and McCouch, 1997; Vollbrecht and Sigmon, 2005). 66 
 CWR, in the broad sense, are any wild plant with a close genetic relationship to a 67 
crop, allowing natural or artificial crossing with it (Maxted et al., 2006). To estimate the 68 
degree of relationship, two concepts were developed. The “Gene Pool” concept, proposed 69 
by Harlan and de Wet (1971), establishes potential utilization value as a gene donor based 70 
on actual breeding success between the crops and their wild relatives. For use where 71 
crossing ability is unknown, the “Taxon Group” concept was developed (Maxted et al., 72 
2006). The concept uses taxonomic distance as a proxy for genetic distance, assuming there 73 
is a direct relationship between the two factors which permits much wider application for 74 
nearly all crop genepools (Maxted et al., 2006). 75 
 Mexico holds more than 25,000 plant species (Mittermeier et al., 1997; CONABIO, 76 
2008; Llorente-Bousquets and Ocegueda, 2008). From this diversity, about 40 to 50% are 77 
endemic to Mexico (Rzedowski, 1991a, 1991b; Villaseñor, 2004; Sarukhán et al., 2009) 78 
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and Mexico is also known as a Vavilov center of crop origin, domestication and 79 
diversification for globally important crops (Vavilov, 1992). The significance of the 80 
Mexican CWR is appreciated at global level, Vincent et al. (2013) included in the global 81 
“Harlan and de Wet Inventory” 35 genera with global prioritized CWR from Mexico. 82 
Maize (Zea L.), domesticated more than six thousand years ago (Piperno and Flannery, 83 
2001), and beans (Phaseolus L.) with 52 species found in Mexico, out of the 63 known 84 
species globally (Delgado-Salinas et al., 1999), are well known examples. However, 85 
climate change and loss of habitat due to land use change, overpopulation, pollution, and 86 
overexploitation of natural resources, soil degradation, among others, are factors 87 
contributing to genetic erosion of biodiversity in Mexico (Challenger et al., 2009). These 88 
threats are likely to adversely impact Mexican CWR, and some may even become extinct 89 
(Lira et al., 2009; Ureta et al., 2012). Due to the wealth of diversity, and the associated 90 
threats, the Mexican Strategy for Plant Conservation (MSPC) 2012–2030 (CONABIO, 91 
2012), recognized the need for a better understanding of the plant diversity of Mexico, its 92 
preservation and sustainable utilization, particularly because of their prominence to the 93 
genetic diversity of CWR.  94 
 Globally there are a large number of CWR ̶ 50,000 to 60,000, of these about 10,740 95 
could potentially contribute to future food security (Maxted and Kell, 2009). Yet their ex 96 
situ and particularly their in situ conservation is currently inadequate (Maxted and Kell, 97 
2009). In Mexico, the ex situ conservation of CWR is also limited, with their genetic 98 
diversity currently underrepresented and undermanaged in the genebanks (Molina and 99 
Córdova, 2006, Bellon et al., 2009; Bioversity International, 2014). Moreover, it is 100 
estimated that the conservation of wild plant genetic resources in their natural habitats is 101 
minimal and they are endangered (Molina and Córdova, 2006, Bellon et al., 2009; 102 
Bioversity International, 2014). All CWR have the potential to contribute beneficial traits to 103 
their related crop. The sheer numbers of taxa involved means a phased approach to their 104 
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conservation is often taken as a first step in effective conservation planning. Several 105 
checklists of plant diversity have been created for Mexico at different levels. For instance, 106 
the checklist of vascular plants of the Mexican flora (Villaseñor, 2004, 2016), the 107 
Magnoliophyta and Pinophyta divisions lists (Villaseñor and Ortiz, 2014; Gernandt and 108 
Pérez-de la Rosa, 2014), or the Lamiaceae family catalogue (Martínez-Gordillo et al., 109 
2013). The “Flora of the Tehuacán-Cuicatlán Valley” and “Flora of the Bajío and adjacent 110 
regions” are examples of checklists at regional level within Mexico (UNAM, 2017; 111 
INECOL, 2017). Nevertheless, a prioritized list of wild taxa related to cultivated plants has 112 
not been produced for Mexico. Identifying an initial subset of taxa to form the foundation 113 
of the first iteration of a national CWR conservation strategy is recommended. Then it can 114 
be enhanced as resources and information become available (Maxted et al., 2013). A 115 
national CWR inventory of CWR taxa provides the information on the relevant taxonomic 116 
diversity and other information associated to the conservation and current/potential 117 
utilization of CWR (Maxted et al., 2013). Typically, the preparation of a national CWR 118 
inventory involves a) producing a list of national plant taxa, b) matching this against a list 119 
of global crop genera to generate a list of national plant taxa found in the same genera as 120 
the national crops, which is a comprehensive CWR checklist and c) prioritizing this CWR 121 
checklist to produce a more manageable inventory of CWR taxa with associated data that 122 
can form the basis of the first phase of active national CWR conservation (Maxted et al., 123 
2013). This approach has been previously implemented for CWR conservation planning at 124 
national and global level (e.g. Idohou et al., 2012; Fitzgerald et al., 2013; Khoury et al. 125 
2013; Taylor et al., 2013; Vincent et al., 2013; Fielder et al., 2015; Kell et al., 2015; Lala et 126 
al., 2017). The criteria used to select the first phase may include: economic value of the 127 
related crop, potential as a gene donor (closely related to the crop), status of occurrence 128 
(native or introduced CWR), threat status, conservation status, legislation, geographical 129 
distribution, genetic diversity, social considerations, or other relevant criteria (Maxted et 130 
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al., 1997; Magos Brehm et al., 2010; Maxted et al., 2013; Kell et al., 2015). In this paper, 131 
the development of a national CWR inventory for Mexico is presented as a starting point 132 
for the development of a national CWR conservation strategy. 133 
 134 
MATERIALS AND METHODS 135 
CWR checklist 136 
The initial step towards the development of a national CWR inventory is the creation of a 137 
CWR checklist. For this purpose, two lists were required. First, the Taxonomic Catalogue 138 
of Species of Mexico (CONABIO, 2008) was used as the floristic checklist of vascular 139 
plant species. This list contains the names of the more than 25,000 plant taxa occurring in 140 
Mexico. This floristic checklist was then matched against a second list containing the 141 
genera of crops cultivated in Mexico, including native and non-native human food, forage 142 
and fodder, medicine and spice, industrial, and ornamental crops (Molina and Córdova, 143 
2006; INEGI, 2007; CONABIO, 2008; SIAP, 2017) to produce the Mexican CWR 144 
checklist. All accepted taxonomic names were confirmed against GRIN Taxonomy 145 
(USDA–ARS–GRIN, 2017) and Tropicos nomenclature (Missouri Botanical Garden, 146 
2017). 147 
 148 
Selection criteria 149 
A series of selection criteria and sub-criteria related to biological and socio-economical 150 
characteristics were then applied to the CWR checklist to identify those CWR taxa to be 151 
included in the first phase of conservation planning and implementation, the national CWR 152 
inventory. The criteria used were: 153 
 154 
1. Economic value of the related crop. This criterion includes four sub-criteria: (a) 155 
production value (MXN), (b) production area (ha) over a period of 10 years (2007–2016), 156 
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(c) the projected production value, and (d) projected production area over a period of 10 157 
years (2017–2026). Projections were estimated to include potential increasing or decreasing 158 
economic values of crops in the near future and maximize the inclusion of emergent crops. 159 
2. Energy, protein and fat content of related crop. These per capita values were included to 160 
estimate the importance of the crops for human consumption in Mexico, for a period of ten 161 
years (2002–2011) (FAO, 2017). 162 
3. Potential for crop improvement. In this criterion, the Gene Pool (GP) and Taxon Group 163 
(TG) concepts were applied to define the level of relationship to the crop, in accordance to 164 
the respective definitions provided by Harlan and de Wet (1971) and Maxted et al. (2006). 165 
The latter proposed that a close crop–CWR relationship would be “defined in terms of the 166 
CWR belonging to the Gene Pools 1 or 2, or Taxon Groups 1 to 4 of the crop”. CWR taxa 167 
belonging to GP3 were also included when their use in crop improvement had previously 168 
been confirmed, e.g. Gossypium aridum (Rose & Standl.) Skovst. (Romano et al., 2009), 169 
Helianthus californicus DC. (Feng et al., 2006; Christov, 2008; Kaya, 2014), Phaseolus 170 
acutifolius A. Gray (Singh, 2001; Munoz et al., 2004; Porch et al., 2013) or Tripsacum L. 171 
(Prischmann et al., 2009). 172 
4. Threat and protection status. The global and national risk of extinction of wild plants was 173 
compiled from a) the List of threatened species of the Mexican Norm NOM–059–174 
SEMARNAT–2010 (DOF, 2015); b) the IUCN Red List of Threatened Species (IUCN, 175 
2016); and c) the CITES, the international agreement aiming for the protection of wild 176 
plants and animals in the global market (CITES, 2015).  177 
5. Taxon distribution, taxonomic distinction and occurrence status. Including (a) national 178 
endemism, (b) national geographic distribution (number of states in which the taxon 179 
occurs), taxonomic singularity (number of taxa within the genus), and occurrence status 180 
(invasive, introduced or native). 181 
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6. Crop uses. Many Mexican crops are multi-purpose so the number of the related crops of 182 
a CWR, and the number of uses of the related crop were used as additional indicators of the 183 
socio-economic importance of the crops.  184 
 185 
The additional information was obtained from different national and international sources 186 
(Hanelt and IPK 2001; Molina and Córdova, 2006; INEGI, 2007; CONABIO, 2008, 2011; 187 
Vincent et al., 2013; SIAP, 2017; USDA–ARS–GRIN, 2017). 188 
 189 
Prioritization 190 
The priority of the CWR taxa were calculated using the ranking system based on a point 191 
scoring method (Magos Brehm et al., 2010) in which each category within a criterion/sub-192 
criterion is assigned a specific number of points, depending on the scale and the 193 
significance or implication of the criterion (Table 1). For example, endemic taxa will get 194 
more points than the non-endemic taxa; also those taxa related to crops of higher economic 195 
value will have more points than those related to crops of lower economic value. On the 196 
other hand, taxa with a narrower distribution were given more points that those with a 197 
wider distribution. Once the corresponding points were assigned to all the categories for 198 
each criterion, the next step was to apply these criteria to each taxon in the CWR checklist 199 
and sum the corresponding points. The total number of points of all the criteria is the final 200 
score for the taxon and that was used to prioritize the taxa. Taxa with a score of 48 and 201 
higher were selected, which meant the top 300 prioritized CWR were to be included in the 202 
inventory. Applying this scoring method, all CWR taxa related to both native and non-203 
native crops cultivated in Mexico were prioritized. CWR related to exclusively to 204 
ornamental species or to non-native crops were excluded from the CWR inventory.  205 
 206 
RESULTS AND DISCUSSION 207 
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The inventory contains 310 high priority CWR taxa, comprising 27 families, 43 genera, 286 208 
species and 24 sub-specific taxa (Supplemental Table S1). The families with the highest 209 
number of taxa are Lamiaceae (Labiatae) (34), Cactaceae (33), Solanaceae (30), 210 
Euphorbiaceae (26), Asteraceae (Compositae) (23), Fabaceae (Leguminosae) (22) and 211 
Poaceae (Gramineae) (20). The genera with the highest number of taxa are Salvia L. (34), 212 
Manihot Mill. (21), Stenocereus (A. Berger) Riccob (20), Solanum L. (20), Agave L. (19), 213 
Amaranthus L. (17), Tripsacum L. (15), Phaseolus L. (14), Annona L. (12), Opuntia L. (12) 214 
and Cucurbita L. (11) (Table 2). Below are the CWR that have been prioritized by each 215 
selection criteria. 216 
Economic value of the related crop 217 
The top ten crops represented in the inventory with the highest production value and 218 
production area in the country are shown in Table 3. Maize is the most economically 219 
valuable crop and it has the highest number of CWR (20), as does potato. Avocado and 220 
chili pepper are the second and third most economically important crops although they have 221 
the lowest number of CWR, with 2 each. Regarding production area, maize and beans are 222 
the most cultivated crops. The top ten crops are represented by 100 wild relatives, almost 223 
one third of the inventory, highlighting the importance of these genetic resources for urgent 224 
conservation.  225 
Wild relatives of three of the top 10 most economically important crops in the world 226 
have their centre of diversity in Mexico and are included in the Mexican national inventory, 227 
namely maize, potato and cotton (FAO, 2017). CWR of these crops were identified as 228 
global priorities and are included in the “Harlan and de Wet Inventory” (Vincent et al., 229 
2013, http://www.cwrdiversity.org/), along with wild relatives of chili pepper, papaya, 230 
pumpkin, sunflower, sweet potato, cassava, avocado, beans and cacao. The Mexican 231 
national inventory contains 139 prioritized CWR taxa (45%) that are also included in the 232 
global inventory (Vincent et al., 2012), so the conservation of these genetic resources in 233 
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Mexico is essential not only for national but for global food security. As the global 234 
inventory has proven a valuable instrument when developing conservation strategies 235 
(Castañeda-Álvarez et al., 2016), the national CWR inventory can be a fundamental 236 
resource in the development of a national conservation strategy for Mexico. 237 
Importance for human consumption 238 
Forty taxa are related to maize, beans and cotton, the main sources of energy, protein and 239 
fat in the country (FAO, 2017) (Supplemental Table S1). The inventory also includes wild 240 
relatives of crops such as cacao, which is economically important due to its high production 241 
value (SIAP, 2017), but does not contribute substantially to per capita consumption in the 242 
country (FAO, 2017). 243 
Potential of CWR for crop improvement 244 
About 138 (45%) of the taxa were prioritized using the Gene Pool concept while the other 245 
172 (55%) using the Taxon Group concept (Supplemental Table S1). Approximately 11% 246 
(34) of them belong to the GP1 or TG1B of 22 crops. There is a continuously increasing 247 
number of CWR with potential or confirmed utilization in genetic improvement of crops as 248 
breeding techniques are being developed (Ford-Lloyd et al., 2011). At least 36 prioritized 249 
CWR (12%) have a recognized potential as gene donor or have been successfully used in 250 
the genetic improvement of 11 Mexican native crops, including potato, sunflower, beans, 251 
cassava, guava, sweet potato, pumpkin/squash, maize, cotton, chili pepper and lead tree 252 
(Table 4). Potato has the largest number of prioritized CWR that have been used in genetic 253 
improvement. They are mainly used to confer resistance to biotic stresses, principally 254 
disease resistance, but also contribute abiotic stress traits (e.g. drought and heat tolerance), 255 
agronomic traits (e.g. yield improvement) and quality traits (e.g. oil, starch and protein 256 
content) (Figure 1). 257 
Threat and protection status of CWR 258 
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About 15% of the prioritized CWR taxa (45) have been assessed to determine their global 259 
and national risk of extinction under the IUCN or NOM–059–SEMARNAT–2010 260 
classifications, respectively, 18 (6%) of which are threatened. Additionally, nine taxa (3%) 261 
are listed under the CITES classification and so worthy of conservation priority 262 
(Supplemental Table S1). On the IUCN red list categories, four CWR taxa have been 263 
assessed as Endangered, three as Vulnerable and one as Near Threatened, whereas four taxa 264 
have been assessed as Endangered, three as Threatened and six are Under Special 265 
Protection according to the NOM–059–SEMARNAT–2010 (Table 5). Among the genera 266 
with threatened CWR are Agave L. (2), Diospyros (1), Persea Mill. (1), Pinus L. (3), 267 
Pouteria Aubl. (2), Stenocereus (A. Berger) Riccob (4), Tripsacum L. (2), Vanilla Mill. (1), 268 
and Zea L (2). All prioritized CWR taxa belonging to the family Pinaceae and Cactaceae 269 
have been categorized under at least one of the threat status sources (NOM–059–270 
SEMARNAT–2010, IUCN or CITES). From the 33 taxa of the family Cactaceae included, 271 
the family with the highest number of prioritized CWR, 25 taxa (76%) have been assessed 272 
using the IUCN categories and criteria, three of which are threatened. However, most 273 
Mexican CWR taxa lack assessments. Some prioritized CWR have a relatively restricted 274 
distribution within one state of the country, such as Gossypium schwendimanii, Manihot 275 
oaxacana, Sechium chinantlense, Solanum guerreroense, Tripsacum zopilotense or Zea 276 
diploperennis. Further assessments are required, and are currently being undertaken as part 277 
of a CWR conservation strategy for Mexico (unpublished data, 2017) and Mesoamerica 278 
(http://www.psmesoamerica.org/en/), to improve the threat status assessment of prioritized 279 
Mexican CWR. 280 
Distribution of CWR 281 
As Mexico has a relatively large number of endemic species, it is not surprising that there 282 
are a considerable number of endemic CWR, about one third of the total taxa. Although 283 
several wild relatives are distributed not only in Mexico, but beyond the southern frontier to 284 
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Central American countries, in the Mesoamerican region, and past the northern frontier 285 
with the United States of America. Thus, ≈31% of the CWR taxa are endemic to Mexico 286 
(97), 11% to Mesoamerica (35) and 12% to Mexico and the United States of America (36) 287 
(Figure 2). About 44% (43) of the taxa endemic to Mexico belong to the families 288 
Solanaceae, Euphorbiaceae and Cactaceae. The genera with the highest number of taxa 289 
endemic to Mexico are Manihot Mill. (15), Solanum L. (15), Stenocereus (A. Berger) 290 
Riccob (10), Salvia L. (8), Agave L. (7), Cucurbita L. (5) and Zea L. (4). Poaceae is the 291 
family with the highest number of CWR endemic to Mesoamerica (9), primarily Tripsacum 292 
L. (8), followed by Solanaceae (4), Solanum L. (4), Manihot Mill. (3), and Salvia L. (3) the 293 
genera with the highest number of CWR. On the other hand, the genera with more species 294 
endemic to Mexico and the United States of America are Helianthus L. (6), Phaseolus L. 295 
(4) and Amaranthus L. (4). Thus, it is important to recognize the need to establish multi-296 
national actions for the conservation of these taxa as proposed by Khoury et al. (2013) in 297 
the USA and like in the USA the Fabaceae and Poaceae were identified as the two families 298 
with the highest number of prioritized CWR taxa. 299 
Uses of the related crop 300 
The inventory contains wild taxa related to sunflower, cacao and maize, crops which 301 
utilization is diversified (Supplemental Table S1). Most prioritized CWR are related to 302 
human food crops (Figure 3), these include CWR related to: fruit crops, including custard 303 
apple (Annona L.), papaya (Carica L., Jacaratia A.DC., Jarilla Rusby), Mexican hawthorn 304 
(Crataegus L.), squash, cushaw and pumpkin (Cucurbita L.), prickly pear (Opuntia L.), 305 
avocado (Persea Mill.), yellow sapote (Pouteria Aubl.), guava (Psidium L.) and pitaya 306 
(Stenocereus (A. Berger) Riccob); industrial crops, agave (Agave L.), cotton (Gossypium 307 
L.), sunflower (Helianthus L.), physic nut (Jatropha L.), marigold (Tagetes L.), cacao 308 
(Theobroma L.), and vanilla (Vanilla Mill.); tuber crops, sweet potato (Ipomoea L.), 309 
cassava (Manihot Mill.) and potato (Solanum L.); vegetable crops, nopal (Opuntia L.) (also 310 
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a forage crop), yam-bean (Pachyrhizus Rich. ex DC.), husk tomato (Physalis L.) and 311 
chayote (Sechium P. Browne); cereal and pseudo-cereal crops, amaranth (Amaranthus L.) 312 
and maize (Tripsacum L., Zea L.) (also a forage crop); medicine and spice crops, annatto 313 
(Bixa L.), chili pepper (Capsicum L.) and chia (Salvia L.); legume crops, lead tree 314 
(Leucaena Benth) and beans (Phaseolus L.); nut crops, pecan (Carya Nutt.) and pinyon 315 
pine (Pinus L.) (Supplemental Table S1). Pinyon wild relatives are the only forest species 316 
included in the inventory. 317 
 318 
CONCLUSION 319 
The Mexican national prioritized CWR inventory is based on a comprehensive and tested 320 
methodology, using criteria associated with economic importance of the related crop, the 321 
relatively close relationship to the crop, the threatened status, and nutritional, geographic 322 
and socio-economic factors. Due to the high diversity of CWR in Mexico, a phased 323 
approach to CWR conservation is recommended and those included in the Mexican 324 
national prioritized CWR inventory provide an initial set of taxa that require immediate in 325 
situ and ex situ conservation action.  The CWR taxa identified include a significant number 326 
that also have regionally and globally importance. The inventory can be used as a tool by 327 
natural resources stakeholders and researchers working for the systematic conservation of 328 
prioritized CWR. It is also a source for the identification of genetic resources that can 329 
potentially be used in breeding of native crops. The preservation of these prioritized CWR 330 
will help to face the genetic erosion due to the impacts of climate change and other factors 331 
threatening the national diversity and food security. 332 
 333 
SUPPLEMENTARY MATERIAL 334 
The supplementary information is included in the Supplemental Table S1. It contains the 335 
Prioritized Crop Wild Relative Inventory of Mexico. 336 
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Figure 1. Use of the prioritized crop wild relatives in the genetic improvement of Mexican 842 
native crops. 843 
 844 
Figure 2. Number of prioritized crop wild relatives endemic to Mexico, Mesoamerica or 845 
the region of Mexico and the United States of America. 846 
 847 
Figure 3. Number of prioritized crop wild relative taxa per crop use. 848 
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Criterion Subcriterion 
Category/Score 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Economic Value of 
the related crop 
Production Value (Thousands 
of MXN)†‡ 
100§ 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000 100,000,000 1,000,000,000 
Projected Production Value 
(Thousands of MXN)†¶ 
100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000 100,000,000 10,000,000,000 
Production Area (has)†‡ 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000 100,000,000 
Projected Production Area 
(has)†¶ 
10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000 1,000,000,000 
Level of 
Relationship to the 
crop 
Gene Pool Level# GP3 NA NA GP2 NA NA NA GP1 
Taxon Group Level†† TG4 NA NA TG3 NA TG2 NA TG1b 
Food Supply 
Energy Supply 
(Kcal/capita/day)‡‡ 0.5 2 5 10 50 200 500 1,100 
Protein Supply 
(g/capita/day)‡‡ 
1 NA NA 10 NA NA NA 30 
Fat Supply (g/capita/day)‡‡ 1 NA NA 10 NA NA NA 20 
Threat Status 
 
 
Threat Status NOM–059§§ E NA NA Pr NA A NA P 
Threat Status CITES 
(Appendix) 
III NA NA II NA NA NA I 
Threat Status IUCN¶¶ EW NA DD LC NT VU EN CR 
Geographic 
Distribution 
National Distribution (No. 
States) 
32 24 20 16 12 8 4 1 
Singularity (No. Taxa/Genus) 320 160 80 40 20 10 5 1 
Ocurrence Status Invasive NA NA Introduced NA NA NA Native 
Endemism Status## NE NA NA NA NA NA NA Endemic 
Endemism Status (State Area 
Km2) 
2,000,000 250,000 175,000 80,000 70,000 30,000 7,000 2,000 
Use 
Number of crops (related to) 1 2 NA 4 6 NA 8 10 
No. of uses† 1 NA 2 NA 4 NA 8 16 
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Table 1. Selection criteria, categories and scores used for the prioritization of Mexican crop wild relatives. 
† Values of the related crop. 
‡ Values from 2007–2016. 
§ Numbers are the highest values of the range. 
¶ Values for 2017–2026. 
# GP1: Primary Gene Pool, GP2: Secondary Gene Pool, GP3: Tertiary Gene Pool. 
†† TG1b: Taxon Group 1b, TG2: Taxon Group 2, TG3: Taxon Group 3, TG4: Taxon Group 4. 
‡‡ Values from 2002–2011. 
§§ E: Extinct in the wild, Pr: under Special Protection, A: Threatened, P: Endangered. 
¶¶ EW: Extinct in the wild, DD: Data Deficient, LC: Least Concerned, NT: Near Threatened, VU: Vulnerable, EN: Endangered, CR: Critically Endangered. 
## NE: non-endemic. 
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Table 2. Families of Mexican crop wild relatives included in the inventory. 
Family Genus Related Crop CWR 
Amaranthaceae Amaranthus Amaranth 17 
Anacardiaceae Spondias Purple mombin 2 
Annonaceae Annona Annona 12 
Asparagaceae Agave Agave 19 
Asteraceae Helianthus Sunflower 9 
 Porophyllum Poreleaf, pipicha 5 
 Tagetes Marigold 9 
Bixaceae Bixa Annatto 1 
Cactaceae Hylocereus Pitahaya 1 
 Opuntia Opuntia 12 
 Stenocereus Pitaya, cina 20 
Caricaceae Carica Papaya 1 
 Jacaratia Papaya 2 
 Jarilla Papaya 2 
Convolvulaceae Ipomoea Sweet-potato 6 
Cucurbitaceae Cucurbita Pumpkin, squash, cushaw 11 
 Sechium Chayote 4 
Ebenaceae Diospyros Black sapote 3 
Euphorbiaceae Jatropha Physic nut 5 
 Manihot Cassava 21 
Fabaceae Leucaena Lead tree 5 
 Pachyrhizus Yam-bean 2 
 Phaseolus Bean 14 
 Pithecellobium Blackbead 1 
Juglandaceae Carya Pecan 4 
Lamiaceae Salvia Chia, sage 34 
Lauraceae Persea Avocado 2 
Malpighiaceae Byrsonima Nance 1 
Malvaceae Gossypium Cotton 6 
 Theobroma Cacao 1 
Myrtaceae Psidium Guava 5 
Orchidaceae Vanilla Vanilla 2 
Pinaceae Pinus Pinyon 5 
Poaceae Tripsacum Maize 15 
 Zea Maize 5 
Portulacaceae Portulaca Purslane 2 
Rosaceae Crataegus Mexican hawthorn 3 
Sapotaceae Manilkara Naseberry, gum tree 2 
 Pouteria Marmalade-plum, yellow sapote 8 
Simmondsiaceae Simmondsia Goatnut 1 
Solanaceae Capsicum Chili pepper 2 
 Physalis Husk tomato 8 
  Solanum Potato 20 
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Table 3. Native crops with the highest accumulated and projected production value and 
production area from 2007 to 2016 (original values from SIAP, 2017) in Mexican pesos, 
average exchange rate for the period is 13.428. 
Crop 
Accumulated 
Production Value 
(millions of 
USD) 
Projected 
Production 
Value (millions 
of USD) 
Accumulated 
Production Area 
(millions of ha) 
Projected 
Production Area 
(millions of ha) CWR 
Maize 60,811 120,444 83.1 165.5 20 
Avocado 13,408 26,009 1.5 3.0 2 
Chili pepper 11,291 21,566 1.5 2.9 2 
Beans 8,399 16,932 17.1 34.4 14 
Potato 7,831 15,894 0.6 1.3 20 
Agave 4,128 7,606 1.7 3.5 19 
Pecan 3,976 7,678 1.0 1.9 4 
Cotton 3,613 7,500 1.3 2.7 6 
Papaya 2,300 4,409 0.2 0.3 5 
Husk tomato 1,849 3,647 0.5 0.9 8 
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Table 4. Confirmed and potential use of Mexican prioritized crop wild relatives in the genetic improvement of native crops†. 
Crop CWR Confirmed or potential use 
Chili pepper Capsicum frutescens L. Cytoplasmic male sterility (Monteiro et al., 2011), yield improvement (Rao et al., 2003) 
Pumpkin, squash, 
cushaw 
Cucurbita lundelliana L. H. 
Bailey 
Powdery mildew resistance (Paris, 2008) 
 Cucurbita okeechobeensis 
(Small) L. H. Bailey subsp. 
martinezii (L. H. Bailey) T. 
C. Andres & Nabhan ex T. 
W. Walters & D. S. Decker 
Cucumber mosaic virus resistance (Metwally et al., 1996), powdery mildew resistance (Formisano et 
al., 2010), papaya ringspot virus resistance (de Oliveira et al., 2003) 
Cotton Gossypium aridum (Rose & 
Standl.) Skovst. 
Reniform nematode resistance (Romano et al., 2009) 
 Gossypium barbadense L. Fibber quality traits (Zamir, 2001; Shi et al., 2008) 
Sunflower Helianthus annuus L. Soil salinity tolerance (Seiler and Malek, 2011), seed size, Phomopsis brown stem canker, Sclerotinia 
resistance, early maturing (Christov, 2008), broomrape resistance, Verticillium wilt resistance (Hajjar 
and Hodgkin, 2007), downy mildew resistance (Seiler and Malek, 2011; Hajjar and Hodgkin, 2007; 
Christov, 2008), rust resistance (Seiler and Malek, 2011; Hajjar and Hodgkin, 2007), cytoplasmic male 
sterility (Hajjar and Hodgkin, 2007; Christov, 2008), fertility restoration genes (Horn, 2002; Christov, 
2008), seed oil content (Christov, 2008; Vear, 2011) 
 Helianthus californicus DC. Downy mildew resistance, fertility restoration Genes (Christov, 2008), Sclerotinia resistance (Feng et 
al., 2006), broomrape resistance (Kaya, 2014) 
 Helianthus ciliaris DC. Broomrape resistance, Sclerotinia resistance (Christov et al., 2009), downy mildew resistance 
(Christov, 2008; Christov et al., 2009), fertility restoration genes, early maturing (Christov, 2008), 
powdery mildew resistance (Kaya, 2014), sunflower moth resistance (Vear, 2011) 
 Helianthus hirsutus Raf. Broomrape resistance, Sclerotinia resistance (Christov et al., 2009), downy mildew resistance 
(Christov, 2008; Christov et al., 2009), fertility restoration genes (Seiler, 2000; Christov, 2008; Seiler, 
1991), acidic soil tolerance (Kantar et al., 2015), Alternaria leaf spot resistance, stem weevil resistance 
(Vear, 2011), Phomopsis brown stem canker (Kaya, 2014; Vear, 2011), tobacco caterpillar resistance 
(Sujatha and Lakshminarayana, 2007), high oleic acid concentration (Seiler, 1984) 
 Helianthus niveus (Benth.) 
Brandegee 
Downy mildew resistance, Sclerotinia resistance (Tikhomirov and Chiryaev, 2005), Phomopsis brown 
stem canker (Kaya, 2014; Tikhomirov and Chiryaev, 2005), seed oil content (Thompson et al., 1981) 
Sweet potato Ipomoea leucantha Jacq. Heat tolerance, sandy soil tolerance (Khoury et al., 2015), gene transfer (Austin, 1978) 
 Ipomoea trifida (Kunth) G. 
Don 
High starch content (Shiotani et al., 1991), dry matter yield, protein content (Iwanaga, 1988), black rot 
resistance (Sakamoto, 1976; Shiotani et al., 1991; Lebot, 2010; Khoury et al., 2015), root knot 
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nematode resistance, root lesion nematode resistance (Sakamoto, 1976; Shiotani et al., 1991; Iwanaga, 
1988), weevil resistance (Iwanaga, 1988; Shiotani et al., 1991; Lebot, 2010; Khoury et al., 2015), heat 
tolerance, waterlogging tolerance (Khoury et al., 2015), yield improvement (Iwanaga, 1988; Khoury et 
al., 2015), drought tolerance (Shiotani et al., 1991; Lebot, 2010; Khoury et al., 2015), scab resistance 
(Lebot, 2010; Khoury et al., 2015) 
 Ipomoea triloba L. Drought tolerance (Yang et al., 2009; Khoury et al., 2015), soluble sugar (Yang et al., 2009), heat 
tolerance (Khoury et al., 2015) 
Lead tree Leucaena diversifolia 
(Schltdl.) Benth. 
Cold tolerance, disease resistance, potential gene source (Westphal and Jansen, 1989) 
Cassava Manihot angustiloba (Torr.) 
Mull. Arg. 
Drought tolerance (Jennings, 1995), gene transfer, crop quality for high starch content (Narina et al., 
2011) 
 Manihot chlorosticta Standl. 
& Goldman 
Soil salinity tolerance, poor soil tolerance (Narina et al., 2011), source of waxy-starch (Ceballos et al., 
2006) 
 Manihot crassisepala Pax & 
K. Hoffm. 
Source of waxy-starch (Ceballos et al., 2006) 
 Manihot pringlei S. Watson Low cyanide content (Nassar et al., 2008) 
 Manihot rubricaulis I. M. 
Johnst. 
Cold tolerance (Jennings, 1995), drought resistance (Rogers and Appan, 1973) 
Tepary bean, 
Scarlet runner 
bean, Year bean, 
Common bean, 
Lima bean 
Phaseolus acutifolius A. Gray Common bacterial blight resistance (Scott and Michaels, 1992; Mejía-Jiménez, 1994; Singh, 2001; 
Singh and Munoz, 1999), Fusarium wilt resistance, seed protein content (Porch et al., 2013), gene 
transfer (Munoz et al., 2004; Mejía-Jiménez et al., 1994), drought tolerance (Singh, 2001; Markhart, 
1985; Porch et al., 2009; Mejía-Jiménez, 1994; Munoz et al., 2004), heat tolerance (Mejía-Jiménez, 
1994; Nabhan, 1979; Munoz et al., 2004; Porch et al., 2013), soil salinity tolerance (Munoz et al., 
2004), ashy stem blight resistance, bean gold mosaic virus resistance, bean rust resistance (Singh, 
2001), bruchid resistance, leafhopper resistance (Mejía-Jiménez, 1994; Singh, 2001),  
 Phaseolus angustissimus A. 
Gray 
Frost tolerance (Balasubramanian et al., 2004) 
 Phaseolus coccineus L. Aluminum tolerance (de Ron et al., 2015; Porch et al., 2013; Butare et al., 2011), bean stem maggot 
resistance (de Ron et al., 2015), bean yellow mosaic virus resistance (Singh, 2001; de Ron et al., 
2015), angular leaf spot resistance (Mahuku, 2003; Singh, 2001), anthracnose resistance (Singh, 2001; 
Mahuku, 2002), common bacterial blight resistance (Porch et al., 2013; Beaver et al., 2008; Miklas et 
al., 1999; Zapata et al., 2004; Singh, 2001; Freytag, 1982), Fusarium root rot resistance (Singh, 2001; 
Wilkinson, 1983), white mold resistance (Schwartz and Singh, 2013; Singh, 2001; Schwartz et al., 
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2006), cold tolerance, bean gold mosaic virus resistance (Singh, 2001), Ascochyta blight resistance 
(Singh, 2001; Schmit and Baudoin, 1992), yield improvement (Wilkinson, 1983; Singh, 2001) 
 Phaseolus dumosus Macfad. Angular leaf spot resistance (Mahuku et al., 2003), anthracnose resistance (Porch et al., 2013), 
Ascochyta blight resistance (Porch et al., 2013; de Ron et al., 2015), white mold resistance (Schwartz 
and Singh, 2013) 
 Phaseolus maculatus Scheele 
subsp. ritensis (M. E. Jones) 
Freytag 
Disease resistance (Maesen and Somaatmadja, 1989) 
Guava Psidium friedrichsthalianum 
(O. Berg) Nied. 
Potential for disease resistance in guava (Carneiro et al., 2012) 
Potato Solanum bulbocastanum 
Dunal 
Late blight resistance (Jansky, 2000; Hodgkin and Hajjar, 2008; Srivastava et al., 2016), root knot 
nematode resistance (Suszkiw, 2009; Srivastava et al., 2016), drought tolerance, heat tolerance, aphid 
resistance, cyst nematode resistance, early blight resistance (Srivastava et al., 2016), blackleg and soft 
rot resistance (Jansky, 2000; Srivastava et al., 2016) 
 Solanum demissum Lindl. Late blight resistance (Jansky, 2000; Jansky et al., 2013; Bradshaw et al., 2006; Srivastava et al., 2016; 
Hajjar and Hodgkin, 2007), potato leaf roll virus resistance (Jansky, 2000; Srivastava et al., 2016), 
blackleg and soft rot resistance (Srivastava et al., 2016; Jansky, 2000), frost tolerance, Colorado potato 
beetle resistance, cyst nematode resistance, potato virus Y resistance, wart resistance (Srivastava et al., 
2016) 
 Solanum hjertingii Hawkes Blackleg and soft rot resistance (Srivastava et al., 2016; Jansky, 2000), root knot nematode resistance, 
spindle tuber viroid resistance (Srivastava et al., 2016) 
 Solanum hougasii Correll Late blight resistance (Inglis et al., 2007), root knot nematode resistance (Spooner and Bamberg, 
1994), potato virus Y resistance (Jansky, 2000) 
 Solanum iopetalum (Bitter) 
Hawkes 
Late blight resistance (Jansky, 2000) 
 Solanum pinnatisectum Dunal Drought tolerance, heat tolerance, blackleg and soft rot resistance, Colorado potato beetle resistance, 
late blight resistance, chip making from cold (Srivastava et al., 2016) 
 Solanum polyadenium 
Greenm. 
Colorado potato beetle resistance, late blight resistance (Srivastava et al., 2016) 
 Solanum stenophyllidium 
Bitter 
Frost tolerance (Srivastava et al., 2016) 
 Solanum stoloniferum 
Schltdl. 
Late blight resistance (Hajjar and Hodgkin, 2007; Bradshaw et al., 2006; Srivastava et al., 2016), 
potato virus Y resistance (Ross, 1979; Srivastava et al., 2016; Jansky et al., 2013), drought tolerance, 
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heat tolerance, aphid resistance, potato leaf roll virus resistance (Srivastava et al., 2016) 
 Solanum verrucosum Schltdl. Late blight resistance (Srivastava et al., 2016; Liu and Halterman, 2009) 
Maize Tripsacum dactyloides (L.) L. 
var. dactyloides 
Corn rootworm tolerance (Prischmann et al., 2009) 
  Zea diploperennis Iltis, 
Doebley & R. Guzman 
Tiller number (Sondahl et al., 1984), maize chlorotic dwarf virus resistance, maize chlorotic mottle 
virus resistance, maize streak virus resistance (Nault et al., 1982), Striga resistance (Amusan et al., 
2008), disease resistance (Wei et al., 2003) 
† Adapted from the Inventory of Crop Wild Relatives of the United States (Khoury et al., 2013), “The Harlan and de Wet Crop Wild Relative Inventory” 
(Vincent et al., 2013) and U.S. National Genetic Resources Program (USDA–ARS–GRIN, 2017).
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Table 5. Threatened categories of prioritized crop wild relatives. 
CWR Taxa 
NOM–059 
Category 
IUCN 
Category 
Reference 
Agave congesta Gentry Pr  DOF, 2015 
Agave kewensis Jacobi P  DOF, 2015 
Diospyros conzattii Standl. P  DOF, 2015 
Persea schiedeana Nees  VU World Conservation Monitoring 
Centre, 1998a 
Pinus maximartinezii Rzed. P EN DOF, 2015; Farjon, 2013 
Pinus monophylla Torr. & Frém. Pr  DOF, 2015 
Pinus quadrifolia Parl. ex Sudw. Pr  DOF, 2015 
Pouteria belizensis (Standl.) Cronquist  VU World Conservation Monitoring 
Centre, 1998b 
Pouteria rhynchocarpa T.D. Penn.  EN World Conservation Monitoring 
Centre, 1998c 
Stenocereus alamosensis (J.M. Coult.) 
A.C. Gibson & K.E. Horak 
 VU Burquez Montijo et al., 2013 
Stenocereus beneckei (Ehrenb.) A. Berger 
& Buxb. 
 NT Arreola and Terrazas, 2013 
Stenocereus chrysocarpus Sánchez-Mej.  EN Terrazas et al., 2013a 
Stenocereus eruca (Brandegee) A.C. 
Gibson & K.E. Horak 
A  DOF, 2015 
Stenocereus martinezii (J.G. Ortega) Buxb. Pr EN DOF, 2015; Terrazas et al., 2013b 
Tripsacum maizar Hern.-Xol. & Randolph A  DOF, 2015 
Tripsacum zopilotense Hern.-Xol. & 
Randolph 
Pr  DOF, 2015 
Vanilla planifolia Andrews Pr  DOF, 2015 
Zea diploperennis Iltis, Doebley & R. 
Guzmán 
A  DOF, 2015 
Zea perennis (Hitchc.) Reeves & 
Mangelsd. 
P  DOF, 2015 
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Figure 1. Use of the prioritized crop wild relatives in the genetic improvement of Mexican native crops.  
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Figure 2. Number of prioritized crop wild relatives endemic to Mexico, Mesoamerica or the region of Mexico 
and the United States of America.  
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Figure 3. Number of prioritized crop wild relative taxa per crop use.  
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Supplemental Table S1. Taxa included in the crop wild relative inventory for Mexico, additional information and final score.
Family Genus Species Species Author Sub-taxon Rank
Asparagaceae Agave aktites Gentry 0
Asparagaceae Agave aktites Gentry 0
Asparagaceae Agave aktites Gentry 0
Asparagaceae Agave aktites Gentry 0
Asparagaceae Agave aktites Gentry 0
Asparagaceae Agave aktites Gentry 0
Asparagaceae Agave aktites Gentry 0
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. 0
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. 0
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. 0
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. 0
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. 0
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. 0
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. var.
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. var.
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. var.
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. var.
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. var.
Asparagaceae Agave angustifolia Haw. var.
Asparagaceae Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck 0
Asparagaceae Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck 0
Asparagaceae Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck 0
Asparagaceae Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck 0
Asparagaceae Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck 0
Asparagaceae Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck 0
Asparagaceae Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck 0
Asparagaceae Agave congesta Gentry 0
Asparagaceae Agave congesta Gentry 0
Asparagaceae Agave congesta Gentry 0
Asparagaceae Agave congesta Gentry 0
Asparagaceae Agave congesta Gentry 0
Asparagaceae Agave congesta Gentry 0
Asparagaceae Agave congesta Gentry 0
Asparagaceae Agave datylio F.A.C. Weber 0
Asparagaceae Agave datylio F.A.C. Weber 0
Asparagaceae Agave datylio F.A.C. Weber 0
Asparagaceae Agave datylio F.A.C. Weber 0
Asparagaceae Agave fourcroydes Lem. 0
Asparagaceae Agave fourcroydes Lem. 0
Asparagaceae Agave fourcroydes Lem. 0
Asparagaceae Agave fourcroydes Lem. 0
Asparagaceae Agave fourcroydes Lem. 0
Asparagaceae Agave fourcroydes Lem. 0
Asparagaceae Agave hiemiflora Gentry 0
Asparagaceae Agave hiemiflora Gentry 0
Asparagaceae Agave hiemiflora Gentry 0
Asparagaceae Agave hiemiflora Gentry 0
Asparagaceae Agave hiemiflora Gentry 0
Asparagaceae Agave hiemiflora Gentry 0
Asparagaceae Agave hiemiflora Gentry 0
Asparagaceae Agave hurteri Trel. 0
Asparagaceae Agave hurteri Trel. 0
Asparagaceae Agave hurteri Trel. 0
Asparagaceae Agave hurteri Trel. 0
Asparagaceae Agave hurteri Trel. 0
Asparagaceae Agave hurteri Trel. 0
Asparagaceae Agave hurteri Trel. 0
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Asparagaceae Agave karwinskii Zucc. 0
Asparagaceae Agave karwinskii Zucc. 0
Asparagaceae Agave karwinskii Zucc. 0
Asparagaceae Agave karwinskii Zucc. 0
Asparagaceae Agave karwinskii Zucc. 0
Asparagaceae Agave karwinskii Zucc. 0
Asparagaceae Agave karwinskii Zucc. 0
Asparagaceae Agave kewensis Jacobi 0
Asparagaceae Agave kewensis Jacobi 0
Asparagaceae Agave kewensis Jacobi 0
Asparagaceae Agave kewensis Jacobi 0
Asparagaceae Agave kewensis Jacobi 0
Asparagaceae Agave kewensis Jacobi 0
Asparagaceae Agave kewensis Jacobi 0
Asparagaceae Agave macroacantha Zucc. 0
Asparagaceae Agave macroacantha Zucc. 0
Asparagaceae Agave macroacantha Zucc. 0
Asparagaceae Agave macroacantha Zucc. 0
Asparagaceae Agave macroacantha Zucc. 0
Asparagaceae Agave macroacantha Zucc. 0
Asparagaceae Agave macroacantha Zucc. 0
Asparagaceae Agave macroculmis Tod. 0
Asparagaceae Agave macroculmis Tod. 0
Asparagaceae Agave macroculmis Tod. 0
Asparagaceae Agave macroculmis Tod. 0
Asparagaceae Agave macroculmis Tod. 0
Asparagaceae Agave macroculmis Tod. 0
Asparagaceae Agave macroculmis Tod. 0
Asparagaceae Agave mapisaga Trel. 0
Asparagaceae Agave mapisaga Trel. 0
Asparagaceae Agave mapisaga Trel. 0
Asparagaceae Agave mapisaga Trel. 0
Asparagaceae Agave mapisaga Trel. 0
Asparagaceae Agave mapisaga Trel. 0
Asparagaceae Agave mapisaga Trel. 0
Asparagaceae Agave rhodacantha Trel. 0
Asparagaceae Agave rhodacantha Trel. 0
Asparagaceae Agave rhodacantha Trel. 0
Asparagaceae Agave rhodacantha Trel. 0
Asparagaceae Agave rhodacantha Trel. 0
Asparagaceae Agave rhodacantha Trel. 0
Asparagaceae Agave rhodacantha Trel. 0
Asparagaceae Agave seemanniana Jacobi 0
Asparagaceae Agave seemanniana Jacobi 0
Asparagaceae Agave seemanniana Jacobi 0
Asparagaceae Agave seemanniana Jacobi 0
Asparagaceae Agave seemanniana Jacobi 0
Asparagaceae Agave seemanniana Jacobi 0
Asparagaceae Agave seemanniana Jacobi 0
Asparagaceae Agave sisalana Perrine ex Engelm. 0
Asparagaceae Agave sisalana Perrine ex Engelm. 0
Asparagaceae Agave sisalana Perrine ex Engelm. 0
Asparagaceae Agave sisalana Perrine ex Engelm. 0
Asparagaceae Agave sisalana Perrine ex Engelm. 0
Asparagaceae Agave sisalana Perrine ex Engelm. 0
Asparagaceae Agave sisalana Perrine ex Engelm. 0
Asparagaceae Agave stringens Trel. 0
Asparagaceae Agave stringens Trel. 0
Asparagaceae Agave stringens Trel. 0
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Asparagaceae Agave stringens Trel. 0
Asparagaceae Agave stringens Trel. 0
Asparagaceae Agave stringens Trel. 0
Asparagaceae Agave stringens Trel. 0
Asparagaceae Agave tequilana F.A.C. Weber 0
Asparagaceae Agave tequilana F.A.C. Weber 0
Asparagaceae Agave tequilana F.A.C. Weber 0
Asparagaceae Agave tequilana F.A.C. Weber 0
Asparagaceae Agave tequilana F.A.C. Weber 0
Asparagaceae Agave tequilana F.A.C. Weber 0
Amaranthaceae Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer 0
Amaranthaceae Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer 0
Amaranthaceae Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer 0
Amaranthaceae Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer 0
Amaranthaceae Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer 0
Amaranthaceae Amaranthus blitoides S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus blitoides S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus blitoides S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus blitoides S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus blitoides S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus caudatus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus caudatus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus caudatus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus caudatus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus crassipes Schltdl. 0
Amaranthaceae Amaranthus crassipes Schltdl. 0
Amaranthaceae Amaranthus crassipes Schltdl. 0
Amaranthaceae Amaranthus crassipes Schltdl. 0
Amaranthaceae Amaranthus crassipes Schltdl. 0
Amaranthaceae Amaranthus cruentus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus cruentus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus cruentus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus cruentus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 0
Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 0
Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 0
Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 0
Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 0
Amaranthaceae Amaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. ex S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. ex S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. ex S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. ex S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. ex S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus greggii S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus greggii S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus greggii S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus greggii S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus greggii S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus hybridus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus hypochondriacus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus hypochondriacus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus hypochondriacus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus hypochondriacus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus hypochondriacus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus hypochondriacus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus palmeri S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus palmeri S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus palmeri S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus palmeri S. Watson 0
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Amaranthaceae Amaranthus palmeri S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus polygonoides L. 0
Amaranthaceae Amaranthus polygonoides L. 0
Amaranthaceae Amaranthus polygonoides L. 0
Amaranthaceae Amaranthus polygonoides L. 0
Amaranthaceae Amaranthus polygonoides L. 0
Amaranthaceae Amaranthus polygonoides L. 0
Amaranthaceae Amaranthus polygonoides L. 0
Amaranthaceae Amaranthus powellii S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus scariosus Benth. 0
Amaranthaceae Amaranthus scariosus Benth. 0
Amaranthaceae Amaranthus scariosus Benth. 0
Amaranthaceae Amaranthus scariosus Benth. 0
Amaranthaceae Amaranthus scariosus Benth. 0
Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. 0
Amaranthaceae Amaranthus tamaulipensis Henrickson 0
Amaranthaceae Amaranthus tamaulipensis Henrickson 0
Amaranthaceae Amaranthus tamaulipensis Henrickson 0
Amaranthaceae Amaranthus tamaulipensis Henrickson 0
Amaranthaceae Amaranthus tamaulipensis Henrickson 0
Amaranthaceae Amaranthus torreyi (A. Gray) Benth. ex S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus torreyi (A. Gray) Benth. ex S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus torreyi (A. Gray) Benth. ex S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus torreyi (A. Gray) Benth. ex S. Watson 0
Amaranthaceae Amaranthus torreyi (A. Gray) Benth. ex S. Watson 0
Annonaceae Annona cherimola Mill. 0
Annonaceae Annona cherimola Mill. 0
Annonaceae Annona cherimola Mill. 0
Annonaceae Annona cherimola Mill. 0
Annonaceae Annona glabra L. 0
Annonaceae Annona glabra L. 0
Annonaceae Annona glabra L. 0
Annonaceae Annona glabra L. 0
Annonaceae Annona globiflora Schltdl. 0
Annonaceae Annona globiflora Schltdl. 0
Annonaceae Annona globiflora Schltdl. 0
Annonaceae Annona globiflora Schltdl. 0
Annonaceae Annona liebmanniana Baill. 0
Annonaceae Annona liebmanniana Baill. 0
Annonaceae Annona liebmanniana Baill. 0
Annonaceae Annona liebmanniana Baill. 0
Annonaceae Annona longiflora S. Watson 0
Annonaceae Annona longiflora S. Watson 0
Annonaceae Annona longiflora S. Watson 0
Annonaceae Annona longiflora S. Watson 0
Annonaceae Annona longipes Saff. 0
Annonaceae Annona longipes Saff. 0
Annonaceae Annona longipes Saff. 0
Annonaceae Annona longipes Saff. 0
Annonaceae Annona macroprophyllata Donn. Sm. 0
Annonaceae Annona macroprophyllata Donn. Sm. 0
Annonaceae Annona macroprophyllata Donn. Sm. 0
Annonaceae Annona macroprophyllata Donn. Sm. 0
Annonaceae Annona muricata L. 0
Annonaceae Annona muricata L. 0
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Annonaceae Annona muricata L. 0
Annonaceae Annona muricata L. 0
Annonaceae Annona palmeri Saff. 0
Annonaceae Annona palmeri Saff. 0
Annonaceae Annona palmeri Saff. 0
Annonaceae Annona palmeri Saff. 0
Annonaceae Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 0
Annonaceae Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 0
Annonaceae Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 0
Annonaceae Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 0
Annonaceae Annona reticulata L. 0
Annonaceae Annona reticulata L. 0
Annonaceae Annona reticulata L. 0
Annonaceae Annona reticulata L. 0
Annonaceae Annona squamosa L. 0
Annonaceae Annona squamosa L. 0
Annonaceae Annona squamosa L. 0
Annonaceae Annona squamosa L. 0
Bixaceae Bixa orellana L. 0
Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 0
Solanaceae Capsicum annuum L. var.
Solanaceae Capsicum annuum L. var.
Solanaceae Capsicum annuum L. var.
Solanaceae Capsicum annuum L. var.
Solanaceae Capsicum frutescens L. 0
Solanaceae Capsicum frutescens L. 0
Solanaceae Capsicum frutescens L. 0
Solanaceae Capsicum frutescens L. 0
Caricaceae Carica papaya L. 0
Juglandaceae Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch 0
Juglandaceae Carya myristiciformis (F. Michx.) Nutt. 0
Juglandaceae Carya ovata (Mill.) K. Koch 0
Juglandaceae Carya palmeri W. E. Manning 0
Rosaceae Crataegus mexicana D.C. 0
Rosaceae Crataegus tracyi Ashe ex Eggl. var.
Rosaceae Crataegus uniflora Münchh. 0
Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma C. Huber 0
Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma C. Huber subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma C. Huber subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma C. Huber subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma C. Huber subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma C. Huber subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma C. Huber subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita cordata S. Watson 0
Cucurbitaceae Cucurbita cordata S. Watson 0
Cucurbitaceae Cucurbita cordata S. Watson 0
Cucurbitaceae Cucurbita cordata S. Watson 0
Cucurbitaceae Cucurbita cordata S. Watson 0
Cucurbitaceae Cucurbita digitata A. Gray 0
Cucurbitaceae Cucurbita digitata A. Gray 0
Cucurbitaceae Cucurbita digitata A. Gray 0
Cucurbitaceae Cucurbita digitata A. Gray 0
Cucurbitaceae Cucurbita digitata A. Gray 0
Cucurbitaceae Cucurbita foetidissima Kunth 0
Cucurbitaceae Cucurbita foetidissima Kunth 0
Cucurbitaceae Cucurbita foetidissima Kunth 0
Cucurbitaceae Cucurbita foetidissima Kunth 0
Cucurbitaceae Cucurbita foetidissima Kunth 0
Cucurbitaceae Cucurbita lundelliana L. H. Bailey 0
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Cucurbitaceae Cucurbita lundelliana L. H. Bailey 0
Cucurbitaceae Cucurbita lundelliana L. H. Bailey 0
Cucurbitaceae Cucurbita lundelliana L. H. Bailey 0
Cucurbitaceae Cucurbita lundelliana L. H. Bailey 0
Cucurbitaceae Cucurbita okeechobeensis (Small) L. H. Bailey subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita okeechobeensis (Small) L. H. Bailey subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita okeechobeensis (Small) L. H. Bailey subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita okeechobeensis (Small) L. H. Bailey subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita okeechobeensis (Small) L. H. Bailey subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita palmata S. Watson 0
Cucurbitaceae Cucurbita palmata S. Watson 0
Cucurbitaceae Cucurbita palmata S. Watson 0
Cucurbitaceae Cucurbita palmata S. Watson 0
Cucurbitaceae Cucurbita palmata S. Watson 0
Cucurbitaceae Cucurbita pedatifolia L.H. Bailey 0
Cucurbitaceae Cucurbita pedatifolia L.H. Bailey 0
Cucurbitaceae Cucurbita pedatifolia L.H. Bailey 0
Cucurbitaceae Cucurbita pedatifolia L.H. Bailey 0
Cucurbitaceae Cucurbita pedatifolia L.H. Bailey 0
Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. subsp.
Cucurbitaceae Cucurbita radicans Naudin 0
Cucurbitaceae Cucurbita radicans Naudin 0
Cucurbitaceae Cucurbita radicans Naudin 0
Ebenaceae Diospyros conzattii Standl. 0
Ebenaceae Diospyros conzattii Standl. 0
Ebenaceae Diospyros johnstoniana Standl. & Steyerm. 0
Ebenaceae Diospyros johnstoniana Standl. & Steyerm. 0
Ebenaceae Diospyros rosei Standl. 0
Ebenaceae Diospyros rosei Standl. 0
Malvaceae Gossypium aridum (Rose & Standl.) Skovst. 0
Malvaceae Gossypium aridum (Rose & Standl.) Skovst. 0
Malvaceae Gossypium aridum (Rose & Standl.) Skovst. 0
Malvaceae Gossypium aridum (Rose & Standl.) Skovst. 0
Malvaceae Gossypium barbadense L. 0
Malvaceae Gossypium barbadense L. 0
Malvaceae Gossypium barbadense L. 0
Malvaceae Gossypium barbadense L. 0
Malvaceae Gossypium gossypioides (Ulbr.) Standl. 0
Malvaceae Gossypium gossypioides (Ulbr.) Standl. 0
Malvaceae Gossypium gossypioides (Ulbr.) Standl. 0
Malvaceae Gossypium gossypioides (Ulbr.) Standl. 0
Malvaceae Gossypium hirsutum L. 0
Malvaceae Gossypium hirsutum L. 0
Malvaceae Gossypium hirsutum L. 0
Malvaceae Gossypium hirsutum L. 0
Malvaceae Gossypium schwendimanii Fryxell & S. D. Koch 0
Malvaceae Gossypium schwendimanii Fryxell & S. D. Koch 0
Malvaceae Gossypium schwendimanii Fryxell & S. D. Koch 0
Malvaceae Gossypium schwendimanii Fryxell & S. D. Koch 0
Malvaceae Gossypium thurberi Tod. 0
Malvaceae Gossypium thurberi Tod. 0
Malvaceae Gossypium thurberi Tod. 0
Malvaceae Gossypium thurberi Tod. 0
Asteraceae (Compositae)Helianthus annuus L. 0
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Asteraceae (Compositae)Helianthus californicus DC. 0
Asteraceae (Compositae)Helianthus ciliaris DC. 0
Asteraceae (Compositae)Helianthus gracilentus A. Gray 0
Asteraceae (Compositae)Helianthus hirsutus Raf. 0
Asteraceae (Compositae)Helianthus laciniatus A. Gray 0
Asteraceae (Compositae)Helianthus niveus (Benth.) Brandegee 0
Asteraceae (Compositae)Helianthus niveus (Benth.) Brandegee subsp.
Asteraceae (Compositae)Helianthus niveus (Benth.) Brandegee subsp.
Cactaceae Hylocereus ocamponis (Salm-Dyck) Britton & Rose 0
Convolvulaceae Ipomoea batatas (L.) Lam. 0
Convolvulaceae Ipomoea leucantha Jacq. 0
Convolvulaceae Ipomoea tabascana J.A. McDonald & D.F. Austin 0
Convolvulaceae Ipomoea tabascana J.A. McDonald & D.F. Austin 0
Convolvulaceae Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 0
Convolvulaceae Ipomoea trifida (Kunth) G. Don 0
Convolvulaceae Ipomoea trifida (Kunth) G. Don 0
Convolvulaceae Ipomoea triloba L. 0
Caricaceae Jacaratia dolichaula (Donn. Sm.) Woodson 0
Caricaceae Jacaratia mexicana A. DC. 0
Caricaceae Jarilla caudata (Brandegee) Standl. 0
Caricaceae Jarilla heterophylla (Cerv. ex La Llave) Rusby 0
Euphorbiaceae Jatropha andrieuxii Müll. Arg. 0
Euphorbiaceae Jatropha bartlettii Wilbur 0
Euphorbiaceae Jatropha mcvaughii Dehgan & G.L. Webster 0
Euphorbiaceae Jatropha pseudocurcas Müll. Arg. 0
Euphorbiaceae Jatropha rufescens Brandegee 0
Fabaceae (Leguminosae)Leucaena confertiflora Zárate                     0
Fabaceae (Leguminosae)Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth. 0
Fabaceae (Leguminosae)Leucaena esculenta (Moc. & Sessé ex DC.) Benth. 0
Fabaceae (Leguminosae)Leucaena lanceolata S. Watson 0
Fabaceae (Leguminosae)Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 0
Euphorbiaceae Manihot aesculifolia (Kunth) Pohl 0
Euphorbiaceae Manihot angustiloba (Torr.) Mull. Arg. 0
Euphorbiaceae Manihot auriculata McVaugh 0
Euphorbiaceae Manihot caudata Greenm. 0
Euphorbiaceae Manihot chlorosticta Standl. & Goldman 0
Euphorbiaceae Manihot crassisepala Pax & K. Hoffm. 0
Euphorbiaceae Manihot davisiae Croizat 0
Euphorbiaceae Manihot foetida (Kunth) Pohl 0
Euphorbiaceae Manihot michaelis McVaugh 0
Euphorbiaceae Manihot oaxacana D. J. Rogers & Appan 0
Euphorbiaceae Manihot obovata J. Jimenez Ram. 0
Euphorbiaceae Manihot pauciflora Brandegee 0
Euphorbiaceae Manihot pringlei S. Watson 0
Euphorbiaceae Manihot rhomboidea Mull. Arg. 0
Euphorbiaceae Manihot rhomboidea Müll. Arg. subsp.
Euphorbiaceae Manihot rubricaulis I. M. Johnst. 0
Euphorbiaceae Manihot rubricaulis I. M. Johnst. subsp.
Euphorbiaceae Manihot rubricaulis I. M. Johnst. subsp.
Euphorbiaceae Manihot subspicata D. J. Rogers & Appan 0
Euphorbiaceae Manihot tomatophylla Standl. 0
Euphorbiaceae Manihot walkerae Croizat 0
Sapotaceae Manilkara chicle (Pittier) Gilly 0
Sapotaceae Manilkara chicle (Pittier) Gilly 0
Sapotaceae Manilkara zapota (L.) P. Royen 0
Sapotaceae Manilkara zapota (L.) P. Royen 0
Cactaceae Opuntia atropes Rose 0
Cactaceae Opuntia atropes Rose 0
Cactaceae Opuntia atropes Rose 0
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Cactaceae Opuntia atropes Rose 0
Cactaceae Opuntia crassa Haw. 0
Cactaceae Opuntia crassa Haw. 0
Cactaceae Opuntia crassa Haw. 0
Cactaceae Opuntia crassa Haw. 0
Cactaceae Opuntia deamii Rose 0
Cactaceae Opuntia deamii Rose 0
Cactaceae Opuntia deamii Rose 0
Cactaceae Opuntia deamii Rose 0
Cactaceae Opuntia eichlamii Rose 0
Cactaceae Opuntia eichlamii Rose 0
Cactaceae Opuntia eichlamii Rose 0
Cactaceae Opuntia eichlamii Rose 0
Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 0
Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 0
Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 0
Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 0
Cactaceae Opuntia hyptiacantha F.A.C. Weber 0
Cactaceae Opuntia hyptiacantha F.A.C. Weber 0
Cactaceae Opuntia hyptiacantha F.A.C. Weber 0
Cactaceae Opuntia lasiacantha Pfeiff. 0
Cactaceae Opuntia lasiacantha Pfeiff. 0
Cactaceae Opuntia lasiacantha Pfeiff. 0
Cactaceae Opuntia lasiacantha Pfeiff. 0
Cactaceae Opuntia spinulifera Salm-Dyck 0
Cactaceae Opuntia spinulifera Salm-Dyck 0
Cactaceae Opuntia spinulifera Salm-Dyck 0
Cactaceae Opuntia streptacantha Lem. 0
Cactaceae Opuntia streptacantha Lem. 0
Cactaceae Opuntia streptacantha Lem. 0
Cactaceae Opuntia streptacantha Lem. 0
Cactaceae Opuntia undulata Griffiths 0
Cactaceae Opuntia undulata Griffiths 0
Cactaceae Opuntia undulata Griffiths 0
Cactaceae Opuntia undulata Griffiths 0
Cactaceae Opuntia velutina F.A.C. Weber 0
Cactaceae Opuntia velutina F.A.C. Weber 0
Cactaceae Opuntia velutina F.A.C. Weber 0
Cactaceae Opuntia velutina F.A.C. Weber 0
Cactaceae Opuntia wilcoxii Britton & Rose 0
Cactaceae Opuntia wilcoxii Britton & Rose 0
Cactaceae Opuntia wilcoxii Britton & Rose 0
Cactaceae Opuntia wilcoxii Britton & Rose 0
Fabaceae (Leguminosae)Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pachyrhizus ferrugineus (Piper) M. Sorensen 0
Lauraceae Persea americana Mill. 0
Lauraceae Persea schiedeana Nees 0
Lauraceae Persea schiedeana Nees 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus acutifolius A. Gray 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus acutifolius A. Gray 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus acutifolius A. Gray var.
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus acutifolius A. Gray var.
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus acutifolius A. Gray var.
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus acutifolius A. Gray var.
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus albescens McVaugh ex R. Ramirez & A. Delgado 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus albescens McVaugh ex R. Ramirez & A. Delgado 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus angustissimus A. Gray 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus carteri Freytag & Debouck 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus carteri Freytag & Debouck 0
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Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus coccineus L. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus coccineus L. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus coccineus L. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus coccineus L. subsp.
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus dumosus Macfad. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus dumosus Macfad. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus dumosus Macfad. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus filiformis Benth. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus filiformis Benth. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus maculatus Scheele subsp.
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus maculatus Scheele subsp.
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus parvifolius Freytag 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus parvifolius Freytag 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus parvifolius Freytag 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus vulgaris L. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus vulgaris L. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus vulgaris L. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus vulgaris L. var.
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus vulgaris L. var.
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus vulgaris L. var.
Fabaceae (Leguminosae)Pha eolus vulgaris L. var.
Solanaceae Physalis acutifolia (Miers) Sandwith 0
Solanaceae Physalis ampla Waterf.                     0
Solanaceae Physalis angulata L. 0
Solanaceae Physalis crassifolia Benth.                     0
Solanaceae Physalis lagascae Roem. & Schult. 0
Solanaceae Physalis lagascae Roem. & Schult. 0
Solanaceae Physalis microcarpa Urb. & Ekman 0
Solanaceae Physalis philadelphica Lam. 0
Solanaceae Physalis sulphurea (Fernald) Waterf.                    0
Pinaceae Pinus ayacahuite C. Ehrenb. ex Schltdl. 0
Pinaceae Pinus cembroides Zucc. 0
Pinaceae Pinus maximartinezii Rzed. 0
Pinaceae Pinus monophylla Torr. & Frém. 0
Pinaceae Pinus quadrifolia Parl. ex Sudw. 0
Fabaceae (Leguminosae)Pithec llobium dulce (Roxb.) Benth.                    0
Asteraceae (Compositae)P rophyllum gracile Benth. 0
Asteraceae (Compositae)P rophyllum gracile Benth. 0
Asteraceae (Compositae)P rophyllum linaria (Cav.) DC. 0
Asteraceae (Compositae)P rophyllum linaria (Cav.) DC. 0
Asteraceae (Compositae)P rophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 0
Asteraceae (Compositae)P rophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 0
Asteraceae (Compositae)P rophyllum scoparium A. Gray 0
Asteraceae (Compositae)P rophyllum scoparium A. Gray 0
Asteraceae (Compositae)P rophyllum warnockii R.R. Johnson 0
Asteraceae (Compositae)P rophyllum warnockii R.R. Johnson 0
Portulacaceae Portulaca halimoides L. 0
Portulacaceae Portulaca umbraticola Kunth 0
Sapotaceae Pouteria belizensis (Standl.) Cronquist 0
Sapotaceae Pouteria belizensis (Standl.) Cronquist 0
Sapotaceae Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 0
Sapotaceae Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 0
Sapotaceae Pouteria durlandii (Standl.) Baehni 0
Sapotaceae Pouteria durlandii (Standl.) Baehni 0
Sapotaceae Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. 0
Sapotaceae Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. 0
Sapotaceae Pouteria reticulata (Engl.) Eyma 0
Sapotaceae Pouteria reticulata (Engl.) Eyma 0
Sapotaceae Pouteria rhynchocarpa T.D. Penn. 0
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Sapotaceae Pouteria rhynchocarpa T.D. Penn. 0
Sapotaceae Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn 0
Sapotaceae Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn 0
Sapotaceae Pouteria torta (Mart.) Radlk. 0
Sapotaceae Pouteria torta (Mart.) Radlk. 0
Myrtaceae Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied. 0
Myrtaceae Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied. 0
Myrtaceae Psidium guajava L. 0
Myrtaceae Psidium guajava L. 0
Myrtaceae Psidium guineense Sw. 0
Myrtaceae Psidium guineense Sw. 0
Myrtaceae Psidium oligospermum DC. 0
Myrtaceae Psidium oligospermum DC. 0
Myrtaceae Psidium salutare (Kunth) O. Berg 0
Myrtaceae Psidium salutare (Kunth) O. Berg 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia axillaris Moc. & Sessé 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia axillaris Moc. & Sessé 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia candicans M. Martens & Galeotti 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia candicans M. Martens & Galeotti 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia carnea Kunth 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia carnea Kunth 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia cinnabarina M. Martens & Galeotti 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia cinnabarina M. Martens & Galeotti 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia coccinea Buc'hoz ex Etl. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia coccinea Buc'hoz ex Etl. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia columbariae Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia columbariae Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia elegans Vahl 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia elegans Vahl 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia fluviatilis Fernald 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia fluviatilis Fernald 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia helianthemifolia Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia helianthemifolia Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia hispanica L. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia laevis Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia laevis Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia lasiantha Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia lasiantha Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia lasiocephala Hook. & Arn. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia lasiocephala Hook. & Arn. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia leucantha Cav. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia leucantha Cav. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia longispicata M. Martens & Galeotti 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia longispicata M. Martens & Galeotti 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia longistyla Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia longistyla Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia mexicana L. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia mexicana L. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia microphylla Kunth 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia microphylla Kunth 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia misella Kunth 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia misella Kunth 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia mocinoi Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia mocinoi Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia oaxacana Fernald 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia oaxacana Fernald 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia occidentalis Sw. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia occidentalis Sw. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia patens Cav. 0
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Lamiaceae (Labiatae)S lvia patens Cav. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia polystachia Cav. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia polystachia Cav. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia prunelloides Kunth 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia prunelloides Kunth 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia purpurea Cav. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia purpurea Cav. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia recurva Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia recurva Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia regla Cav. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia regla Cav. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia sanctae-luciae Seem. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia sanctae-luciae Seem. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia setulosa Fernald 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia setulosa Fernald 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia splendens Sellow ex Wied-Neuw. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia splendens Sellow ex Wied-Neuw. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia stricta Sessé & Moc. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia stricta Sessé & Moc. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia thyrsiflora Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia thyrsiflora Benth. 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia tiliifolia Vahl 0
Lamiaceae (Labiatae)S lvia tiliifolia Vahl 0
Cucurbitaceae Sechium chinantlense Lira & F. Chiang 0
Cucurbitaceae Sechium compositum (Donn. Sm.) C. Jeffrey 0
Cucurbitaceae Sechium edule Lira & Castrejon 0
Cucurbitaceae Sechium hintonii (Paul G. Wilson) C. Jeffrey 0
SimmondsiaceaeSimmondsia chinensis (Link) C.K. Schneid. 0
Solanaceae Solanum bulbocastanum Dunal 0
Solanaceae Solanum cardiophyllum Lindl. 0
Solanaceae Solanum clarum Correll 0
Solanaceae Solanum demissum Lindl. 0
Solanaceae Solanum ehrenbergii (Bitter) Rydb. 0
Solanaceae Solanum guerreroense Correll 0
Solanaceae Solanum hintonii Correll 0
Solanaceae Solanum hjertingii Hawkes 0
Solanaceae Solanum hougasii Correll 0
Solanaceae Solanum iopetalum (Bitter) Hawkes 0
Solanaceae Solanum morelliforme Bitter & Munch 0
Solanaceae Solanum oxycarpum Schiede 0
Solanaceae Solanum pinnatisectum Dunal 0
Solanaceae Solanum polyadenium Greenm. 0
Solanaceae Solanum schenckii Bitter 0
Solanaceae Solanum stenophyllidium Bitter 0
Solanaceae Solanum stoloniferum Schltdl. 0
Solanaceae Solanum tarnii Hawkes & Hjert. 0
Solanaceae Solanum trifidum Correll 0
Solanaceae Solanum verrucosum Schltdl. 0
Anacardiaceae Spondias mombin L. 0
Anacardiaceae Spondias purpurea L. 0
Cactaceae Stenocereus alamosensis (J.M. Coult.) A.C. Gibson & K.E. Horak 0
Cactaceae Stenocereus alamosensis (J.M. Coult.) A.C. Gibson & K.E. Horak 0
Cactaceae Stenocereus beneckei (Ehrenb.) A. Berger & Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus beneckei (Ehrenb.) A. Berger & Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus chrysocarpus Sánchez-Mej. 0
Cactaceae Stenocereus chrysocarpus Sánchez-Mej. 0
Cactaceae Stenocereus eichlamii (Britton & Rose) Buxb. ex Bravo 0
Cactaceae Stenocereus eichlamii (Britton & Rose) Buxb. ex Bravo 0
Cactaceae Stenocereus eruca (Brandegee) A.C. Gibson & K.E. Horak 0
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Cactaceae Stenocereus eruca (Brandegee) A.C. Gibson & K.E. Horak 0
Cactaceae Stenocereus fricii Sánchez-Mej. 0
Cactaceae Stenocereus fricii Sánchez-Mej. 0
Cactaceae Stenocereus griseus (Haw.) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus griseus (Haw.) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus gummosus (Engelm.) A. Gibson & K.E. Horak 0
Cactaceae Stenocereus gummosus (Engelm.) A. Gibson & K.E. Horak 0
Cactaceae Stenocereus kerberi (K. Schum.) A.C. Gibson & K.E. Horak 0
Cactaceae Stenocereus kerberi (K. Schum.) A.C. Gibson & K.E. Horak 0
Cactaceae Stenocereus martinezii (J.G. Ortega) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus martinezii (J.G. Ortega) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus montanus (Britton & Rose) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus montanus (Britton & Rose) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus queretaroensis (F.A.C. Weber) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus queretaroensis (F.A.C. Weber) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus quevedonis (J.G. Ortega) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus quevedonis (J.G. Ortega) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus standleyi (J.G. Ortega) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus standleyi (J.G. Ortega) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus stellatus (Pfeiff.) Riccob. 0
Cactaceae Stenocereus stellatus (Pfeiff.) Riccob. 0
Cactaceae Stenocereus thurberi (Engelm.) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus thurberi (Engelm.) Buxb. 0
Cactaceae Stenocereus thurberi (Engelm.) Buxb. subsp.
Cactaceae Stenocereus thurberi (Engelm.) Buxb. subsp.
Cactaceae Stenocereus thurberi (Engelm.) Buxb. subsp.
Cactaceae Stenocereus thurberi (Engelm.) Buxb. subsp.
Cactaceae Stenocereus treleasei (Britton & Rose) Backeb. 0
Cactaceae Stenocereus treleasei (Britton & Rose) Backeb. 0
Asteraceae (Compositae)Tagetes erecta L. 0
Asteraceae (Compositae)Tagetes filifolia Lag. 0
Asteraceae (Compositae)Tagetes foetidissima DC. 0
Asteraceae (Compositae)Tagetes hartwegii Greenm. 0
Asteraceae (Compositae)Tagetes lucida Cav. 0
Asteraceae (Compositae)Tagetes micrantha Cav. 0
Asteraceae (Compositae)Tagetes pringlei S. Watson 0
Asteraceae (Compositae)Tagetes stenophylla B.L. Rob. 0
Asteraceae (Compositae)Tagetes subulata Cerv. 0
Malvaceae Theobroma cacao L. 0
Poaceae (Gramineae)Tripsacum andersonii J. R. Gray 0
Poaceae (Gramineae)Tripsacum bravum J. R. Gray 0
Poaceae (Gramineae)Tripsacum dactyloides (L.) L. var.
Poaceae (Gramineae)Tripsacum dactyloides (L.) L. var.
Poaceae (Gramineae)Tripsacum dactyloides (L.) L. var.
Poaceae (Gramineae)Tripsacum intermedium de Wet & J. R. Harlan 0
Poaceae (Gramineae)Tripsacum jalapense de Wet & Brink 0
Poaceae (Gramineae)Tripsacum lanceolatum Rupr. ex E. Fourn. 0
Poaceae (Gramineae)Tripsacum latifolium Hitchc. 0
Poaceae (Gramineae)Tripsacum laxum Nash 0
Poaceae (Gramineae)Tripsacum maizar Hern.-Xol. & Randolph 0
Poaceae (Gramineae)Tripsacum manisuroides de Wet & J. R. Harlan 0
Poaceae (Gramineae)Tripsacum pilosum Scribn. & Merr. 0
Poaceae (Gramineae)Tripsacum pilosum Scribn. & Merr. var.
Poaceae (Gramineae)Tripsacum zopilotense Hern.-Xol. & Randolph 0
Orchidaceae Vanilla planifolia Andrews 0
Orchidaceae Vanilla pompona Schiede 0
Poaceae (Gramineae)Zea diploperennis Iltis, Doebley & R. Guzman 0
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Poaceae (Gramineae)Zea luxurians (Durieu & Asch.) R. M. Bird 0
Poaceae (Gramineae)Zea mays L. subsp.
Poaceae (Gramineae)Zea mays L. subsp.
Poaceae (Gramineae)Zea mays L. subsp.
Poaceae (Gramineae)Zea perennis (Hitchc.) Reeves & Mangelsd. 0
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. Taxa included in the crop wild relative inventory for Mexico, additional information and final score.
Sub-taxon Sub-taxon Author Taxon Scientific name Synonyms
0 0 Agave aktites Agave aktites Gentry 0
0 0 Agave aktites Agave aktites Gentry 0
0 0 Agave aktites Agave aktites Gentry 0
0 0 Agave aktites Agave aktites Gentry 0
0 0 Agave aktites Agave aktites Gentry 0
0 0 Agave aktites Agave aktites Gentry 0
0 0 Agave aktites Agave aktites Gentry 0
0 0 Agave angustifolia Agave angustifolia Haw. Agave aboriginum Trel., Agave bergeri Trel. ex A.Berger [Invalid], Agave breedlovei Gentry, Agave costaricana Gentry, Agave donnell-smithii Trel., Agave elongata Jacobi, Agave endlichiana Trel., Agave excelsa Jacobi, Agave ixtli Karw. ex Salm-Dyck, Agave ixtlioides Hook.f., Agave jacquiniana Schult. & Schult.f., Agave kirchneriana A.Berger, Agave lespinassei Trel., Agave letonae F.W. Taylor ex Trel., Agave letonae var. marginata Trel., Agave owenii I.M.Johnst., Agave pacifica Trel., Agave panamana Trel., Agave prainiana A.Berger, Agave sicaefolia Trel., Agave spectabilis Tod., Agave vivipara L., Agave wightii J.R.Drumm. & Prain, Agave wrightii J.R. Drumm., Agave yaquiana Trel., Agave zapupe Trel.
0 0 Agave angustifolia Agave angustifolia Haw. Agave aboriginum Trel., Agave bergeri Trel. ex A.Berger [Invalid], Agave breedlovei Gentry, Agave costaricana Gentry, Agave donnell-smithii Trel., Agave elongata Jacobi, Agave endlichiana Trel., Agave excelsa Jacobi, Agave ixtli Karw. ex Salm-Dyck, Agave ixtlioides Hook.f., Agave jacquiniana Schult. & Schult.f., Agave kirchneriana A.Berger, Agave lespinassei Trel., Agave letonae F.W. Taylor ex Trel., Agave letonae var. marginata Trel., Agave owenii I.M.Johnst., Agave pacifica Trel., Agave panamana Trel., Agave prainiana A.Berger, Agave sicaefolia Trel., Agave spectabilis Tod., Agave vivipara L., Agave wightii J.R.Drumm. & Prain, Agave wrightii J.R. Drumm., Agave yaquiana Trel., Agave zapupe Trel.
0 0 Agave angustifolia Agave angustifolia Haw. Agave aboriginum Trel., Agave bergeri Trel. ex A.Berger [Invalid], Agave breedlovei Gentry, Agave costaricana Gentry, Agave donnell-smithii Trel., Agave elongata Jacobi, Agave endlichiana Trel., Agave excelsa Jacobi, Agave ixtli Karw. ex Salm-Dyck, Agave ixtlioides Hook.f., Agave jacquiniana Schult. & Schult.f., Agave kirchneriana A.Berger, Agave lespinassei Trel., Agave letonae F.W. Taylor ex Trel., Agave letonae var. marginata Trel., Agave owenii I.M.Johnst., Agave pacifica Trel., Agave panamana Trel., Agave prainiana A.Berger, Agave sicaefolia Trel., Agave spectabilis Tod., Agave vivipara L., Agave wightii J.R.Drumm. & Prain, Agave wrightii J.R. Drumm., Agave yaquiana Trel., Agave zapupe Trel.
0 0 Agave angustifolia Agave angustifolia Haw. Agave aboriginum Trel., Agave bergeri Trel. ex A.Berger [Invalid], Agave breedlovei Gentry, Agave costaricana Gentry, Agave donnell-smithii Trel., Agave elongata Jacobi, Agave endlichiana Trel., Agave excelsa Jacobi, Agave ixtli Karw. ex Salm-Dyck, Agave ixtlioides Hook.f., Agave jacquiniana Schult. & Schult.f., Agave kirchneriana A.Berger, Agave lespinassei Trel., Agave letonae F.W. Taylor ex Trel., Agave letonae var. marginata Trel., Agave owenii I.M.Johnst., Agave pacifica Trel., Agave panamana Trel., Agave prainiana A.Berger, Agave sicaefolia Trel., Agave spectabilis Tod., Agave vivipara L., Agave wightii J.R.Drumm. & Prain, Agave wrightii J.R. Drumm., Agave yaquiana Trel., Agave zapupe Trel.
0 0 Agave angustifolia Agave angustifolia Haw. Agave aboriginum Trel., Agave bergeri Trel. ex A.Berger [Invalid], Agave breedlovei Gentry, Agave costaricana Gentry, Agave donnell-smithii Trel., Agave elongata Jacobi, Agave endlichiana Trel., Agave excelsa Jacobi, Agave ixtli Karw. ex Salm-Dyck, Agave ixtlioides Hook.f., Agave jacquiniana Schult. & Schult.f., Agave kirchneriana A.Berger, Agave lespinassei Trel., Agave letonae F.W. Taylor ex Trel., Agave letonae var. marginata Trel., Agave owenii I.M.Johnst., Agave pacifica Trel., Agave panamana Trel., Agave prainiana A.Berger, Agave sicaefolia Trel., Agave spectabilis Tod., Agave vivipara L., Agave wightii J.R.Drumm. & Prain, Agave wrightii J.R. Drumm., Agave yaquiana Trel., Agave zapupe Trel.
0 0 Agave angustifolia Agave angustifolia Haw. Agave aboriginum Trel., Agave bergeri Trel. ex A.Berger [Invalid], Agave breedlovei Gentry, Agave costaricana Gentry, Agave donnell-smithii Trel., Agave elongata Jacobi, Agave endlichiana Trel., Agave excelsa Jacobi, Agave ixtli Karw. ex Salm-Dyck, Agave ixtlioides Hook.f., Agave jacquiniana Schult. & Schult.f., Agave kirchneriana A.Berger, Agave lespinassei Trel., Agave letonae F.W. Taylor ex Trel., Agave letonae var. marginata Trel., Agave owenii I.M.Johnst., Agave pacifica Trel., Agave panamana Trel., Agave prainiana A.Berger, Agave sicaefolia Trel., Agave spectabilis Tod., Agave vivipara L., Agave wightii J.R.Drumm. & Prain, Agave wrightii J.R. Drumm., Agave yaquiana Trel., Agave zapupe Trel.
deweyana (Trel.) Gentry Agave angustifolia var. deweyanaAgav  angustifolia Haw. var. deweyana (Trel.) GentryAgave deweyana Trel., Agave vivipara var. deweyana (Trel.) P.I.Forst.
deweyana (Trel.) Gentry Agave angustifolia var. deweyanaAgav  angustifolia Haw. var. deweyana (Trel.) GentryAgave deweyana Trel., Agave vivipara var. deweyana (Trel.) P.I.Forst.
deweyana (Trel.) Gentry Agave angustifolia var. deweyanaAgav  angustifolia Haw. var. deweyana (Trel.) GentryAgave deweyana Trel., Agave vivipara var. deweyana (Trel.) P.I.Forst.
deweyana (Trel.) Gentry Agave angustifolia var. deweyanaAgav  angustifolia Haw. var. deweyana (Trel.) GentryAgave deweyana Trel., Agave vivipara var. deweyana (Trel.) P.I.Forst.
deweyana (Trel.) Gentry Agave angustifolia var. deweyanaAgav  angustifolia Haw. var. deweyana (Trel.) GentryAgave deweyana Trel., Agave vivipara var. deweyana (Trel.) P.I.Forst.
deweyana (Trel.) Gentry Agave angustifolia var. deweyanaAgav  angustifolia Haw. var. deweyana (Trel.) GentryAgave deweyana Trel., Agave vivipara var. deweyana (Trel.) P.I.Forst.
0 0 Agave atrovirens Agave atrovirens Karw. ex Salm-DyckAgave coccinea Roezl ex Jacobi, Agave latissima Jacobi, Agave mirabilis Trel.
0 0 Agave atrovirens Agave atrovirens Karw. ex Salm-DyckAgave coccinea Roezl ex Jacobi, Agave latissima Jacobi, Agave mirabilis Trel.
0 0 Agave atrovirens Agave atrovirens Karw. ex Salm-DyckAgave coccinea Roezl ex Jacobi, Agave latissima Jacobi, Agave mirabilis Trel.
0 0 Agave atrovirens Agave atrovirens Karw. ex Salm-DyckAgave coccinea Roezl ex Jacobi, Agave latissima Jacobi, Agave mirabilis Trel.
0 0 Agave atrovirens Agave atrovirens Karw. ex Salm-DyckAgave coccinea Roezl ex Jacobi, Agave latissima Jacobi, Agave mirabilis Trel.
0 0 Agave atrovirens Agave atrovirens Karw. ex Salm-DyckAgave coccinea Roezl ex Jacobi, Agave latissima Jacobi, Agave mirabilis Trel.
0 0 Agave atrovirens Agave atrovirens Karw. ex Salm-DyckAgave coccinea Roezl ex Jacobi, Agave latissima Jacobi, Agave mirabilis Trel.
0 0 Agave congesta Agave congesta Gentry 0
0 0 Agave congesta Agave congesta Gentry 0
0 0 Agave congesta Agave congesta Gentry 0
0 0 Agave congesta Agave congesta Gentry 0
0 0 Agave congesta Agave congesta Gentry 0
0 0 Agave congesta Agave congesta Gentry 0
0 0 Agave congesta Agave congesta Gentry 0
0 0 Agave datylio Agave datylio F.A.C. WeberAgave datylio var. datylio 
0 0 Agave datylio Agave datylio F.A.C. WeberAgave datylio var. datylio 
0 0 Agave datylio Agave datylio F.A.C. WeberAgave datylio var. datylio 
0 0 Agave datylio Agave datylio F.A.C. WeberAgave datylio var. datylio 
0 0 Agave fourcroydes Agave fourcroydes Lem. Agave fourcroydes var. espiculata Dewey, Agave rigida var. elongata Baker, Agave sullivanii Trel.
0 0 Agave fourcroydes Agave fourcroydes Lem. Agave fourcroydes var. espiculata Dewey, Agave rigida var. elongata Baker, Agave sullivanii Trel.
0 0 Agave fourcroydes Agave fourcroydes Lem. Agave fourcroydes var. espiculata Dewey, Agave rigida var. elongata Baker, Agave sullivanii Trel.
0 0 Agave fourcroydes Agave fourcroydes Lem. Agave fourcroydes var. espiculata Dewey, Agave rigida var. elongata Baker, Agave sullivanii Trel.
0 0 Agave fourcroydes Agave fourcroydes Lem. Agave fourcroydes var. espiculata Dewey, Agave rigida var. elongata Baker, Agave sullivanii Trel.
0 0 Agave fourcroydes Agave fourcroydes Lem. Agave fourcroydes var. espiculata Dewey, Agave rigida var. elongata Baker, Agave sullivanii Trel.
0 0 Agave hiemiflora Agave hiemiflora Gentry 0
0 0 Agave hiemiflora Agave hiemiflora Gentry 0
0 0 Agave hiemiflora Agave hiemiflora Gentry 0
0 0 Agave hiemiflora Agave hiemiflora Gentry 0
0 0 Agave hiemiflora Agave hiemiflora Gentry 0
0 0 Agave hiemiflora Agave hiemiflora Gentry 0
0 0 Agave hiemiflora Agave hiemiflora Gentry 0
0 0 Agave hurteri Agave hurteri Trel. Agave pachycentra Trel., Agave samalana Trel.
0 0 Agave hurteri Agave hurteri Trel. Agave pachycentra Trel., Agave samalana Trel.
0 0 Agave hurteri Agave hurteri Trel. Agave pachycentra Trel., Agave samalana Trel.
0 0 Agave hurteri Agave hurteri Trel. Agave pachycentra Trel., Agave samalana Trel.
0 0 Agave hurteri Agave hurteri Trel. Agave pachycentra Trel., Agave samalana Trel.
0 0 Agave hurteri Agave hurteri Trel. Agave pachycentra Trel., Agave samalana Trel.
0 0 Agave hurteri Agave hurteri Trel. Agave pachycentra Trel., Agave samalana Trel.
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0 0 Agave karwinskii Agave karwinskii Zucc. Agave bakeri H.Ross, Agave corderoyi Verschaff. ex Baker, Agave laxa Salm-Dyck
0 0 Agave karwinskii Agave karwinskii Zucc. Agave bakeri H.Ross, Agave corderoyi Verschaff. ex Baker, Agave laxa Salm-Dyck
0 0 Agave karwinskii Agave karwinskii Zucc. Agave bakeri H.Ross, Agave corderoyi Verschaff. ex Baker, Agave laxa Salm-Dyck
0 0 Agave karwinskii Agave karwinskii Zucc. Agave bakeri H.Ross, Agave corderoyi Verschaff. ex Baker, Agave laxa Salm-Dyck
0 0 Agave karwinskii Agave karwinskii Zucc. Agave bakeri H.Ross, Agave corderoyi Verschaff. ex Baker, Agave laxa Salm-Dyck
0 0 Agave karwinskii Agave karwinskii Zucc. Agave bakeri H.Ross, Agave corderoyi Verschaff. ex Baker, Agave laxa Salm-Dyck
0 0 Agave karwinskii Agave karwinskii Zucc. Agave bakeri H.Ross, Agave corderoyi Verschaff. ex Baker, Agave laxa Salm-Dyck
0 0 Agave kewensis Agave kewensis Jacobi Agave grijalvensis B.Ullrich 
0 0 Agave kewensis Agave kewensis Jacobi Agave grijalvensis B.Ullrich 
0 0 Agave kewensis Agave kewensis Jacobi Agave grijalvensis B.Ullrich 
0 0 Agave kewensis Agave kewensis Jacobi Agave grijalvensis B.Ullrich 
0 0 Agave kewensis Agave kewensis Jacobi Agave grijalvensis B.Ullrich 
0 0 Agave kewensis Agave kewensis Jacobi Agave grijalvensis B.Ullrich 
0 0 Agave kewensis Agave kewensis Jacobi Agave grijalvensis B.Ullrich 
0 0 Agave macroacantha Agave macroacantha Zucc.Agave besseriana De Smet ex Jacobi, Agave flavescens Salm-Dyck, Agave flavescens var. macroacantha (Zucc.) Jacobi, Agave integrifolia Baker, Agave linearis Jacobi, Agave macroacantha var. integrifolia Trel., Agave oligophylla Baker, Agave pugioniformis Zucc., Agave subfalcata Jacobi
0 0 Agave macroacantha Agave macroacantha Zucc.Agave besseriana De Smet ex Jacobi, Agave flavescens Salm-Dyck, Agave flavescens var. macroacantha (Zucc.) Jacobi, Agave integrifolia Baker, Agave linearis Jacobi, Agave macroacantha var. integrifolia Trel., Agave oligophylla Baker, Agave pugioniformis Zucc., Agave subfalcata Jacobi
0 0 Agave macroacantha Agave macroacantha Zucc.Agave besseriana De Smet ex Jacobi, Agave flavescens Salm-Dyck, Agave flavescens var. macroacantha (Zucc.) Jacobi, Agave integrifolia Baker, Agave linearis Jacobi, Agave macroacantha var. integrifolia Trel., Agave oligophylla Baker, Agave pugioniformis Zucc., Agave subfalcata Jacobi
0 0 Agave macroacantha Agave macroacantha Zucc.Agave besseriana De Smet ex Jacobi, Agave flavescens Salm-Dyck, Agave flavescens var. macroacantha (Zucc.) Jacobi, Agave integrifolia Baker, Agave linearis Jacobi, Agave macroacantha var. integrifolia Trel., Agave oligophylla Baker, Agave pugioniformis Zucc., Agave subfalcata Jacobi
0 0 Agave macroacantha Agave macroacantha Zucc.Agave besseriana De Smet ex Jacobi, Agave flavescens Salm-Dyck, Agave flavescens var. macroacantha (Zucc.) Jacobi, Agave integrifolia Baker, Agave linearis Jacobi, Agave macroacantha var. integrifolia Trel., Agave oligophylla Baker, Agave pugioniformis Zucc., Agave subfalcata Jacobi
0 0 Agave macroacantha Agave macroacantha Zucc.Agave besseriana De Smet ex Jacobi, Agave flavescens Salm-Dyck, Agave flavescens var. macroacantha (Zucc.) Jacobi, Agave integrifolia Baker, Agave linearis Jacobi, Agave macroacantha var. integrifolia Trel., Agave oligophylla Baker, Agave pugioniformis Zucc., Agave subfalcata Jacobi
0 0 Agave macroacantha Agave macroacantha Zucc.Agave besseriana De Smet ex Jacobi, Agave flavescens Salm-Dyck, Agave flavescens var. macroacantha (Zucc.) Jacobi, Agave integrifolia Baker, Agave linearis Jacobi, Agave macroacantha var. integrifolia Trel., Agave oligophylla Baker, Agave pugioniformis Zucc., Agave subfalcata Jacobi
0 0 Agave macroculmis Agave macroculmis Tod. 0
0 0 Agave macroculmis Agave macroculmis Tod. 0
0 0 Agave macroculmis Agave macroculmis Tod. 0
0 0 Agave macroculmis Agave macroculmis Tod. 0
0 0 Agave macroculmis Agave macroculmis Tod. 0
0 0 Agave macroculmis Agave macroculmis Tod. 0
0 0 Agave macroculmis Agave macroculmis Tod. 0
0 0 Agave mapisaga Agave mapisaga Trel. Agave mapisaga var. mapisaga 
0 0 Agave mapisaga Agave mapisaga Trel. Agave mapisaga var. mapisaga 
0 0 Agave mapisaga Agave mapisaga Trel. Agave mapisaga var. mapisaga 
0 0 Agave mapisaga Agave mapisaga Trel. Agave mapisaga var. mapisaga 
0 0 Agave mapisaga Agave mapisaga Trel. Agave mapisaga var. mapisaga 
0 0 Agave mapisaga Agave mapisaga Trel. Agave mapisaga var. mapisaga 
0 0 Agave mapisaga Agave mapisaga Trel. Agave mapisaga var. mapisaga 
0 0 Agave rhodacantha Agave rhodacantha Trel. 0
0 0 Agave rhodacantha Agave rhodacantha Trel. 0
0 0 Agave rhodacantha Agave rhodacantha Trel. 0
0 0 Agave rhodacantha Agave rhodacantha Trel. 0
0 0 Agave rhodacantha Agave rhodacantha Trel. 0
0 0 Agave rhodacantha Agave rhodacantha Trel. 0
0 0 Agave rhodacantha Agave rhodacantha Trel. 0
0 0 Agave seemanniana Agave seemanniana JacobiAgave caroli-schmidtii A.Berger, Agave guatemalensis A.Berger, Agave pygmaea Gentry, Agave scolymus var. seemanniana (Jacobi) A.Terracc., Agave seemanniana var. perscabra Trel., Agave seemanniana subsp. pygmaea (Gentry) B.Ullrich, Agave seemanniana var. pygmaea (Gentry) B.Ullrich ex Espejo & López-Ferr., Agave tortispina Trel.
0 0 Agave seemanniana Agave seemanniana JacobiAgave caroli-schmidtii A.Berger, Agave guatemalensis A.Berger, Agave pygmaea Gentry, Agave scolymus var. seemanniana (Jacobi) A.Terracc., Agave seemanniana var. perscabra Trel., Agave seemanniana subsp. pygmaea (Gentry) B.Ullrich, Agave seemanniana var. pygmaea (Gentry) B.Ullrich ex Espejo & López-Ferr., Agave tortispina Trel.
0 0 Agave seemanniana Agave seemanniana JacobiAgave caroli-schmidtii A.Berger, Agave guatemalensis A.Berger, Agave pygmaea Gentry, Agave scolymus var. seemanniana (Jacobi) A.Terracc., Agave seemanniana var. perscabra Trel., Agave seemanniana subsp. pygmaea (Gentry) B.Ullrich, Agave seemanniana var. pygmaea (Gentry) B.Ullrich ex Espejo & López-Ferr., Agave tortispina Trel.
0 0 Agave seemanniana Agave seemanniana JacobiAgave caroli-schmidtii A.Berger, Agave guatemalensis A.Berger, Agave pygmaea Gentry, Agave scolymus var. seemanniana (Jacobi) A.Terracc., Agave seemanniana var. perscabra Trel., Agave seemanniana subsp. pygmaea (Gentry) B.Ullrich, Agave seemanniana var. pygmaea (Gentry) B.Ullrich ex Espejo & López-Ferr., Agave tortispina Trel.
0 0 Agave seemanniana Agave seemanniana JacobiAgave caroli-schmidtii A.Berger, Agave guatemalensis A.Berger, Agave pygmaea Gentry, Agave scolymus var. seemanniana (Jacobi) A.Terracc., Agave seemanniana var. perscabra Trel., Agave seemanniana subsp. pygmaea (Gentry) B.Ullrich, Agave seemanniana var. pygmaea (Gentry) B.Ullrich ex Espejo & López-Ferr., Agave tortispina Trel.
0 0 Agave seemanniana Agave seemanniana JacobiAgave caroli-schmidtii A.Berger, Agave guatemalensis A.Berger, Agave pygmaea Gentry, Agave scolymus var. seemanniana (Jacobi) A.Terracc., Agave seemanniana var. perscabra Trel., Agave seemanniana subsp. pygmaea (Gentry) B.Ullrich, Agave seemanniana var. pygmaea (Gentry) B.Ullrich ex Espejo & López-Ferr., Agave tortispina Trel.
0 0 Agave seemanniana Agave seemanniana JacobiAgave caroli-schmidtii A.Berger, Agave guatemalensis A.Berger, Agave pygmaea Gentry, Agave scolymus var. seemanniana (Jacobi) A.Terracc., Agave seemanniana var. perscabra Trel., Agave seemanniana subsp. pygmaea (Gentry) B.Ullrich, Agave seemanniana var. pygmaea (Gentry) B.Ullrich ex Espejo & López-Ferr., Agave tortispina Trel.
0 0 Agave sisalana Agave sisalana Perrine ex Engelm.Agave amaniensis Trel. & Nowell, Agave rigida var. sisalana (Perrine) Engelm., Agave segurae D.Guillot & P.Van der Meer, Agave sisalana var. armata Trel., Agave sisalana f. armata (Trel.) Trel.
0 0 Agave sisalana Agave sisalana Perrine ex Engelm.Agave amaniensis Trel. & Nowell, Agave rigida var. sisalana (Perrine) Engelm., Agave segurae D.Guillot & P.Van der Meer, Agave sisalana var. armata Trel., Agave sisalana f. armata (Trel.) Trel.
0 0 Agave sisalana Agave sisalana Perrine ex Engelm.Agave amaniensis Trel. & Nowell, Agave rigida var. sisalana (Perrine) Engelm., Agave segurae D.Guillot & P.Van der Meer, Agave sisalana var. armata Trel., Agave sisalana f. armata (Trel.) Trel.
0 0 Agave sisalana Agave sisalana Perrine ex Engelm.Agave amaniensis Trel. & Nowell, Agave rigida var. sisalana (Perrine) Engelm., Agave segurae D.Guillot & P.Van der Meer, Agave sisalana var. armata Trel., Agave sisalana f. armata (Trel.) Trel.
0 0 Agave sisalana Agave sisalana Perrine ex Engelm.Agave amaniensis Trel. & Nowell, Agave rigida var. sisalana (Perrine) Engelm., Agave segurae D.Guillot & P.Van der Meer, Agave sisalana var. armata Trel., Agave sisalana f. armata (Trel.) Trel.
0 0 Agave sisalana Agave sisalana Perrine ex Engelm.Agave amaniensis Trel. & Nowell, Agave rigida var. sisalana (Perrine) Engelm., Agave segurae D.Guillot & P.Van der Meer, Agave sisalana var. armata Trel., Agave sisalana f. armata (Trel.) Trel.
0 0 Agave sisalana Agave sisalana Perrine ex Engelm.Agave amaniensis Trel. & Nowell, Agave rigida var. sisalana (Perrine) Engelm., Agave segurae D.Guillot & P.Van der Meer, Agave sisalana var. armata Trel., Agave sisalana f. armata (Trel.) Trel.
0 0 Agave stringens Agave stringens Trel. 0
0 0 Agave stringens Agave stringens Trel. 0
0 0 Agave stringens Agave stringens Trel. 0
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0 0 Agave stringens Agave stringens Trel. 0
0 0 Agave stringens Agave stringens Trel. 0
0 0 Agave stringens Agave stringens Trel. 0
0 0 Agave stringens Agave stringens Trel. 0
0 0 Agave tequilana Agave tequilana F.A.C. WeberAgave angustifolia subsp. tequilana (F.A.C.Weber) Valenz.-Zap. & Nabhan, Agave palmaris Trel., Agave palmeris Trel., Agave pedrosana Trel., Agave pes-mulae Trel., Agave pseudotequilana Trel.
0 0 Agave tequilana Agave tequilana F.A.C. WeberAgave angustifolia subsp. tequilana (F.A.C.Weber) Valenz.-Zap. & Nabhan, Agave palmaris Trel., Agave palmeris Trel., Agave pedrosana Trel., Agave pes-mulae Trel., Agave pseudotequilana Trel.
0 0 Agave tequilana Agave tequilana F.A.C. WeberAgave angustifolia subsp. tequilana (F.A.C.Weber) Valenz.-Zap. & Nabhan, Agave palmaris Trel., Agave palmeris Trel., Agave pedrosana Trel., Agave pes-mulae Trel., Agave pseudotequilana Trel.
0 0 Agave tequilana Agave tequilana F.A.C. WeberAgave angustifolia subsp. tequilana (F.A.C.Weber) Valenz.-Zap. & Nabhan, Agave palmaris Trel., Agave palmeris Trel., Agave pedrosana Trel., Agave pes-mulae Trel., Agave pseudotequilana Trel.
0 0 Agave tequilana Agave tequilana F.A.C. WeberAgave angustifolia subsp. tequilana (F.A.C.Weber) Valenz.-Zap. & Nabhan, Agave palmaris Trel., Agave palmeris Trel., Agave pedrosana Trel., Agave pes-mulae Trel., Agave pseudotequilana Trel.
0 0 Agave tequilana Agave tequilana F.A.C. WeberAgave angustifolia subsp. tequilana (F.A.C.Weber) Valenz.-Zap. & Nabhan, Agave palmaris Trel., Agave palmeris Trel., Agave pedrosana Trel., Agave pes-mulae Trel., Agave pseudotequilana Trel.
0 0 Amaranthus australis Amaranthus australis (A. Gray) J.D. SauerAcnida alabamensis Standl., Acnida australis A.Gray, Acnida cannabina var. australis (A.Gray) Uline & W.L.Bray, Acnida cuspidata Bertero ex Spreng.
0 0 Amaranthus australis Amaranthus australis (A. Gray) J.D. SauerAcnida alabamensis Standl., Acnida australis A.Gray, Acnida cannabina var. australis (A.Gray) Uline & W.L.Bray, Acnida cuspidata Bertero ex Spreng.
0 0 Amaranthus australis Amaranthus australis (A. Gray) J.D. SauerAcnida alabamensis Standl., Acnida australis A.Gray, Acnida cannabina var. australis (A.Gray) Uline & W.L.Bray, Acnida cuspidata Bertero ex Spreng.
0 0 Amaranthus australis Amaranthus australis (A. Gray) J.D. SauerAcnida alabamensis Standl., Acnida australis A.Gray, Acnida cannabina var. australis (A.Gray) Uline & W.L.Bray, Acnida cuspidata Bertero ex Spreng.
0 0 Amaranthus australis Amaranthus australis (A. Gray) J.D. SauerAcnida alabamensis Standl., Acnida australis A.Gray, Acnida cannabina var. australis (A.Gray) Uline & W.L.Bray, Acnida cuspidata Bertero ex Spreng.
0 0 Amaranthus blitoides Amaranthus blitoides S. WatsonAmaranthus graecizans, Amaranthus blitoides var. crassius Jeps., Amaranthus blitoides var. densifolius Uline & W.L. Bray, Amaranthus blitoides var. reverchonii Uline & W.L. Bray, Galliaria blitoides (S. Watson) Nieuwl.
0 0 Amaranthus blitoides Amaranthus blitoides S. WatsonAmaranthus graecizans, Amaranthus blitoides var. crassius Jeps., Amaranthus blitoides var. densifolius Uline & W.L. Bray, Amaranthus blitoides var. reverchonii Uline & W.L. Bray, Galliaria blitoides (S. Watson) Nieuwl.
0 0 Amaranthus blitoides Amaranthus blitoides S. WatsonAmaranthus graecizans, Amaranthus blitoides var. crassius Jeps., Amaranthus blitoides var. densifolius Uline & W.L. Bray, Amaranthus blitoides var. reverchonii Uline & W.L. Bray, Galliaria blitoides (S. Watson) Nieuwl.
0 0 Amaranthus blitoides Amaranthus blitoides S. WatsonAmaranthus graecizans, Amaranthus blitoides var. crassius Jeps., Amaranthus blitoides var. densifolius Uline & W.L. Bray, Amaranthus blitoides var. reverchonii Uline & W.L. Bray, Galliaria blitoides (S. Watson) Nieuwl.
0 0 Amaranthus blitoides Amaranthus blitoides S. WatsonAmaranthus graecizans, Amaranthus blitoides var. crassius Jeps., Amaranthus blitoides var. densifolius Uline & W.L. Bray, Amaranthus blitoides var. reverchonii Uline & W.L. Bray, Galliaria blitoides (S. Watson) Nieuwl.
0 0 Amaranthus caudatusAmaranthus caudatus L. Amaranthus abyssinicus L.H.Bailey, Amaranthus alopecurus Hochst. ex A.Br. & C.D.Bouché, Amaranthus cararu Moq., Amaranthus caudatus var. albiflorus Moq., Amaranthus caudatus var. alopecurus Moq., Amaranthus caudatus subsp. mantegazzianus (Pass.) Hanelt, Amaranthus caudatus var. maximus (Mill.) Moq., Amaranthus caudatus subsp. saueri V.Jehlík, Amaranthus dussii Sprenger, Amaranthus edulis Speg., Amaranthus edulis var. spadiceus Hunz., Amaranthus hybridus var. leucocarpus (S.Watson) Hunz., Amaranthus leucospermus S.Watson [Illegitimate], Amaranthus mantegazzianus Pass., Amaranthus maximus Mill., Amaranthus pendulinus Moq., Amaranthus pendulus Moq., Euxolus arvensis Rojas Acosta
0 0 Amaranthus caudatusAmaranthus caudatus L. Amaranthus abyssinicus L.H.Bailey, Amaranthus alopecurus Hochst. ex A.Br. & C.D.Bouché, Amaranthus cararu Moq., Amaranthus caudatus var. albiflorus Moq., Amaranthus caudatus var. alopecurus Moq., Amaranthus caudatus subsp. mantegazzianus (Pass.) Hanelt, Amaranthus caudatus var. maximus (Mill.) Moq., Amaranthus caudatus subsp. saueri V.Jehlík, Amaranthus dussii Sprenger, Amaranthus edulis Speg., Amaranthus edulis var. spadiceus Hunz., Amaranthus hybridus var. leucocarpus (S.Watson) Hunz., Amaranthus leucospermus S.Watson [Illegitimate], Amaranthus mantegazzianus Pass., Amaranthus maximus Mill., Amaranthus pendulinus Moq., Amaranthus pendulus Moq., Euxolus arvensis Rojas Acosta
0 0 Amaranthus caudatusAmaranthus caudatus L. Amaranthus abyssinicus L.H.Bailey, Amaranthus alopecurus Hochst. ex A.Br. & C.D.Bouché, Amaranthus cararu Moq., Amaranthus caudatus var. albiflorus Moq., Amaranthus caudatus var. alopecurus Moq., Amaranthus caudatus subsp. mantegazzianus (Pass.) Hanelt, Amaranthus caudatus var. maximus (Mill.) Moq., Amaranthus caudatus subsp. saueri V.Jehlík, Amaranthus dussii Sprenger, Amaranthus edulis Speg., Amaranthus edulis var. spadiceus Hunz., Amaranthus hybridus var. leucocarpus (S.Watson) Hunz., Amaranthus leucospermus S.Watson [Illegitimate], Amaranthus mantegazzianus Pass., Amaranthus maximus Mill., Amaranthus pendulinus Moq., Amaranthus pendulus Moq., Euxolus arvensis Rojas Acosta
0 0 Amaranthus caudatusAmaranthus caudatus L. Amaranthus abyssinicus L.H.Bailey, Amaranthus alopecurus Hochst. ex A.Br. & C.D.Bouché, Amaranthus cararu Moq., Amaranthus caudatus var. albiflorus Moq., Amaranthus caudatus var. alopecurus Moq., Amaranthus caudatus subsp. mantegazzianus (Pass.) Hanelt, Amaranthus caudatus var. maximus (Mill.) Moq., Amaranthus caudatus subsp. saueri V.Jehlík, Amaranthus dussii Sprenger, Amaranthus edulis Speg., Amaranthus edulis var. spadiceus Hunz., Amaranthus hybridus var. leucocarpus (S.Watson) Hunz., Amaranthus leucospermus S.Watson [Illegitimate], Amaranthus mantegazzianus Pass., Amaranthus maximus Mill., Amaranthus pendulinus Moq., Amaranthus pendulus Moq., Euxolus arvensis Rojas Acosta
0 0 Amaranthus crassipesAmaranthus crassipes Schltdl.Amaranthus crassipes var. crassipes , Amaranthus crassipes var. warnockii (I.M. Johnst.) Henrickson, Amaranthus warnockii I.M. Johnst.
0 0 Amaranthus crassipesAmaranthus crassipes Schltdl.Amaranthus crassipes var. crassipes , Amaranthus crassipes var. warnockii (I.M. Johnst.) Henrickson, Amaranthus warnockii I.M. Johnst.
0 0 Amaranthus crassipesAmaranthus crassipes Schltdl.Amaranthus crassipes var. crassipes , Amaranthus crassipes var. warnockii (I.M. Johnst.) Henrickson, Amaranthus warnockii I.M. Johnst.
0 0 Amaranthus crassipesAmaranthus crassipes Schltdl.Amaranthus crassipes var. crassipes , Amaranthus crassipes var. warnockii (I.M. Johnst.) Henrickson, Amaranthus warnockii I.M. Johnst.
0 0 Amaranthus crassipesAmaranthus crassipes Schltdl.Amaranthus crassipes var. crassipes , Amaranthus crassipes var. warnockii (I.M. Johnst.) Henrickson, Amaranthus warnockii I.M. Johnst.
0 0 Amaranthus cruentus Amaranthus cruentus L. Amaranthus anacardana Hook.f., Amaranthus arardhanus Sweet, Amaranthus carneus Moq., Amaranthus chlorostachys Moq., Amaranthus farinaceus Roxb. ex Moq.  , Amaranthus guadeloupensis Voss, Amaranthus guadelupensis Moq., Amaranthus hybridus subsp. cruentus (L.) Thell., Amaranthus hybridus var. paniculatus (L.) Uline & W.L.Bray, Amaranthus hybridus var. patulus (Bertol.) Thell., Amaranthus hybridus subsp. patulus (Bertol.) Carretero, Amaranthus incarnatus Moq., Amaranthus montevidensis Moq., Amaranthus paniculatus L., Amaranthus paniculatus var. cruentus (L.) Moq., Amaranthus paniculatus var. longispicatus Moq., Amaranthus paniculatus var. monstrosus Moq., Amaranthus paniculatus var. sanguineus (L.) Moq., Amaranthus paniculatus var. speciosus L.H.Bailey, Amaranthus paniculatus var. strictus (Willd.) Moq., Amaranthus purgans Moq., Amaranthus rubescens Moq., Amaranthus sanguineus L., Amaranthus sanguinolentus Schrad. ex Moq., Amaranthus speciosus Sims, Amaranthus spicatus Wirzén, Amaranthus strictus Willd., Amarant
0 0 Amaranthus cruentus Amaranthus cruentus L. Amaranthus anacardana Hook.f., Amaranthus arardhanus Sweet, Amaranthus carneus Moq., Amaranthus chlorostachys Moq., Amaranthus farinaceus Roxb. ex Moq.  , Amaranthus guadeloupensis Voss, Amaranthus guadelupensis Moq., Amaranthus hybridus subsp. cruentus (L.) Thell., Amaranthus hybridus var. paniculatus (L.) Uline & W.L.Bray, Amaranthus hybridus var. patulus (Bertol.) Thell., Amaranthus hybridus subsp. patulus (Bertol.) Carretero, Amaranthus incarnatus Moq., Amaranthus montevidensis Moq., Amaranthus paniculatus L., Amaranthus paniculatus var. cruentus (L.) Moq., Amaranthus paniculatus var. longispicatus Moq., Amaranthus paniculatus var. monstrosus Moq., Amaranthus paniculatus var. sanguineus (L.) Moq., Amaranthus paniculatus var. speciosus L.H.Bailey, Amaranthus paniculatus var. strictus (Willd.) Moq., Amaranthus purgans Moq., Amaranthus rubescens Moq., Amaranthus sanguineus L., Amaranthus sanguinolentus Schrad. ex Moq., Amaranthus speciosus Sims, Amaranthus spicatus Wirzén, Amaranthus strictus Willd., Amarant
0 0 Amaranthus cruentus Amaranthus cruentus L. Amaranthus anacardana Hook.f., Amaranthus arardhanus Sweet, Amaranthus carneus Moq., Amaranthus chlorostachys Moq., Amaranthus farinaceus Roxb. ex Moq.  , Amaranthus guadeloupensis Voss, Amaranthus guadelupensis Moq., Amaranthus hybridus subsp. cruentus (L.) Thell., Amaranthus hybridus var. paniculatus (L.) Uline & W.L.Bray, Amaranthus hybridus var. patulus (Bertol.) Thell., Amaranthus hybridus subsp. patulus (Bertol.) Carretero, Amaranthus incarnatus Moq., Amaranthus montevidensis Moq., Amaranthus paniculatus L., Amaranthus paniculatus var. cruentus (L.) Moq., Amaranthus paniculatus var. longispicatus Moq., Amaranthus paniculatus var. monstrosus Moq., Amaranthus paniculatus var. sanguineus (L.) Moq., Amaranthus paniculatus var. speciosus L.H.Bailey, Amaranthus paniculatus var. strictus (Willd.) Moq., Amaranthus purgans Moq., Amaranthus rubescens Moq., Amaranthus sanguineus L., Amaranthus sanguinolentus Schrad. ex Moq., Amaranthus speciosus Sims, Amaranthus spicatus Wirzén, Amaranthus strictus Willd., Amarant
0 0 Amaranthus cruentus Amaranthus cruentus L. Amaranthus anacardana Hook.f., Amaranthus arardhanus Sweet, Amaranthus carneus Moq., Amaranthus chlorostachys Moq., Amaranthus farinaceus Roxb. ex Moq.  , Amaranthus guadeloupensis Voss, Amaranthus guadelupensis Moq., Amaranthus hybridus subsp. cruentus (L.) Thell., Amaranthus hybridus var. paniculatus (L.) Uline & W.L.Bray, Amaranthus hybridus var. patulus (Bertol.) Thell., Amaranthus hybridus subsp. patulus (Bertol.) Carretero, Amaranthus incarnatus Moq., Amaranthus montevidensis Moq., Amaranthus paniculatus L., Amaranthus paniculatus var. cruentus (L.) Moq., Amaranthus paniculatus var. longispicatus Moq., Amaranthus paniculatus var. monstrosus Moq., Amaranthus paniculatus var. sanguineus (L.) Moq., Amaranthus paniculatus var. speciosus L.H.Bailey, Amaranthus paniculatus var. strictus (Willd.) Moq., Amaranthus purgans Moq., Amaranthus rubescens Moq., Amaranthus sanguineus L., Amaranthus sanguinolentus Schrad. ex Moq., Amaranthus speciosus Sims, Amaranthus spicatus Wirzén, Amaranthus strictus Willd., Amarant
0 0 Amaranthus dubius Amaranthus dubius Mart. ex Thell.Amaranthus dubius var. flexuosus Thell., Amaranthus dubius var. leptostachys Thell., Amaranthus dubius var. xanthostachys Thell., Amaranthus incomptus Willd., Amaranthus tristis Willd., Amaranthus tristis var. flexuosus Moq., Amaranthus tristis var. leptostachys Moq., Amaranthus tristis var. xanthostachys Moq.
0 0 Amaranthus dubius Amaranthus dubius Mart. ex Thell.Amaranthus dubius var. flexuosus Thell., Amaranthus dubius var. leptostachys Thell., Amaranthus dubius var. xanthostachys Thell., Amaranthus incomptus Willd., Amaranthus tristis Willd., Amaranthus tristis var. flexuosus Moq., Amaranthus tristis var. leptostachys Moq., Amaranthus tristis var. xanthostachys Moq.
0 0 Amaranthus dubius Amaranthus dubius Mart. ex Thell.Amaranthus dubius var. flexuosus Thell., Amaranthus dubius var. leptostachys Thell., Amaranthus dubius var. xanthostachys Thell., Amaranthus incomptus Willd., Amaranthus tristis Willd., Amaranthus tristis var. flexuosus Moq., Amaranthus tristis var. leptostachys Moq., Amaranthus tristis var. xanthostachys Moq.
0 0 Amaranthus dubius Amaranthus dubius Mart. ex Thell.Amaranthus dubius var. flexuosus Thell., Amaranthus dubius var. leptostachys Thell., Amaranthus dubius var. xanthostachys Thell., Amaranthus incomptus Willd., Amaranthus tristis Willd., Amaranthus tristis var. flexuosus Moq., Amaranthus tristis var. leptostachys Moq., Amaranthus tristis var. xanthostachys Moq.
0 0 Amaranthus dubius Amaranthus dubius Mart. ex Thell.Amaranthus dubius var. flexuosus Thell., Amaranthus dubius var. leptostachys Thell., Amaranthus dubius var. xanthostachys Thell., Amaranthus incomptus Willd., Amaranthus tristis Willd., Amaranthus tristis var. flexuosus Moq., Amaranthus tristis var. leptostachys Moq., Amaranthus tristis var. xanthostachys Moq.
0 0 Amaranthus fimbriatusAmaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. ex S. WatsonAmblogyna fimbriata (Torr.) A.Gray, Sarratia berlandieri var. denticulata Torr., Sarratia berlandieri var. fimbriata Torr.
0 0 Amaranthus fimbriatusAmaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. ex S. WatsonAmblogyna fimbriata (Torr.) A.Gray, Sarratia berlandieri var. denticulata Torr., Sarratia berlandieri var. fimbriata Torr.
0 0 Amaranthus fimbriatusAmaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. ex S. WatsonAmblogyna fimbriata (Torr.) A.Gray, Sarratia berlandieri var. denticulata Torr., Sarratia berlandieri var. fimbriata Torr.
0 0 Amaranthus fimbriatusAmaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. ex S. WatsonAmblogyna fimbriata (Torr.) A.Gray, Sarratia berlandieri var. denticulata Torr., Sarratia berlandieri var. fimbriata Torr.
0 0 Amaranthus fimbriatusAmaranthus fimbriatus (Torr.) Benth. ex S. WatsonAmblogyna fimbriata (Torr.) A.Gray, Sarratia berlandieri var. denticulata Torr., Sarratia berlandieri var. fimbriata Torr.
0 0 Amaranthus greggii Amaranthus greggii S. WatsonAmaranthus annectens S.F.Blake, Amaranthus greggii var. muelleri Uline & W.L.Bray, Amaranthus muelleri (Uline & W.L.Bray) Kov., Amaranthus myrianthus Standl.
0 0 Amaranthus greggii Amaranthus greggii S. WatsonAmaranthus annectens S.F.Blake, Amaranthus greggii var. muelleri Uline & W.L.Bray, Amaranthus muelleri (Uline & W.L.Bray) Kov., Amaranthus myrianthus Standl.
0 0 Amaranthus greggii Amaranthus greggii S. WatsonAmaranthus annectens S.F.Blake, Amaranthus greggii var. muelleri Uline & W.L.Bray, Amaranthus muelleri (Uline & W.L.Bray) Kov., Amaranthus myrianthus Standl.
0 0 Amaranthus greggii Amaranthus greggii S. WatsonAmaranthus annectens S.F.Blake, Amaranthus greggii var. muelleri Uline & W.L.Bray, Amaranthus muelleri (Uline & W.L.Bray) Kov., Amaranthus myrianthus Standl.
0 0 Amaranthus greggii Amaranthus greggii S. WatsonAmaranthus annectens S.F.Blake, Amaranthus greggii var. muelleri Uline & W.L.Bray, Amaranthus muelleri (Uline & W.L.Bray) Kov., Amaranthus myrianthus Standl.
0 0 Amaranthus hybridus Amaranthus hybridus L. Amaranthus aureus Moq., Amaranthus batalleri Sennen, Amaranthus bellardii Moq., Amaranthus berchtholdii Moq., Amaranthus catechu Moq., Amaranthus chlorostachys auct., Amaranthus chlorostachys var. hybridus (L.) S.Watson, Amaranthus cruentus var. patulus (Bertol.) Lambinon, Amaranthus eugenii Sennen, Amaranthus flavescens Moq., Amaranthus hecticus Willd., Amaranthus hybridus f. aciculatus Thell., Amaranthus hybridus var. batalleri (Sennen) Carretero, Amaranthus hybridus var. bellardii Moq., Amaranthus hybridus var. chlorostachys (Willd.) Beck, Amaranthus hybridus var. chlorostachys (Willd.) Thell., Amaranthus hybridus var. densus Farw., Amaranthus hybridus var. hecticus (Willd.) Moq., Amaranthus hybridus subsp. hybridus, Amaranthus hybridus var. hybridus, Amaranthus hybridus subsp. incurvatus (Trimen ex Gren. & Gord.) Brenan, Amaranthus hybridus var. laetus (Willd.) Moq., Amaranthus hybridus var. prostratus Moq., Amaranthus hybridus var. rubricaulis Moq., Amaranthus hybridus var. sanguineus (L.) Farw., Amarant
0 0 Amaranthus hypochondriacusAmaranthus hypochondriacus L.Amaranthus anardana Buch.-Ham. ex Moq., Amaranthus atrosanguineus Moq., Amaranthus aureus Besser, Amaranthus bernhardii Moq., Amaranthus flavus L., Amaranthus frumentaceus Buch.-Ham. ex Roxb., Amaranthus hybridus Vell. , Amaranthus hybridus var. erythrostachys Moq., Amaranthus hybridus f. hypochondiacus (L.) B.L. Rob., Amaranthus hybridus f. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus var. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus subsp. hypochondriacus (L.) Thell., Amaranthus hypochondriacus var. macrostachys Moq., Amaranthus hypochondriacus var. monstrosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. racemosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. tortuosus Moq., Amaranthus leucocarpus S.Watson, Amaranthus macrostachyus Mérat ex Moq., Amaranthus monstrosus Moq.
0 0 Amaranthus hypochondriacusAmaranthus hypochondriacus L.Amaranthus anardana Buch.-Ham. ex Moq., Amaranthus atrosanguineus Moq., Amaranthus aureus Besser, Amaranthus bernhardii Moq., Amaranthus flavus L., Amaranthus frumentaceus Buch.-Ham. ex Roxb., Amaranthus hybridus Vell. , Amaranthus hybridus var. erythrostachys Moq., Amaranthus hybridus f. hypochondiacus (L.) B.L. Rob., Amaranthus hybridus f. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus var. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus subsp. hypochondriacus (L.) Thell., Amaranthus hypochondriacus var. macrostachys Moq., Amaranthus hypochondriacus var. monstrosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. racemosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. tortuosus Moq., Amaranthus leucocarpus S.Watson, Amaranthus macrostachyus Mérat ex Moq., Amaranthus monstrosus Moq.
0 0 Amaranthus hypochondriacusAmaranthus hypochondriacus L.Amaranthus anardana Buch.-Ham. ex Moq., Amaranthus atrosanguineus Moq., Amaranthus aureus Besser, Amaranthus bernhardii Moq., Amaranthus flavus L., Amaranthus frumentaceus Buch.-Ham. ex Roxb., Amaranthus hybridus Vell. , Amaranthus hybridus var. erythrostachys Moq., Amaranthus hybridus f. hypochondiacus (L.) B.L. Rob., Amaranthus hybridus f. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus var. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus subsp. hypochondriacus (L.) Thell., Amaranthus hypochondriacus var. macrostachys Moq., Amaranthus hypochondriacus var. monstrosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. racemosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. tortuosus Moq., Amaranthus leucocarpus S.Watson, Amaranthus macrostachyus Mérat ex Moq., Amaranthus monstrosus Moq.
0 0 Amaranthus hypochondriacusAmaranthus hypochondriacus L.Amaranthus anardana Buch.-Ham. ex Moq., Amaranthus atrosanguineus Moq., Amaranthus aureus Besser, Amaranthus bernhardii Moq., Amaranthus flavus L., Amaranthus frumentaceus Buch.-Ham. ex Roxb., Amaranthus hybridus Vell. , Amaranthus hybridus var. erythrostachys Moq., Amaranthus hybridus f. hypochondiacus (L.) B.L. Rob., Amaranthus hybridus f. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus var. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus subsp. hypochondriacus (L.) Thell., Amaranthus hypochondriacus var. macrostachys Moq., Amaranthus hypochondriacus var. monstrosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. racemosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. tortuosus Moq., Amaranthus leucocarpus S.Watson, Amaranthus macrostachyus Mérat ex Moq., Amaranthus monstrosus Moq.
0 0 Amaranthus hypochondriacusAmaranthus hypochondriacus L.Amaranthus anardana Buch.-Ham. ex Moq., Amaranthus atrosanguineus Moq., Amaranthus aureus Besser, Amaranthus bernhardii Moq., Amaranthus flavus L., Amaranthus frumentaceus Buch.-Ham. ex Roxb., Amaranthus hybridus Vell. , Amaranthus hybridus var. erythrostachys Moq., Amaranthus hybridus f. hypochondiacus (L.) B.L. Rob., Amaranthus hybridus f. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus var. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus subsp. hypochondriacus (L.) Thell., Amaranthus hypochondriacus var. macrostachys Moq., Amaranthus hypochondriacus var. monstrosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. racemosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. tortuosus Moq., Amaranthus leucocarpus S.Watson, Amaranthus macrostachyus Mérat ex Moq., Amaranthus monstrosus Moq.
0 0 Amaranthus hypochondriacusAmaranthus hypochondriacus L.Amaranthus anardana Buch.-Ham. ex Moq., Amaranthus atrosanguineus Moq., Amaranthus aureus Besser, Amaranthus bernhardii Moq., Amaranthus flavus L., Amaranthus frumentaceus Buch.-Ham. ex Roxb., Amaranthus hybridus Vell. , Amaranthus hybridus var. erythrostachys Moq., Amaranthus hybridus f. hypochondiacus (L.) B.L. Rob., Amaranthus hybridus f. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus var. hypochondriacus (L.) H.Rob., Amaranthus hybridus subsp. hypochondriacus (L.) Thell., Amaranthus hypochondriacus var. macrostachys Moq., Amaranthus hypochondriacus var. monstrosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. racemosus Moq., Amaranthus hypochondriacus var. tortuosus Moq., Amaranthus leucocarpus S.Watson, Amaranthus macrostachyus Mérat ex Moq., Amaranthus monstrosus Moq.
0 0 Amaranthus palmeri Amaranthus palmeri S. WatsonAmaranthus palmeri var. glomeratus Uline & W.L.Bray 
0 0 Amaranthus palmeri Amaranthus palmeri S. WatsonAmaranthus palmeri var. glomeratus Uline & W.L.Bray 
0 0 Amaranthus palmeri Amaranthus palmeri S. WatsonAmaranthus palmeri var. glomeratus Uline & W.L.Bray 
0 0 Amaranthus palmeri Amaranthus palmeri S. WatsonAmaranthus palmeri var. glomeratus Uline & W.L.Bray 
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0 0 Amaranthus palmeri Amaranthus palmeri S. WatsonAmaranthus palmeri var. glomeratus Uline & W.L.Bray 
0 0 Amaranthus polygonoidesAmaranthus polygonoides L.Albersia polygonoides (L.) Kunth, Amaranthus berlandieri (Moq.) Uline & W.L.Bray, Amaranthus polygonoides subsp. berlandieri (Moq.) Thell., Amaranthus taishanensis F.Z.Li & C.K.Ni, Amaranthus verticillatus Pav. ex Moq. [Invalid], Amblogyna polygonoides (L.) Raf., Euxolus polygonoides Nakai, Glomeraria polygonoides (L.) Cav., Roemeria polygonoides (L.) Moench, Sarratia berlandieri Moq., Sarratia polygonoides (L.) Moq.
0 0 Amaranthus polygonoidesAmaranthus polygonoides L.Albersia polygonoides (L.) Kunth, Amaranthus berlandieri (Moq.) Uline & W.L.Bray, Amaranthus polygonoides subsp. berlandieri (Moq.) Thell., Amaranthus taishanensis F.Z.Li & C.K.Ni, Amaranthus verticillatus Pav. ex Moq. [Invalid], Amblogyna polygonoides (L.) Raf., Euxolus polygonoides Nakai, Glomeraria polygonoides (L.) Cav., Roemeria polygonoides (L.) Moench, Sarratia berlandieri Moq., Sarratia polygonoides (L.) Moq.
0 0 Amaranthus polygonoidesAmaranthus polygonoides L.Albersia polygonoides (L.) Kunth, Amaranthus berlandieri (Moq.) Uline & W.L.Bray, Amaranthus polygonoides subsp. berlandieri (Moq.) Thell., Amaranthus taishanensis F.Z.Li & C.K.Ni, Amaranthus verticillatus Pav. ex Moq. [Invalid], Amblogyna polygonoides (L.) Raf., Euxolus polygonoides Nakai, Glomeraria polygonoides (L.) Cav., Roemeria polygonoides (L.) Moench, Sarratia berlandieri Moq., Sarratia polygonoides (L.) Moq.
0 0 Amaranthus polygonoidesAmaranthus polygonoides L.Albersia polygonoides (L.) Kunth, Amaranthus berlandieri (Moq.) Uline & W.L.Bray, Amaranthus polygonoides subsp. berlandieri (Moq.) Thell., Amaranthus taishanensis F.Z.Li & C.K.Ni, Amaranthus verticillatus Pav. ex Moq. [Invalid], Amblogyna polygonoides (L.) Raf., Euxolus polygonoides Nakai, Glomeraria polygonoides (L.) Cav., Roemeria polygonoides (L.) Moench, Sarratia berlandieri Moq., Sarratia polygonoides (L.) Moq.
0 0 Amaranthus polygonoidesAmaranthus polygonoides L.Albersia polygonoides (L.) Kunth, Amaranthus berlandieri (Moq.) Uline & W.L.Bray, Amaranthus polygonoides subsp. berlandieri (Moq.) Thell., Amaranthus taishanensis F.Z.Li & C.K.Ni, Amaranthus verticillatus Pav. ex Moq. [Invalid], Amblogyna polygonoides (L.) Raf., Euxolus polygonoides Nakai, Glomeraria polygonoides (L.) Cav., Roemeria polygonoides (L.) Moench, Sarratia berlandieri Moq., Sarratia polygonoides (L.) Moq.
0 0 Amaranthus polygonoidesAmaranthus polygonoides L.Albersia polygonoides (L.) Kunth, Amaranthus berlandieri (Moq.) Uline & W.L.Bray, Amaranthus polygonoides subsp. berlandieri (Moq.) Thell., Amaranthus taishanensis F.Z.Li & C.K.Ni, Amaranthus verticillatus Pav. ex Moq. [Invalid], Amblogyna polygonoides (L.) Raf., Euxolus polygonoides Nakai, Glomeraria polygonoides (L.) Cav., Roemeria polygonoides (L.) Moench, Sarratia berlandieri Moq., Sarratia polygonoides (L.) Moq.
0 0 Amaranthus polygonoidesAmaranthus polygonoides L.Albersia polygonoides (L.) Kunth, Amaranthus berlandieri (Moq.) Uline & W.L.Bray, Amaranthus polygonoides subsp. berlandieri (Moq.) Thell., Amaranthus taishanensis F.Z.Li & C.K.Ni, Amaranthus verticillatus Pav. ex Moq. [Invalid], Amblogyna polygonoides (L.) Raf., Euxolus polygonoides Nakai, Glomeraria polygonoides (L.) Cav., Roemeria polygonoides (L.) Moench, Sarratia berlandieri Moq., Sarratia polygonoides (L.) Moq.
0 0 Amaranthus powellii Amaranthus powellii S. WatsonAmaranthus bracteosus Uline & W.L. Bray, Amaranthus hypochondriacus var. powellii (S. Watson) Pedersen, Amaranthus chlorostachys var. powellii (S.Watson) Priszter, Amaranthus chlorostachys var. pseudoretroflexus Thell., Amaranthus hybridus f. pseudoretroflexus (Thell.) Thell., Amaranthus hybridus var. pseudoretroflexus (Thell.) Carretero, Amaranthus retroflexus var. powellii (S.Watson) B.Boivin, Amaranthus retroflexus var. pseudoretroflexus (Thell.) B.Boivin
0 0 Amaranthus scariosusAmaranthus scariosus Benth.Amaranthus floridus Benth., Amblogyna scariosa (Benth.) A.Gray, Sarratia scariosa (Benth.) Moq.
0 0 Amaranthus scariosusAmaranthus scariosus Benth.Amaranthus floridus Benth., Amblogyna scariosa (Benth.) A.Gray, Sarratia scariosa (Benth.) Moq.
0 0 Amaranthus scariosusAmaranthus scariosus Benth.Amaranthus floridus Benth., Amblogyna scariosa (Benth.) A.Gray, Sarratia scariosa (Benth.) Moq.
0 0 Amaranthus scariosusAmaranthus scariosus Benth.Amaranthus floridus Benth., Amblogyna scariosa (Benth.) A.Gray, Sarratia scariosa (Benth.) Moq.
0 0 Amaranthus scariosusAmaranthus scariosus Benth.Amaranthus floridus Benth., Amblogyna scariosa (Benth.) A.Gray, Sarratia scariosa (Benth.) Moq.
0 0 Amaranthus spinosus Amaranthus spinosus L. Amaranthus caracasanus Kunth, Amaranthus diacanthus Raf., Amaranthus spinosus var. basiscissus Thell., Amaranthus spinosus var. circumscissus Thell., Amaranthus spinosus var. indehiscens Thell., Amaranthus spinosus f. inermis Lauterb. & K.Schum., Amaranthus spinosus var. purpurascens Moq., Amaranthus spinosus var. pygmaeus Hassk., Amaranthus spinosus var. rubricaulis Hassk., Amaranthus spinosus var. viridicaulis Hassk., Galliaria spinosa (L.) Nieuwl.
0 0 Amaranthus spinosus Amaranthus spinosus L. Amaranthus caracasanus Kunth, Amaranthus diacanthus Raf., Amaranthus spinosus var. basiscissus Thell., Amaranthus spinosus var. circumscissus Thell., Amaranthus spinosus var. indehiscens Thell., Amaranthus spinosus f. inermis Lauterb. & K.Schum., Amaranthus spinosus var. purpurascens Moq., Amaranthus spinosus var. pygmaeus Hassk., Amaranthus spinosus var. rubricaulis Hassk., Amaranthus spinosus var. viridicaulis Hassk., Galliaria spinosa (L.) Nieuwl.
0 0 Amaranthus spinosus Amaranthus spinosus L. Amaranthus caracasanus Kunth, Amaranthus diacanthus Raf., Amaranthus spinosus var. basiscissus Thell., Amaranthus spinosus var. circumscissus Thell., Amaranthus spinosus var. indehiscens Thell., Amaranthus spinosus f. inermis Lauterb. & K.Schum., Amaranthus spinosus var. purpurascens Moq., Amaranthus spinosus var. pygmaeus Hassk., Amaranthus spinosus var. rubricaulis Hassk., Amaranthus spinosus var. viridicaulis Hassk., Galliaria spinosa (L.) Nieuwl.
0 0 Amaranthus spinosus Amaranthus spinosus L. Amaranthus caracasanus Kunth, Amaranthus diacanthus Raf., Amaranthus spinosus var. basiscissus Thell., Amaranthus spinosus var. circumscissus Thell., Amaranthus spinosus var. indehiscens Thell., Amaranthus spinosus f. inermis Lauterb. & K.Schum., Amaranthus spinosus var. purpurascens Moq., Amaranthus spinosus var. pygmaeus Hassk., Amaranthus spinosus var. rubricaulis Hassk., Amaranthus spinosus var. viridicaulis Hassk., Galliaria spinosa (L.) Nieuwl.
0 0 Amaranthus spinosus Amaranthus spinosus L. Amaranthus caracasanus Kunth, Amaranthus diacanthus Raf., Amaranthus spinosus var. basiscissus Thell., Amaranthus spinosus var. circumscissus Thell., Amaranthus spinosus var. indehiscens Thell., Amaranthus spinosus f. inermis Lauterb. & K.Schum., Amaranthus spinosus var. purpurascens Moq., Amaranthus spinosus var. pygmaeus Hassk., Amaranthus spinosus var. rubricaulis Hassk., Amaranthus spinosus var. viridicaulis Hassk., Galliaria spinosa (L.) Nieuwl.
0 0 Amaranthus tamaulipensisAmaranthus tamaulipensis Henrickson 0
0 0 Amaranthus tamaulipensisAmaranthus tamaulipensis Henrickson 0
0 0 Amaranthus tamaulipensisAmaranthus tamaulipensis Henrickson 0
0 0 Amaranthus tamaulipensisAmaranthus tamaulipensis Henrickson 0
0 0 Amaranthus tamaulipensisAmaranthus tamaulipensis Henrickson 0
0 0 Amaranthus torreyi Amaranthus torreyi (A. Gray) Benth. ex S. WatsonAmaranthus bigelovii Uline & W.L. Bray, Amaranthus pringlei S. Watson, Amaranthus watsonii Standl., Amblogyna torreyi A. Gray, Sarratia berlandieri var. emarginata Torr.
0 0 Amaranthus torreyi Amaranthus torreyi (A. Gray) Benth. ex S. WatsonAmaranthus bigelovii Uline & W.L. Bray, Amaranthus pringlei S. Watson, Amaranthus watsonii Standl., Amblogyna torreyi A. Gray, Sarratia berlandieri var. emarginata Torr.
0 0 Amaranthus torreyi Amaranthus torreyi (A. Gray) Benth. ex S. WatsonAmaranthus bigelovii Uline & W.L. Bray, Amaranthus pringlei S. Watson, Amaranthus watsonii Standl., Amblogyna torreyi A. Gray, Sarratia berlandieri var. emarginata Torr.
0 0 Amaranthus torreyi Amaranthus torreyi (A. Gray) Benth. ex S. WatsonAmaranthus bigelovii Uline & W.L. Bray, Amaranthus pringlei S. Watson, Amaranthus watsonii Standl., Amblogyna torreyi A. Gray, Sarratia berlandieri var. emarginata Torr.
0 0 Amaranthus torreyi Amaranthus torreyi (A. Gray) Benth. ex S. WatsonAmaranthus bigelovii Uline & W.L. Bray, Amaranthus pringlei S. Watson, Amaranthus watsonii Standl., Amblogyna torreyi A. Gray, Sarratia berlandieri var. emarginata Torr.
0 0 Annona cherimola Annona cherimola Mill. Annona pubescens Salisb., Annona tripetala Aiton
0 0 Annona cherimola Annona cherimola Mill. Annona pubescens Salisb., Annona tripetala Aiton
0 0 Annona cherimola Annona cherimola Mill. Annona pubescens Salisb., Annona tripetala Aiton
0 0 Annona cherimola Annona cherimola Mill. Annona pubescens Salisb., Annona tripetala Aiton
0 0 Annona glabra Annona glabra L. Annona australis A.St.-Hil., Annona chrysocarpa Leprieur Ex Guillemet, Annona klainei Pierre ex Engl. & Diels, Annona klainii Pierre ex Engl. & Diels, Annona klainii var. moandensis De Wild., Annona laurifolia Dunal, Annona palustris L., Annona palustris Small, Annona peruviana Humb. & Bonpl. ex Dunal, Anona pisonis St. Hil. & Tul., Annona uliginosa Kunth, Guanabanus palustris M. Gómez
0 0 Annona glabra Annona glabra L. Annona australis A.St.-Hil., Annona chrysocarpa Leprieur Ex Guillemet, Annona klainei Pierre ex Engl. & Diels, Annona klainii Pierre ex Engl. & Diels, Annona klainii var. moandensis De Wild., Annona laurifolia Dunal, Annona palustris L., Annona palustris Small, Annona peruviana Humb. & Bonpl. ex Dunal, Anona pisonis St. Hil. & Tul., Annona uliginosa Kunth, Guanabanus palustris M. Gómez
0 0 Annona glabra Annona glabra L. Annona australis A.St.-Hil., Annona chrysocarpa Leprieur Ex Guillemet, Annona klainei Pierre ex Engl. & Diels, Annona klainii Pierre ex Engl. & Diels, Annona klainii var. moandensis De Wild., Annona laurifolia Dunal, Annona palustris L., Annona palustris Small, Annona peruviana Humb. & Bonpl. ex Dunal, Anona pisonis St. Hil. & Tul., Annona uliginosa Kunth, Guanabanus palustris M. Gómez
0 0 Annona glabra Annona glabra L. Annona australis A.St.-Hil., Annona chrysocarpa Leprieur Ex Guillemet, Annona klainei Pierre ex Engl. & Diels, Annona klainii Pierre ex Engl. & Diels, Annona klainii var. moandensis De Wild., Annona laurifolia Dunal, Annona palustris L., Annona palustris Small, Annona peruviana Humb. & Bonpl. ex Dunal, Anona pisonis St. Hil. & Tul., Annona uliginosa Kunth, Guanabanus palustris M. Gómez
0 0 Annona globiflora Annona globiflora Schltdl. Annona fruticosa Sessé & Moc.
0 0 Annona globiflora Annona globiflora Schltdl. Annona fruticosa Sessé & Moc.
0 0 Annona globiflora Annona globiflora Schltdl. Annona fruticosa Sessé & Moc.
0 0 Annona globiflora Annona globiflora Schltdl. Annona fruticosa Sessé & Moc.
0 0 Annona liebmanniana Annona liebmanniana Baill.Annona scleroderma Saff., Annona testudinea Saff.
0 0 Annona liebmanniana Annona liebmanniana Baill.Annona scleroderma Saff., Annona testudinea Saff.
0 0 Annona liebmanniana Annona liebmanniana Baill.Annona scleroderma Saff., Annona testudinea Saff.
0 0 Annona liebmanniana Annona liebmanniana Baill.Annona scleroderma Saff., Annona testudinea Saff.
0 0 Annona longiflora Annona longiflora S. Watson 0
0 0 Annona longiflora Annona longiflora S. Watson 0
0 0 Annona longiflora Annona longiflora S. Watson 0
0 0 Annona longiflora Annona longiflora S. Watson 0
0 0 Annona longipes Annona longipes Saff. 0
0 0 Annona longipes Annona longipes Saff. 0
0 0 Annona longipes Annona longipes Saff. 0
0 0 Annona longipes Annona longipes Saff. 0
0 0 Annona macroprophyllataAnnona macroprophyllata Donn. Sm.Annona diversifolia Saff. 
0 0 Annona macroprophyllataAnnona macroprophyllata Donn. Sm.Annona diversifolia Saff. 
0 0 Annona macroprophyllataAnnona macroprophyllata Donn. Sm.Annona diversifolia Saff. 
0 0 Annona macroprophyllataAnnona macroprophyllata Donn. Sm.Annona diversifolia Saff. 
0 0 Annona muricata Annona muricata L. Annona bonplandiana, Annona cearaensis, Annona macrocarpa, Annona muricata var. borinquensis, Annona muricata f. mirabilis, Guanabanus muricatus
0 0 Annona muricata Annona muricata L. Annona bonplandiana, Annona cearaensis, Annona macrocarpa, Annona muricata var. borinquensis, Annona muricata f. mirabilis, Guanabanus muricatus
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0 0 Annona muricata Annona muricata L. Annona bonplandiana, Annona cearaensis, Annona macrocarpa, Annona muricata var. borinquensis, Annona muricata f. mirabilis, Guanabanus muricatus
0 0 Annona muricata Annona muricata L. Annona bonplandiana, Annona cearaensis, Annona macrocarpa, Annona muricata var. borinquensis, Annona muricata f. mirabilis, Guanabanus muricatus
0 0 Annona palmeri Annona palmeri Saff. 0
0 0 Annona palmeri Annona palmeri Saff. 0
0 0 Annona palmeri Annona palmeri Saff. 0
0 0 Annona palmeri Annona palmeri Saff. 0
0 0 Annona purpurea Annona purpurea Moc. & Sessé ex DunalAnnona involucrata Baill., Annona manirote Kunth, Annona prestoei Hemsl.
0 0 Annona purpurea Annona purpurea Moc. & Sessé ex DunalAnnona involucrata Baill., Annona manirote Kunth, Annona prestoei Hemsl.
0 0 Annona purpurea Annona purpurea Moc. & Sessé ex DunalAnnona involucrata Baill., Annona manirote Kunth, Annona prestoei Hemsl.
0 0 Annona purpurea Annona purpurea Moc. & Sessé ex DunalAnnona involucrata Baill., Annona manirote Kunth, Annona prestoei Hemsl.
0 0 Annona reticulata Annona reticulata L. Annona excelsa Kunth, Annona humboldtiana Kunth, Annona humboldtii Dunal, Annona laevis Kunth, Annona longifolia Sessé & Moc. [Illegitimate], Annona lutescens Saff., Annona primigenia Standl. & Steyerm., Annona reticulata var. primigenia (Standl. & Steyerm.) Lundell, Annona riparia Kunth
0 0 Annona reticulata Annona reticulata L. Annona excelsa Kunth, Annona humboldtiana Kunth, Annona humboldtii Dunal, Annona laevis Kunth, Annona longifolia Sessé & Moc. [Illegitimate], Annona lutescens Saff., Annona primigenia Standl. & Steyerm., Annona reticulata var. primigenia (Standl. & Steyerm.) Lundell, Annona riparia Kunth
0 0 Annona reticulata Annona reticulata L. Annona excelsa Kunth, Annona humboldtiana Kunth, Annona humboldtii Dunal, Annona laevis Kunth, Annona longifolia Sessé & Moc. [Illegitimate], Annona lutescens Saff., Annona primigenia Standl. & Steyerm., Annona reticulata var. primigenia (Standl. & Steyerm.) Lundell, Annona riparia Kunth
0 0 Annona reticulata Annona reticulata L. Annona excelsa Kunth, Annona humboldtiana Kunth, Annona humboldtii Dunal, Annona laevis Kunth, Annona longifolia Sessé & Moc. [Illegitimate], Annona lutescens Saff., Annona primigenia Standl. & Steyerm., Annona reticulata var. primigenia (Standl. & Steyerm.) Lundell, Annona riparia Kunth
0 0 Annona squamosa Annona squamosa L. Annona asiatica L., Annona cinerea Dunal, Annona distincta Raeusch., Annona forskahlii DC., Annona forsskalii DC., Annona squamosa f. parvifolia Kuntze, Guanabanus squamosus M. Gómez, Xylopia glabra L.
0 0 Annona squamosa Annona squamosa L. Annona asiatica L., Annona cinerea Dunal, Annona distincta Raeusch., Annona forskahlii DC., Annona forsskalii DC., Annona squamosa f. parvifolia Kuntze, Guanabanus squamosus M. Gómez, Xylopia glabra L.
0 0 Annona squamosa Annona squamosa L. Annona asiatica L., Annona cinerea Dunal, Annona distincta Raeusch., Annona forskahlii DC., Annona forsskalii DC., Annona squamosa f. parvifolia Kuntze, Guanabanus squamosus M. Gómez, Xylopia glabra L.
0 0 Annona squamosa Annona squamosa L. Annona asiatica L., Annona cinerea Dunal, Annona distincta Raeusch., Annona forskahlii DC., Annona forsskalii DC., Annona squamosa f. parvifolia Kuntze, Guanabanus squamosus M. Gómez, Xylopia glabra L.
0 0 Bixa orellana Bixa orellana L. Bixa acuminata Bojer, Bixa americana Poir., Bixa katangensis Delpierre, Bixa odorata Ruiz & Pav. ex G.Don, Bixa orellana var. leiocarpa (Kuntze) Standl. & L.O.Williams, Bixa orellana f. leiocarpa (Kuntze) J.F.Macbr., Bixa orellana var. orellana, Bixa orleana Noronha [Spelling variant], Bixa platycarpa Ruiz & Pav. ex G. Don, Bixa purpurea Sweet, Bixa tinctoria Salisb., Bixa upatensis Ram.Goyena, Bixa urucurana Willd., Orellana americana (Poir.) Kuntze, Orellana americana var. leiocarpa Kuntze, Orellana orellana (L.) Kuntze [Invalid]
0 0 Byrsonima crassifolia Byrsonima crassifolia (L.) KunthByrsonima biacuminata Rusby, Byrsonima coriacea (Sw.) DC., Byrsonima cotinifolia Kunth, Byrsonima crassifolia f. cubensis (A.Juss.) Nied., Byrsonima crassifolia f. ferruginea (Kunth) Griseb., Byrsonima crassifolia subsp. insulata Cuatrec., Byrsonima crassifolia var. jamaicensis (Urb. & Nied.) Urb. & Nied., Byrsonima crassifolia f. kunthiana Nied., Byrsonima crassifolia var. lanceolata Cuatrec., Byrsonima crassifolia var. moureila (Aubl.) DC., Byrsonima crassifolia var. peruviana Nied., Byrsonima crassifolia var. spruceana Nied., Byrsonima cubensis A.Juss., Byrsonima cubensis var. brachypoda Turcz., Byrsonima cumingiana A.Juss., Byrsonima fagifolia Nied., Byrsonima fendleri Turcz., Byrsonima ferruginea Kunth, Byrsonima ferruginea var. moureila Benth., Byrsonima jamaicensis Urb. & Nied., Byrsonima karwinskiana A.Juss., Byrsonima lanceolata DC., Byrsonima laurifolia Kunth, Byrsonima laurifolia var. guatemalensis Nied., Byrsonima montana Kunth, Byrsonima moritziana Turcz., Byrsonima moureila (Aubl.) Loudon, Byrso
glabriusculum (Dunal) Heiser & PickersgillCapsicum annuum var. glabriusculumCapsic m annuum L. var. glabriusculum (Dunal) Heiser & PickersgillCapsicum angulosum Mill., Caps um annuum var. aviculare auct., Capsicum annuum var. minimum (Mill.) Heiser, Capsicum hispidum var. glabriusculum Dunal , Capsicum microphyllum Dunal
glabriusculum (Dunal) Heiser & PickersgillCapsicum annuum var. glabriusculumCapsic m annuum L. var. glabriusculum (Dunal) Heiser & PickersgillCapsicum angulosum Mill., Caps um annuum var. aviculare auct., Capsicum annuum var. minimum (Mill.) Heiser, Capsicum hispidum var. glabriusculum Dunal , Capsicum microphyllum Dunal
glabriusculum (Dunal) Heiser & PickersgillCapsicum annuum var. glabriusculumCapsic m annuum L. var. glabriusculum (Dunal) Heiser & PickersgillCapsicum angulosum Mill., Caps um annuum var. aviculare auct., Capsicum annuum var. minimum (Mill.) Heiser, Capsicum hispidum var. glabriusculum Dunal , Capsicum microphyllum Dunal
glabriusculum (Dunal) Heiser & PickersgillCapsicum annuum var. glabriusculumCapsic m annuum L. var. glabriusculum (Dunal) Heiser & PickersgillCapsicum angulosum Mill., Caps um annuum var. aviculare auct., Capsicum annuum var. minimum (Mill.) Heiser, Capsicum hispidum var. glabriusculum Dunal , Capsicum microphyllum Dunal
0 0 Capsicum frutescens Capsicum frutescens L. Capsicum assamicum Purkayastha & L. Singh, Capsicum conicum G. Mey., Capsicum longum A. DC., Capsicum minimum Blanco
0 0 Capsicum frutescens Capsicum frutescens L. Capsicum assamicum Purkayastha & L. Singh, Capsicum conicum G. Mey., Capsicum longum A. DC., Capsicum minimum Blanco
0 0 Capsicum frutescens Capsicum frutescens L. Capsicum assamicum Purkayastha & L. Singh, Capsicum conicum G. Mey., Capsicum longum A. DC., Capsicum minimum Blanco
0 0 Capsicum frutescens Capsicum frutescens L. Capsicum assamicum Purkayastha & L. Singh, Capsicum conicum G. Mey., Capsicum longum A. DC., Capsicum minimum Blanco
0 0 Carica papaya Carica papaya L. Carica bourgeaei Solms, Carica citriformis J.Jacq. ex Spreng., Carica citriformis Jacq., Carica cubensis Solms, Carica hermaphrodita Blanco, Carica jamaicensis Urb., Carica jimenezii Bertoni, Carica mamaya Vell., Carica papaya var. bady Aké Assi, Carica papaya f. correae Solms, Carica papaya f. ernstii Solms, Carica papaya var. jimenezii Bertoni, Carica papaya f. mamaya (Vell.) Stellfeld, Carica papaya f. portoricensis (Urb.) Solms, Carica peltata Hook. & Arn., Carica pinnatifida Heilborn, Carica portoricensis Urb., Carica posopora L., Carica posoposa L., Carica pyriformis Willd., Carica rochefortii Solms, Carica sativa Tussac, Papaya bourgeaei (Solms) Kuntze, Papaya carica Gaertn., Papaya cimarrona Sint. ex Kuntze, Papaya citriformis (Jacq.) A. DC., Papaya communis Noronha, Papaya cubensis (Solms) Kuntze, Papaya cucumerina Noronha, Papaya edulis Bojer, Papaya edulis var. macrocarpa Bojer, Papaya edulis var. pyriformis Bojer, Papaya hermaphrodita Blanco, Papaya papaya (L.) H. Karst., Papaya peltata (Hook. & A
0 0 Carya illinoinensis Carya illinoinensis (Wangenh.) K. KochCarya angustifolia Sweet, Carya diguetii Dode, Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch, orth. var., Carya oliviformis (F.Michx.) Nutt., Carya pecan (Marshall) Nutt., Carya pecan (Marshall) Engl. & Graebn., Carya tetraptera Liebm., Hicoria pecan (Marshall) Britton, Hicorius diguetii Standl., Hicorius oliviformis Nutt., Hicorius pecan (Marshall) Britton, Hicorius tetraptera (Liebm.) Rzed. & al. [Invalid], Juglans illinoinensis Wangenh., Juglans oliviformis Marshall, Juglans pecan Marshall
0 0 Carya myristiciformis Carya myristiciformis (F. Michx.) ElliottHicoria myristiciformis (F. Michx.) Britton, Juglans myristiciformis F. Michx.
0 0 Carya ovata Carya ovata (Mill.) K. KochCarya alba auct., Carya alba subsp. ovata (Mill.) Schwer., Carya borealis (Ashe) C.K.Schneid., Carya mexicana Engelm., Carya ovata var. mexicana (Engelm.) W.E. Manning, Carya ovalis var. borealis (Ashe) Sarg., Carya ovalis var. complanata Sarg., Carya ovalis var. ellipsoidalis Sarg., Carya ovalis f. ellipsoidalis (Sarg.) Steyerm., Carya ovalis var. fraxinifolia Sarg., Carya ovalis f. fraxinifolia (Sarg.) Steyerm., Carya ovalis var. grandis Ashe, Carya ovalis var. holmesiana (Ashe) Ashe, Carya ovalis var. nuttallii Sarg., Carya ovalis f. nuttallii (Sarg.) Steyerm., Carya ovalis var. pubescens Sarg., Carya ovata var. borealis (Ashe) W.E.Manning, Carya ovata var. complanata Sarg., Carya ovata var. ellipsoidalis Sarg., Carya ovata f. ellipsoidalis (Sarg.) Steyerm., Carya ovata var. fraxinifolia Sarg., Carya ovata f. fraxinifolia (Sarg.) Steyerm., Carya ovata var. nuttallii Sarg., Carya ovata f. nuttallii (Sarg.) Steyerm., Carya ovata var. ovata, Carya ovata var. pubescens Sarg., Hicoria borealis Ashe, Hicoria ova
0 0 Carya palmeri Carya palmeri W. E. Manning 0
0 0 Crataegus mexicana Crataegus mexicana D.C. Crataegus hypolasia K. Koch, Crataegus mexicana var. microsperma Eggl., Crataegus nelsonii Eggl., Crataegus pubescens auct., Crataegus stipulosa (Kunth) Steud., Crataegus subserrata Benth., Mespilus pubescens Kunth, Mespilus stipulosa Kunth
coahuilensi J.B. Phipps Crataegus tracyi var. coahuilensisCrataegu  tracyi Ashe ex Eggl. var. coahuilensis J.B. Phipps0
0 0 Crataegus uniflora Crataegus uniflora Münchh.Crataegus aemula hort., Crataegus bisulcata Ashe, Crataegus choriophylla Sarg., Crataegus flexuosa (Poir.) DC., Crataegus gregalis Beadle, Crataegus parviflora Sol. [Spelling variant], Crataegus parvifolia Sol., Crataegus pinshow hort., Crataegus raleighensis Ashe, Crataegus rhodella Ashe, Crataegus smithii Sarg., Crataegus trianthophora Sarg., Crataegus unilateralis Pers., Mespilus axillaris Pers., Mespilus azarolus var. aurea (Marshall) Castigl., Mespilus flexispina Moench, Mespilus flexuosa Poir., Mespilus parviflora (Sol.) Dum.Cours. [Spelling variant], Mespilus parvifolia Willd., Mespilus parvifolia (Sol.) Dum.Cours., Mespilus tomentosa Poit. & Turpin, Mespilus uniflora K.Koch, Mespilus unilateralis (Pers.) Poir., Mespilus xanthocarpa Ehrh. ex L.f., Phaenopyrum parvifolium (Aiton) M.Roem., Phaenopyrum uniflorum (Du Roi) M.Roem., Xeromalon obovatum Raf.
0 0 Cucurbita argyrospermaCucurbita argyrosperma C. HuberCucurbita argyrosperma hort. ex L.H. Bailey
sororia (L.H. Bailey) Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma subsp. sororiaCuc rbita argyrosperma C. Huber subsp. sororia (L. H. Bailey) L. Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma var. pa meri (L.H. Bailey) Merrick & D.M. Bates, Cucurbita kellyana L. H. Bailey, Cucurbita palmeri L.H. Bailey, Cucurbita pepo var. sororia (L.H. Bailey) Filov, Cucurbita sororia L. H. Bailey
sororia (L.H. Bailey) Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma subsp. sororiaCuc rbita argyrosperma C. Huber subsp. sororia (L. H. Bailey) L. Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma var. pa meri (L.H. Bailey) Merrick & D.M. Bates, Cucurbita kellyana L. H. Bailey, Cucurbita palmeri L.H. Bailey, Cucurbita pepo var. sororia (L.H. Bailey) Filov, Cucurbita sororia L. H. Bailey
sororia (L.H. Bailey) Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma subsp. sororiaCuc rbita argyrosperma C. Huber subsp. sororia (L. H. Bailey) L. Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma var. pa meri (L.H. Bailey) Merrick & D.M. Bates, Cucurbita kellyana L. H. Bailey, Cucurbita palmeri L.H. Bailey, Cucurbita pepo var. sororia (L.H. Bailey) Filov, Cucurbita sororia L. H. Bailey
sororia (L.H. Bailey) Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma subsp. sororiaCuc rbita argyrosperma C. Huber subsp. sororia (L. H. Bailey) L. Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma var. pa meri (L.H. Bailey) Merrick & D.M. Bates, Cucurbita kellyana L. H. Bailey, Cucurbita palmeri L.H. Bailey, Cucurbita pepo var. sororia (L.H. Bailey) Filov, Cucurbita sororia L. H. Bailey
sororia (L.H. Bailey) Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma subsp. sororiaCuc rbita argyrosperma C. Huber subsp. sororia (L. H. Bailey) L. Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma var. pa meri (L.H. Bailey) Merrick & D.M. Bates, Cucurbita kellyana L. H. Bailey, Cucurbita palmeri L.H. Bailey, Cucurbita pepo var. sororia (L.H. Bailey) Filov, Cucurbita sororia L. H. Bailey
sororia (L.H. Bailey) Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma subsp. sororiaCuc rbita argyrosperma C. Huber subsp. sororia (L. H. Bailey) L. Merrick & D. M. BatesCucurbita argyrosperma var. pa meri (L.H. Bailey) Merrick & D.M. Bates, Cucurbita kellyana L. H. Bailey, Cucurbita palmeri L.H. Bailey, Cucurbita pepo var. sororia (L.H. Bailey) Filov, Cucurbita sororia L. H. Bailey
0 0 Cucurbita cordata Cucurbita cordata S. WatsonCucurbita cylindrata L. H. Bailey
0 0 Cucurbita cordata Cucurbita cordata S. WatsonCucurbita cylindrata L. H. Bailey
0 0 Cucurbita cordata Cucurbita cordata S. WatsonCucurbita cylindrata L. H. Bailey
0 0 Cucurbita cordata Cucurbita cordata S. WatsonCucurbita cylindrata L. H. Bailey
0 0 Cucurbita cordata Cucurbita cordata S. WatsonCucurbita cylindrata L. H. Bailey
0 0 Cucurbita digitata Cucurbita digitata A. Gray 0
0 0 Cucurbita digitata Cucurbita digitata A. Gray 0
0 0 Cucurbita digitata Cucurbita digitata A. Gray 0
0 0 Cucurbita digitata Cucurbita digitata A. Gray 0
0 0 Cucurbita digitata Cucurbita digitata A. Gray 0
0 0 Cucurbita foetidissimaCucurbita foetidissima KunthCucumis foetidissimus Hemsl. [Invalid], Cucumis perennis E.James, Cucurbita foetidissima var. foetidissima, Cucurbita perennis A.Gray, Ozodycus perennis (E. James) Raf., Pepo foetidissima (Kunth) Britton
0 0 Cucurbita foetidissimaCucurbita foetidissima KunthCucumis foetidissimus Hemsl. [Invalid], Cucumis perennis E.James, Cucurbita foetidissima var. foetidissima, Cucurbita perennis A.Gray, Ozodycus perennis (E. James) Raf., Pepo foetidissima (Kunth) Britton
0 0 Cucurbita foetidissimaCucurbita foetidissima KunthCucumis foetidissimus Hemsl. [Invalid], Cucumis perennis E.James, Cucurbita foetidissima var. foetidissima, Cucurbita perennis A.Gray, Ozodycus perennis (E. James) Raf., Pepo foetidissima (Kunth) Britton
0 0 Cucurbita foetidissimaCucurbita foetidissima KunthCucumis foetidissimus Hemsl. [Invalid], Cucumis perennis E.James, Cucurbita foetidissima var. foetidissima, Cucurbita perennis A.Gray, Ozodycus perennis (E. James) Raf., Pepo foetidissima (Kunth) Britton
0 0 Cucurbita foetidissimaCucurbita foetidissima KunthCucumis foetidissimus Hemsl. [Invalid], Cucumis perennis E.James, Cucurbita foetidissima var. foetidissima, Cucurbita perennis A.Gray, Ozodycus perennis (E. James) Raf., Pepo foetidissima (Kunth) Britton
0 0 Cucurbita lundelliana Cucurbita lundelliana L. H. Bailey 0
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0 0 Cucurbita lundelliana Cucurbita lundelliana L. H. Bailey 0
0 0 Cucurbita lundelliana Cucurbita lundelliana L. H. Bailey 0
0 0 Cucurbita lundelliana Cucurbita lundelliana L. H. Bailey 0
0 0 Cucurbita lundelliana Cucurbita lundelliana L. H. Bailey 0
martinezii (L.H. Bailey) T.C. Andres & Nabhan ex T. W. Walters & D. S. DeckerCucurbita okeechobeensis subsp. martineziiCucurbita okeechobe nsis (Small) L. H. Bailey subsp. martinezii (L. H. Bailey) T. C. Andres & Nabhan ex T. W. Walters & D. S. DeckerCucurbita martinezii L.H.Bailey , Pepo okeechobeensis Small
martinezii (L.H. Bailey) T.C. Andres & Nabhan ex T. W. Walters & D. S. DeckerCucurbita okeechobeensis subsp. martineziiCucurbita okeechobe nsis (Small) L. H. Bailey subsp. martinezii (L. H. Bailey) T. C. Andres & Nabhan ex T. W. Walters & D. S. DeckerCucurbita martinezii L.H.Bailey , Pepo okeechobeensis Small
martinezii (L.H. Bailey) T.C. Andres & Nabhan ex T. W. Walters & D. S. DeckerCucurbita okeechobeensis subsp. martineziiCucurbita okeechobe nsis (Small) L. H. Bailey subsp. martinezii (L. H. Bailey) T. C. Andres & Nabhan ex T. W. Walters & D. S. DeckerCucurbita martinezii L.H.Bailey , Pepo okeechobeensis Small
martinezii (L.H. Bailey) T.C. Andres & Nabhan ex T. W. Walters & D. S. DeckerCucurbita okeechobeensis subsp. martineziiCucurbita okeechobe nsis (Small) L. H. Bailey subsp. martinezii (L. H. Bailey) T. C. Andres & Nabhan ex T. W. Walters & D. S. DeckerCucurbita martinezii L.H.Bailey , Pepo okeechobeensis Small
martinezii (L.H. Bailey) T.C. Andres & Nabhan ex T. W. Walters & D. S. DeckerCucurbita okeechobeensis subsp. martineziiCucurbita okeechobe nsis (Small) L. H. Bailey subsp. martinezii (L. H. Bailey) T. C. Andres & Nabhan ex T. W. Walters & D. S. DeckerCucurbita martinezii L.H.Bailey , Pepo okeechobeensis Small
0 0 Cucurbita palmata Cucurbita palmata S. WatsonCucurbita californica Torr. ex S.Watson 
0 0 Cucurbita palmata Cucurbita palmata S. WatsonCucurbita californica Torr. ex S.Watson 
0 0 Cucurbita palmata Cucurbita palmata S. WatsonCucurbita californica Torr. ex S.Watson 
0 0 Cucurbita palmata Cucurbita palmata S. WatsonCucurbita californica Torr. ex S.Watson 
0 0 Cucurbita palmata Cucurbita palmata S. WatsonCucurbita californica Torr. ex S.Watson 
0 0 Cucurbita pedatifolia Cucurbita pedatifolia L. H. BaileyCucurbita moorei L.H.Bailey 
0 0 Cucurbita pedatifolia Cucurbita pedatifolia L. H. BaileyCucurbita moorei L.H.Bailey 
0 0 Cucurbita pedatifolia Cucurbita pedatifolia L. H. BaileyCucurbita moorei L.H.Bailey 
0 0 Cucurbita pedatifolia Cucurbita pedatifolia L. H. BaileyCucurbita moorei L.H.Bailey 
0 0 Cucurbita pedatifolia Cucurbita pedatifolia L. H. BaileyCucurbita moorei L.H.Bailey 
fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita pepo subsp. fraternaCucurbita pepo L. subsp. fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita fraterna L. H. Bailey, Cucurbita pepo var. fraterna (L. H. Bailey) Filov
fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita pepo subsp. fraternaCucurbita pepo L. subsp. fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita fraterna L. H. Bailey, Cucurbita pepo var. fraterna (L. H. Bailey) Filov
fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita pepo subsp. fraternaCucurbita pepo L. subsp. fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita fraterna L. H. Bailey, Cucurbita pepo var. fraterna (L. H. Bailey) Filov
fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita pepo subsp. fraternaCucurbita pepo L. subsp. fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita fraterna L. H. Bailey, Cucurbita pepo var. fraterna (L. H. Bailey) Filov
fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita pepo subsp. fraternaCucurbita pepo L. subsp. fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita fraterna L. H. Bailey, Cucurbita pepo var. fraterna (L. H. Bailey) Filov
fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita pepo subsp. fraternaCucurbita pepo L. subsp. fraterna (L. H. Bailey) Lira et al.Cucurbita fraterna L. H. Bailey, Cucurbita pepo var. fraterna (L. H. Bailey) Filov
0 0 Cucurbita radicans Cucurbita radicans Naudin Cucurbita gracilior L.H.Bailey
0 0 Cucurbita radicans Cucurbita radicans Naudin Cucurbita gracilior L.H.Bailey
0 0 Cucurbita radicans Cucurbita radicans Naudin Cucurbita gracilior L.H.Bailey
0 0 Diospyros conzattii Diospyros conzattii Standl. Diospyros costaricensis Provance & A.C.Sanders, Diospyros gomeziorum Provance & A.C.Sanders, Diospyros pergamentacea Lundell, Diospyros riojae Gómez Pompa, Diospyros tuxtlensis Provance & A.C.Sanders
0 0 Diospyros conzattii Diospyros conzattii Standl. Diospyros costaricensis Provance & A.C.Sanders, Diospyros gomeziorum Provance & A.C.Sanders, Diospyros pergamentacea Lundell, Diospyros riojae Gómez Pompa, Diospyros tuxtlensis Provance & A.C.Sanders
0 0 Diospyros johnstonianaDiospyros johnstoniana Standl. & Steyerm.Diospyros xolocotzii Madrigal & Rzed.
0 0 Diospyros johnstonianaDiospyros johnstoniana Standl. & Steyerm.Diospyros xolocotzii Madrigal & Rzed.
0 0 Diospyros rosei Diospyros rosei Standl. Diospyros sphaerantha Standl.
0 0 Diospyros rosei Diospyros rosei Standl. Diospyros sphaerantha Standl.
0 0 Gossypium aridum Gossypium aridum (Rose & Standl.) Skovst.Cienfuegosia palmeri Rose, Erioxylum aridum Rose & Standl., Erioxylum palmeri (Rose) Rose, Gossypium aridum var. palmeri (Rose) Mauer, Gossypium rosei Prokh.
0 0 Gossypium aridum Gossypium aridum (Rose & Standl.) Skovst.Cienfuegosia palmeri Rose, Erioxylum aridum Rose & Standl., Erioxylum palmeri (Rose) Rose, Gossypium aridum var. palmeri (Rose) Mauer, Gossypium rosei Prokh.
0 0 Gossypium aridum Gossypium aridum (Rose & Standl.) Skovst.Cienfuegosia palmeri Rose, Erioxylum aridum Rose & Standl., Erioxylum palmeri (Rose) Rose, Gossypium aridum var. palmeri (Rose) Mauer, Gossypium rosei Prokh.
0 0 Gossypium aridum Gossypium aridum (Rose & Standl.) Skovst.Cienfuegosia palmeri Rose, Erioxylum aridum Rose & Standl., Erioxylum palmeri (Rose) Rose, Gossypium aridum var. palmeri (Rose) Mauer, Gossypium rosei Prokh.
0 0 Gossypium barbadenseGossypium barbadense L. Gossypium acuminatum Roxb. ex G.Don, Gossypium arboreum subsp. perenne (Blanco) Mauer, Gossypium arboreum fo. vaupellii (Graham) Roberty, Gossypium auritum O.F.Cook & J.W.Hubb., Gossypium barbadense var. acuminatum (Roxb. ex G.Don) Triana & Planch., Gossypium barbadense var. apospermum (Sprague) Roberty, Gossypium barbadense var. barbadense, Gossypium barbadense var. brasiliense (Macfad.) Mauer, Gossypium barbadense var. brasiliense (Raf.) Fryxell, Gossypium barbadense var. caravonicum (Roberty) Roberty, Gossypium barbadense f. casimiranum Roberty, Gossypium barbadense var. cayanense Roberty, Gossypium barbadense var. darwinii (G.Watt) J.B.Hutch., Gossypium barbadense f. darwinii (G.Watt) Roberty, Gossypium barbadense subsp. darwinii (G.Watt) Mauer, Gossypium barbadense f. eggersii Roberty, Gossypium barbadense var. hirsutum (L.) Hook. f. & Benth., Gossypium barbadense var. integrum Griseb., Gossypium barbadense var. maritimum (Tod.) G.Watt, Gossypium barbadense f. maritimum (Tod.) Roberty, Gossypium barbaden
0 0 Gossypium barbadenseGossypium barbadense L. Gossypium acuminatum Roxb. ex G.Don, Gossypium arboreum subsp. perenne (Blanco) Mauer, Gossypium arboreum fo. vaupellii (Graham) Roberty, Gossypium auritum O.F.Cook & J.W.Hubb., Gossypium barbadense var. acuminatum (Roxb. ex G.Don) Triana & Planch., Gossypium barbadense var. apospermum (Sprague) Roberty, Gossypium barbadense var. barbadense, Gossypium barbadense var. brasiliense (Macfad.) Mauer, Gossypium barbadense var. brasiliense (Raf.) Fryxell, Gossypium barbadense var. caravonicum (Roberty) Roberty, Gossypium barbadense f. casimiranum Roberty, Gossypium barbadense var. cayanense Roberty, Gossypium barbadense var. darwinii (G.Watt) J.B.Hutch., Gossypium barbadense f. darwinii (G.Watt) Roberty, Gossypium barbadense subsp. darwinii (G.Watt) Mauer, Gossypium barbadense f. eggersii Roberty, Gossypium barbadense var. hirsutum (L.) Hook. f. & Benth., Gossypium barbadense var. integrum Griseb., Gossypium barbadense var. maritimum (Tod.) G.Watt, Gossypium barbadense f. maritimum (Tod.) Roberty, Gossypium barbaden
0 0 Gossypium barbadenseGossypium barbadense L. Gossypium acuminatum Roxb. ex G.Don, Gossypium arboreum subsp. perenne (Blanco) Mauer, Gossypium arboreum fo. vaupellii (Graham) Roberty, Gossypium auritum O.F.Cook & J.W.Hubb., Gossypium barbadense var. acuminatum (Roxb. ex G.Don) Triana & Planch., Gossypium barbadense var. apospermum (Sprague) Roberty, Gossypium barbadense var. barbadense, Gossypium barbadense var. brasiliense (Macfad.) Mauer, Gossypium barbadense var. brasiliense (Raf.) Fryxell, Gossypium barbadense var. caravonicum (Roberty) Roberty, Gossypium barbadense f. casimiranum Roberty, Gossypium barbadense var. cayanense Roberty, Gossypium barbadense var. darwinii (G.Watt) J.B.Hutch., Gossypium barbadense f. darwinii (G.Watt) Roberty, Gossypium barbadense subsp. darwinii (G.Watt) Mauer, Gossypium barbadense f. eggersii Roberty, Gossypium barbadense var. hirsutum (L.) Hook. f. & Benth., Gossypium barbadense var. integrum Griseb., Gossypium barbadense var. maritimum (Tod.) G.Watt, Gossypium barbadense f. maritimum (Tod.) Roberty, Gossypium barbaden
0 0 Gossypium barbadenseGossypium barbadense L. Gossypium acuminatum Roxb. ex G.Don, Gossypium arboreum subsp. perenne (Blanco) Mauer, Gossypium arboreum fo. vaupellii (Graham) Roberty, Gossypium auritum O.F.Cook & J.W.Hubb., Gossypium barbadense var. acuminatum (Roxb. ex G.Don) Triana & Planch., Gossypium barbadense var. apospermum (Sprague) Roberty, Gossypium barbadense var. barbadense, Gossypium barbadense var. brasiliense (Macfad.) Mauer, Gossypium barbadense var. brasiliense (Raf.) Fryxell, Gossypium barbadense var. caravonicum (Roberty) Roberty, Gossypium barbadense f. casimiranum Roberty, Gossypium barbadense var. cayanense Roberty, Gossypium barbadense var. darwinii (G.Watt) J.B.Hutch., Gossypium barbadense f. darwinii (G.Watt) Roberty, Gossypium barbadense subsp. darwinii (G.Watt) Mauer, Gossypium barbadense f. eggersii Roberty, Gossypium barbadense var. hirsutum (L.) Hook. f. & Benth., Gossypium barbadense var. integrum Griseb., Gossypium barbadense var. maritimum (Tod.) G.Watt, Gossypium barbadense f. maritimum (Tod.) Roberty, Gossypium barbaden
0 0 Gossypium gossypioidesGossypium gossypioides (Ulbr.) Standl.Selera gossypioides Ulbr.
0 0 Gossypium gossypioidesGossypium gossypioides (Ulbr.) Standl.Selera gossypioides Ulbr.
0 0 Gossypium gossypioidesGossypium gossypioides (Ulbr.) Standl.Selera gossypioides Ulbr.
0 0 Gossypium gossypioidesGossypium gossypioides (Ulbr.) Standl.Selera gossypioides Ulbr.
0 0 Gossypium hirsutum Gossypium hirsutum L. Gossypium asiaticum Raf., Gossypium barbadense var. hirsutum (L.) Triana & Planch., Gossypium barbadense var. marie-galante (G.Watt) A.Chev., Gossypium birkinshawii G.Watt, Gossypium caespitosum Tod., Gossypium cavanillesianum Tod., Gossypium convexum Raf., Gossypium divaricatum Raf., Gossypium elatum Salisb., Gossypium harrisii G.Watt, Gossypium herbaceum var. hirsutum (L.) Mast., Gossypium herbaceum var. religiosum (L.) Mast., Gossypium hirsutum Cav. [Illegitimate], Gossypium hirsutum var. album Tod., Gossypium hirsutum subsp. archetypicum (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum f. atrocoloratum Roberty, Gossypium hirsutum f. berlandieri Roberty, Gossypium hirsutum subsp. caespitosum (Tod.) Roberty, Gossypium hirsutum f. cavelsenii Roberty, Gossypium hirsutum f. cearense (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum var. chacoense (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum var. colombianum Mauer, Gossypium hirsutum f. gaumeri Roberty, Gossypium hirsutum f. guatemaltequense Roberty, Gossypium hirsutum f. jamaicense (Macfad
0 0 Gossypium hirsutum Gossypium hirsutum L. Gossypium asiaticum Raf., Gossypium barbadense var. hirsutum (L.) Triana & Planch., Gossypium barbadense var. marie-galante (G.Watt) A.Chev., Gossypium birkinshawii G.Watt, Gossypium caespitosum Tod., Gossypium cavanillesianum Tod., Gossypium convexum Raf., Gossypium divaricatum Raf., Gossypium elatum Salisb., Gossypium harrisii G.Watt, Gossypium herbaceum var. hirsutum (L.) Mast., Gossypium herbaceum var. religiosum (L.) Mast., Gossypium hirsutum Cav. [Illegitimate], Gossypium hirsutum var. album Tod., Gossypium hirsutum subsp. archetypicum (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum f. atrocoloratum Roberty, Gossypium hirsutum f. berlandieri Roberty, Gossypium hirsutum subsp. caespitosum (Tod.) Roberty, Gossypium hirsutum f. cavelsenii Roberty, Gossypium hirsutum f. cearense (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum var. chacoense (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum var. colombianum Mauer, Gossypium hirsutum f. gaumeri Roberty, Gossypium hirsutum f. guatemaltequense Roberty, Gossypium hirsutum f. jamaicense (Macfad
0 0 Gossypium hirsutum Gossypium hirsutum L. Gossypium asiaticum Raf., Gossypium barbadense var. hirsutum (L.) Triana & Planch., Gossypium barbadense var. marie-galante (G.Watt) A.Chev., Gossypium birkinshawii G.Watt, Gossypium caespitosum Tod., Gossypium cavanillesianum Tod., Gossypium convexum Raf., Gossypium divaricatum Raf., Gossypium elatum Salisb., Gossypium harrisii G.Watt, Gossypium herbaceum var. hirsutum (L.) Mast., Gossypium herbaceum var. religiosum (L.) Mast., Gossypium hirsutum Cav. [Illegitimate], Gossypium hirsutum var. album Tod., Gossypium hirsutum subsp. archetypicum (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum f. atrocoloratum Roberty, Gossypium hirsutum f. berlandieri Roberty, Gossypium hirsutum subsp. caespitosum (Tod.) Roberty, Gossypium hirsutum f. cavelsenii Roberty, Gossypium hirsutum f. cearense (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum var. chacoense (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum var. colombianum Mauer, Gossypium hirsutum f. gaumeri Roberty, Gossypium hirsutum f. guatemaltequense Roberty, Gossypium hirsutum f. jamaicense (Macfad
0 0 Gossypium hirsutum Gossypium hirsutum L. Gossypium asiaticum Raf., Gossypium barbadense var. hirsutum (L.) Triana & Planch., Gossypium barbadense var. marie-galante (G.Watt) A.Chev., Gossypium birkinshawii G.Watt, Gossypium caespitosum Tod., Gossypium cavanillesianum Tod., Gossypium convexum Raf., Gossypium divaricatum Raf., Gossypium elatum Salisb., Gossypium harrisii G.Watt, Gossypium herbaceum var. hirsutum (L.) Mast., Gossypium herbaceum var. religiosum (L.) Mast., Gossypium hirsutum Cav. [Illegitimate], Gossypium hirsutum var. album Tod., Gossypium hirsutum subsp. archetypicum (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum f. atrocoloratum Roberty, Gossypium hirsutum f. berlandieri Roberty, Gossypium hirsutum subsp. caespitosum (Tod.) Roberty, Gossypium hirsutum f. cavelsenii Roberty, Gossypium hirsutum f. cearense (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum var. chacoense (Roberty) Roberty, Gossypium hirsutum var. colombianum Mauer, Gossypium hirsutum f. gaumeri Roberty, Gossypium hirsutum f. guatemaltequense Roberty, Gossypium hirsutum f. jamaicense (Macfad
0 0 Gossypium schwendimaniiGossypium schwendimanii Fryxell & S. D. Koch0
0 0 Gossypium schwendimaniiGossypium schwendimanii Fryxell & S. D. Koch0
0 0 Gossypium schwendimaniiGossypium schwendimanii Fryxell & S. D. Koch0
0 0 Gossypium schwendimaniiGossypium schwendimanii Fryxell & S. D. Koch0
0 0 Gossypium thurberi Gossypium thurberi Tod. Thespesia lampas var. thespesioides (Benth.) Fryxell, Thespesia thurberi Alef., Thurberia thespesioides A. Gray
0 0 Gossypium thurberi Gossypium thurberi Tod. Thespesia lampas var. thespesioides (Benth.) Fryxell, Thespesia thurberi Alef., Thurberia thespesioides A. Gray
0 0 Gossypium thurberi Gossypium thurberi Tod. Thespesia lampas var. thespesioides (Benth.) Fryxell, Thespesia thurberi Alef., Thurberia thespesioides A. Gray
0 0 Gossypium thurberi Gossypium thurberi Tod. Thespesia lampas var. thespesioides (Benth.) Fryxell, Thespesia thurberi Alef., Thurberia thespesioides A. Gray
0 0 Helianthus annuus Helianthus annuus L. Helianthus annuus subsp. annuus, Helianthus annuus var. annuus, Helianthus annuus f. annuus, Helianthus annuus subsp. jaegeri (Heiser) Heiser, Helianthus annuus subsp. lenticularis (Douglas ex Lindl.) Cockerell, Helianthus annuus var. lenticularis (Douglas ex Lindl.) Steyerm., Helianthus annuus var. macrocarpus (DC.) Cockerell, Helianthus annuus var. texanus (Heiser) Shinners, Helianthus annuus subsp. texanus Heiser, Helianthus aridus Rydb., Helianthus aridus var. aridus, Helianthus erythrocarpus Bartl., Helianthus indicus L., Helianthus jaegeri Heiser, Helianthus lenticularis Douglas, Helianthus lindheimerianus Scheele, Helianthus macrocarpus DC., Helianthus macrocarpus DC. & A.DC., Helianthus multiflorus Hook., Helianthus ovatus Lehm., Helianthus platycephalus Cass., Helianthus tubaeformis Nutt.
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0 0 Helianthus californicusHelianthus californicus DC.Helianthus californicus var. californicus 
0 0 Helianthus ciliaris Helianthus ciliaris DC. Helianthus angustifolius subsp. ciliaris (DC.) Anashch. 
0 0 Helianthus gracilentusHelianthus gracilentus A. Gray 0
0 0 Helianthus hirsutus Helianthus hirsutus Raf. 0
0 0 Helianthus laciniatus Helianthus laciniatus A. GrayHelianthus crenatus R.C.Jacks., Helianthus heiseri R.C.Jacks., Helianthus laciniatus subsp. laciniatus
0 0 Helianthus niveus Helianthus niveus (Benth.) BrandegeeEncelia nivea Benth., Helianthus dealbatus A.Gray, Helianthus niveus var. niveus, Viguiera nivea Benth. & Hook.f.
niveus 0 Helianthus niveus subsp. niveusHelianthus niveus (Benth.) Brandegee subsp. niveus0
tephrodes (A. Gray) Heiser Helianthus niveus subsp. tephrodesHeliant us niveus (Benth.) Brandegee subsp. tephrodes (A. Gray) HeiserHelianthus tephrodes A. Gray
0 0 Hylocereus ocamponisHylocereus ocamponis (Salm-Dyck) Britton & RoseCereus ocamponis Salm-Dyck, Cereus purpusii Weing., Hylocereus bronxensis Britton & Rose, Hylocereus purpusii (Weing.) Britton & Rose
0 0 Ipomoea batatas Ipomoea batatas (L.) Lam. Batatas edulis (Thunb.) Choisy, Batatas edulis var. porphyrorhiza (Griseb.) Ram. Goyena, Batatas wallii C. Morren, Convolvulus apiculata M. Martens & Galeotti, Convolvulus attenuatus M. Martens & Galeotti, Convolvulus batatas L., Convolvulus candicans Sol. ex Sims, Convolvulus edulis Thunb., Convolvulus esculentus Salisb., Convolvulus varius Vell., Ipomoea batatas var. edulis (Thunb.) Makino, Ipomoea batatas var. lobata Gagnep. & Courchet, Ipomoea batatas var. porphyrorhiza Griseb., Ipomoea batatas f. trifida Moldenke, Ipomoea davidsoniae Standl., Ipomoea edulis (Thunb.) Makino, Ipomoea mucronata Schery, Ipomoea purpusii House, Ipomoea vulsa House, Ipomoea wallii (C. Morren) Hemsl.
0 0 Ipomoea leucantha Ipomoea leucantha Jacq. Ipomoea batatas var. leucantha (Jacq.) Nishiyama, Ipomoea lacunosa fo. purpurata Fernald, Ipomoea trifida var. ymalensis House
0 0 Ipomoea tabascana Ipomoea tabascana J.A. McDonald & D.F. Austin0
0 0 Ipomoea tabascana Ipomoea tabascana J.A. McDonald & D.F. Austin0
0 0 Ipomoea tiliacea Ipomoea tiliacea (Willd.) ChoisyConvolvulus fastigatus Roxb., Convolvulus tiliaceus Willd., Convolvulus umbellatus Sessé & Moc., Ipomoea fastigiata (Roxb.) Sweet
0 0 Ipomoea trifida Ipomoea trifida (Kunth) G. DonC volvulus trifidus Kunth, Ipomoea confertiflora Standl., Ipomoea radicans Blume, Ipomoea ramonii Choisy, Ipomoea roseana House
0 0 Ipomoea trifida Ipomoea trifida (Kunth) G. DonC volvulus trifidus Kunth, Ipomoea confertiflora Standl., Ipomoea radicans Blume, Ipomoea ramonii Choisy, Ipomoea roseana House
0 0 Ipomoea triloba Ipomoea triloba L. Batatas triloba (L.) Choisy, Convolvulus heterophyllus Sessé & Moc., Convolvulus trilobus (L.) Lam., Ipomoea blancoi Choisy, Ipomoea eustachiana Jacq., Ipomoea galapagensis Andersson, Ipomoea triloba var. quinquefolia Kuntze
0 0 Jacaratia dolichaula Jacaratia dolichaula (Donn. Sm.) WoodsonCarica d lichaula Donn.Sm.
0 0 Jacaratia mexicana Jacaratia mexicana A. DC.Carica heptaphylla Sessé & Moc., Carica mexicana (A.DC.) L.O.Williams, Jacaratia conica Kerber, Leucopremna mexicana (A.DC.) Standl., Pileus heptaphyllus (Sessé & Moc.) Ramírez, Pileus mexicanus (A.DC.) I.M.Johnst., Pileus pentaphyllus Becerra, M. E.
0 0 Jarilla caudata Jarilla caudata (Brandegee) Standl.Carica caudata Brandegee  , Jarilla sesseana (Ramírez) Rusby, Mocinna heterophylla var. Sesseana Ramírez
0 0 Jarilla heterophylla Jarilla heterophylla (Cerv. ex La Llave) RusbyCarica nana Benth., Jarilla nana (Benth.) McVaugh, Mocinna heterophylla Cerv. ex La Llave, Papaya nana (Benth.) A. DC.
0 0 Jatropha andrieuxii Jatropha andrieuxii Müll. Arg. 0
0 0 Jatropha bartlettii Jatropha bartlettii Wilbur 0
0 0 Jatropha mcvaughii Jatropha mcvaughii Dehgan & G.L. WebsterJatropha curcas var. rufus McVaugh
0 0 Jatropha pseudocurcasJatropha pseudocurcas Müll. Arg.Jatropha hintonii Wilbur
0 0 Jatropha rufescens Jatropha rufescens BrandegeeJatropha tehuantepecana J. Jimenez Ram. & A. Campos Vilb.
0 0 Leucaena confertifloraLeucaena confertiflora Zárate 0
0 0 Leucaena diversifolia Leucaena diversifolia (Schltdl.) Benth.Acacia diversifolia Schltdl., Leucaena brachycarpa Urb., Leucaena guatemalensis Britton & Rose, Leucaena molinae Standl. & L.O. Williams ex Weberl. & Lagos, Leucaena pueblana Britton & Rose, Leucaena standleyi Britton & Rose, Leucaena trichandra (Zucc.) Urb.
0 0 Leucaena esculenta Leucaena esculenta (Moc. & Sessé ex DC.) Benth.Acacia esculenta Moc. & Sessé ex DC., Leucaena confusa Britton & Rose, Leucaena matudae (Zárate) C.E. Hughes, Leucaena pallida Britton & Rose, Mimosa esculenta Sessé & Moc.
0 0 Leucaena lanceolata Leucaena lanceolata S. WatsonLeucaena microcarpa Rose, Leucaena palmeri Britton & Rose, Leucaena sinaloensis Britton & Rose
0 0 Leucaena leucocephalaLeucaena leucocephala (Lam.) de WitAcacia glauca (L.) Moench, Acacia glauca Willd., Acacia leucocephala (Lam.) Link, Leucaena glabra Benth., Leucaena glauca Benth., Leucaena latisiliqua (L.) Gillis, Mimosa glauca Koenig ex Roxb., Mimosa glauca L., Mimosa leucocephala Lam.
0 0 Manihot aesculifolia Manihot aesculifolia (Kunth) PohlJanipha aesculifolia Kunth, Jatropha aesculifolia (Kunth) Steud., Jatropha aesculifolia Kunth, Manihot gualanensis S.F. Blake, Manihot intermedia Weath., Manihot olfersiana Pax
0 0 Manihot angustiloba Manihot angustiloba (Torr.) Mull. Arg.Janipha manihot var. angustiloba Torr., Jatropha octandra Cerv., Manihot acutiloba Weath.
0 0 Manihot auriculata Manihot auriculata McVaugh 0
0 0 Manihot caudata Manihot caudata Greenm. 0
0 0 Manihot chlorosticta Manihot chlorosticta Standl. & GoldmanManihot colimensis Croizat, Manihot mobilis Standl.
0 0 Manihot crassisepala Manihot crassisepala Pax & K. Hoffm. 0
0 0 Manihot davisiae Manihot davisiae Croizat 0
0 0 Manihot foetida Manihot foetida (Kunth) PohlJanipha foetida Kunth, Jatropha foetida (Kunth) Steud.
0 0 Manihot michaelis Manihot michaelis McVaugh 0
0 0 Manihot oaxacana Manihot oaxacana D. J. Rogers & Appan 0
0 0 Manihot obovata Manihot obovata J. Jimenez Ram. 0
0 0 Manihot pauciflora Manihot pauciflora BrandegeeManihotoides pauciflora (Brandegee) D.J. Rogers & Appan
0 0 Manihot pringlei Manihot pringlei S. Watson 0
0 0 Manihot rhomboidea Manihot rhomboidea Mull. Arg.Manihot ludibunda Croizat, Manihot mexicana I.M. Johnst.
microcarpa (Müll. Arg.) D. J. Rogers & AppanManihot rhomboidea subsp. microcarpaManihot rh mboidea Müll. Arg. subsp. microcarpa (Müll. Arg.) D. J. Rogers & AppanManihot micro arp  Müll. Arg., Manihot parvicocca Croizat
0 0 Manihot rubricaulis Manihot rubricaulis I. M. Johnst. 0
isoloba (Standl.) D. J. Rogers & AppanManihot rubricaulis subsp. isolobaManih t rubricaulis I. M. Johnst. subsp. isoloba (Standl.) D. J. Rogers & AppanManihot i oloba St ndl.
rubricaulis 0 Manihot rubricaulis subsp. rubricaulisManihot rubricaulis I. M. Johnst. subsp. rubricaulis0
0 0 Manihot subspicata Manihot subspicata D. J. Rogers & Appan 0
0 0 Manihot tomatophylla Manihot tomatophylla Standl. 0
0 0 Manihot walkerae Manihot walkerae Croizat 0
0 0 Manilkara chicle Manilkara chicle (Pittier) GillyAchras calcicola Pittier, Achras chicle Pittier, Manilkara calcicola (Pittier) Gilly, Manilkara calcicola var. colombiana Gilly, Mopania calcicola (Pittier) Lundell, Mopania chicle (Pittier) Lundell
0 0 Manilkara chicle Manilkara chicle (Pittier) GillyAchras calcicola Pittier, Achras chicle Pittier, Manilkara calcicola (Pittier) Gilly, Manilkara calcicola var. colombiana Gilly, Mopania calcicola (Pittier) Lundell, Mopania chicle (Pittier) Lundell
0 0 Manilkara zapota Manilkara zapota (L.) P. RoyenAchradelpha mammosa (L.) O.F. Cook, Achras breviloba (Gilly) Lundell, Achras calderonii (Gilly) Lundell, Achras conzattii (Gilly) Lundell, Achras coriacea Lundell, Achras dactylina Lundell, Achras gaumeri (Gilly) Lundell, Achras latiloba Lundell, Achras lobulata (Lundell) Lundell, Achras lucuma Blanco, Achras mammosa L., Achras meridionalis (Gilly) Lundell, Achras occidentalis Cels ex Ten., Achras paludosa Lundell, Achras petenensis (Lundell) Lundell, Achras rojasii (Gilly) Lundell, Achras sapatilla J.Paul & W.Arnold, Achras sapota fo. asperma M. Gómez, Achras sapota L., Achras sapota var. candollei Pierre, Achras sapota var. globosa Stokes, Achras sapota var. lobata (A. DC.) Pierre, Achras sapota var. ovalis Stokes, Achras sapota var. pedicellaris Pierre, Achras sapota var. sphaerica (A. DC.) Pierre, Achras striata (Gilly) Lundell, Achras tabogaensis (Gilly) Lundell, Achras tainteriana Lundell, Achras tchicomame Perr., Achras verrucosa Stokes, Achras zapota L., Achras zapota var. major Jacq., Achras zapota v
0 0 Manilkara zapota Manilkara zapota (L.) P. RoyenAchradelpha mammosa (L.) O.F. Cook, Achras breviloba (Gilly) Lundell, Achras calderonii (Gilly) Lundell, Achras conzattii (Gilly) Lundell, Achras coriacea Lundell, Achras dactylina Lundell, Achras gaumeri (Gilly) Lundell, Achras latiloba Lundell, Achras lobulata (Lundell) Lundell, Achras lucuma Blanco, Achras mammosa L., Achras meridionalis (Gilly) Lundell, Achras occidentalis Cels ex Ten., Achras paludosa Lundell, Achras petenensis (Lundell) Lundell, Achras rojasii (Gilly) Lundell, Achras sapatilla J.Paul & W.Arnold, Achras sapota fo. asperma M. Gómez, Achras sapota L., Achras sapota var. candollei Pierre, Achras sapota var. globosa Stokes, Achras sapota var. lobata (A. DC.) Pierre, Achras sapota var. ovalis Stokes, Achras sapota var. pedicellaris Pierre, Achras sapota var. sphaerica (A. DC.) Pierre, Achras striata (Gilly) Lundell, Achras tabogaensis (Gilly) Lundell, Achras tainteriana Lundell, Achras tchicomame Perr., Achras verrucosa Stokes, Achras zapota L., Achras zapota var. major Jacq., Achras zapota v
0 0 Opuntia atropes Opuntia atropes Rose 0
0 0 Opuntia atropes Opuntia atropes Rose 0
0 0 Opuntia atropes Opuntia atropes Rose 0
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0 0 Opuntia atropes Opuntia atropes Rose 0
0 0 Opuntia crassa Opuntia crassa Haw. 0
0 0 Opuntia crassa Opuntia crassa Haw. 0
0 0 Opuntia crassa Opuntia crassa Haw. 0
0 0 Opuntia crassa Opuntia crassa Haw. 0
0 0 Opuntia deamii Opuntia deamii Rose 0
0 0 Opuntia deamii Opuntia deamii Rose 0
0 0 Opuntia deamii Opuntia deamii Rose 0
0 0 Opuntia deamii Opuntia deamii Rose 0
0 0 Opuntia eichlamii Opuntia eichlamii Rose 0
0 0 Opuntia eichlamii Opuntia eichlamii Rose 0
0 0 Opuntia eichlamii Opuntia eichlamii Rose 0
0 0 Opuntia eichlamii Opuntia eichlamii Rose 0
0 0 Opuntia ficus-indica Opuntia ficus-indica (L.) Mill.Cactus chinensis Roxb., Cactus ficus-indica L., Cactus opuntia L., Opuntia arcei Cárdenas, Opuntia chinensis (Roxb.) K. Koch, Opuntia compressa J.F. Macbr., Opuntia cordobensis Speg., Opuntia ficus-barbarica A. Berger, Opuntia megacantha Salm-Dyck, Opuntia paraguayensis K. Schum., Opuntia tuna-blanca Speg., Opuntia vulgaris Mill., Platyopuntia cordobensis (Speg.) F. Ritter
0 0 Opuntia ficus-indica Opuntia ficus-indica (L.) Mill.Cactus chinensis Roxb., Cactus ficus-indica L., Cactus opuntia L., Opuntia arcei Cárdenas, Opuntia chinensis (Roxb.) K. Koch, Opuntia compressa J.F. Macbr., Opuntia cordobensis Speg., Opuntia ficus-barbarica A. Berger, Opuntia megacantha Salm-Dyck, Opuntia paraguayensis K. Schum., Opuntia tuna-blanca Speg., Opuntia vulgaris Mill., Platyopuntia cordobensis (Speg.) F. Ritter
0 0 Opuntia ficus-indica Opuntia ficus-indica (L.) Mill.Cactus chinensis Roxb., Cactus ficus-indica L., Cactus opuntia L., Opuntia arcei Cárdenas, Opuntia chinensis (Roxb.) K. Koch, Opuntia compressa J.F. Macbr., Opuntia cordobensis Speg., Opuntia ficus-barbarica A. Berger, Opuntia megacantha Salm-Dyck, Opuntia paraguayensis K. Schum., Opuntia tuna-blanca Speg., Opuntia vulgaris Mill., Platyopuntia cordobensis (Speg.) F. Ritter
0 0 Opuntia ficus-indica Opuntia ficus-indica (L.) Mill.Cactus chinensis Roxb., Cactus ficus-indica L., Cactus opuntia L., Opuntia arcei Cárdenas, Opuntia chinensis (Roxb.) K. Koch, Opuntia compressa J.F. Macbr., Opuntia cordobensis Speg., Opuntia ficus-barbarica A. Berger, Opuntia megacantha Salm-Dyck, Opuntia paraguayensis K. Schum., Opuntia tuna-blanca Speg., Opuntia vulgaris Mill., Platyopuntia cordobensis (Speg.) F. Ritter
0 0 Opuntia hyptiacantha Opuntia hyptiacantha F.A.C. WeberOpuntia chavena Griffiths, Opuntia cretochaeta Griffiths, Opuntia matudae Scheinvar, Opuntia nigrita Griffiths
0 0 Opuntia hyptiacantha Opuntia hyptiacantha F.A.C. WeberOpuntia chavena Griffiths, Opuntia cretochaeta Griffiths, Opuntia matudae Scheinvar, Opuntia nigrita Griffiths
0 0 Opuntia hyptiacantha Opuntia hyptiacantha F.A.C. WeberOpuntia chavena Griffiths, Opuntia cretochaeta Griffiths, Opuntia matudae Scheinvar, Opuntia nigrita Griffiths
0 0 Opuntia lasiacantha Opuntia lasiacantha Pfeiff. Opuntia rzedowskii Scheinvar
0 0 Opuntia lasiacantha Opuntia lasiacantha Pfeiff. Opuntia rzedowskii Scheinvar
0 0 Opuntia lasiacantha Opuntia lasiacantha Pfeiff. Opuntia rzedowskii Scheinvar
0 0 Opuntia lasiacantha Opuntia lasiacantha Pfeiff. Opuntia rzedowskii Scheinvar
0 0 Opuntia spinulifera Opuntia spinulifera Salm-DyckOpuntia candelabriformis hort. ex Pfeiff., Opuntia heliabravoana Scheinvar
0 0 Opuntia spinulifera Opuntia spinulifera Salm-DyckOpuntia candelabriformis hort. ex Pfeiff., Opuntia heliabravoana Scheinvar
0 0 Opuntia spinulifera Opuntia spinulifera Salm-DyckOpuntia candelabriformis hort. ex Pfeiff., Opuntia heliabravoana Scheinvar
0 0 Opuntia streptacanthaOpuntia streptacantha Lem.Opuntia cardona F.A.C. Weber, Opuntia pachona Griffiths
0 0 Opuntia streptacanthaOpuntia streptacantha Lem.Opuntia cardona F.A.C. Weber, Opuntia pachona Griffiths
0 0 Opuntia streptacanthaOpuntia streptacantha Lem.Opuntia cardona F.A.C. Weber, Opuntia pachona Griffiths
0 0 Opuntia streptacanthaOpuntia streptacantha Lem.Opuntia cardona F.A.C. Weber, Opuntia pachona Griffiths
0 0 Opuntia undulata Opuntia undulata Griffiths 0
0 0 Opuntia undulata Opuntia undulata Griffiths 0
0 0 Opuntia undulata Opuntia undulata Griffiths 0
0 0 Opuntia undulata Opuntia undulata Griffiths 0
0 0 Opuntia velutina Opuntia velutina F.A.C. WeberOpuntia affinis Griffiths, Opuntia nelsonii Rose, Opuntia velutina var. affinis (Griffiths) Bravo
0 0 Opuntia velutina Opuntia velutina F.A.C. WeberOpuntia affinis Griffiths, Opuntia nelsonii Rose, Opuntia velutina var. affinis (Griffiths) Bravo
0 0 Opuntia velutina Opuntia velutina F.A.C. WeberOpuntia affinis Griffiths, Opuntia nelsonii Rose, Opuntia velutina var. affinis (Griffiths) Bravo
0 0 Opuntia velutina Opuntia velutina F.A.C. WeberOpuntia affinis Griffiths, Opuntia nelsonii Rose, Opuntia velutina var. affinis (Griffiths) Bravo
0 0 Opuntia wilcoxii Opuntia wilcoxii Britton & Rose 0
0 0 Opuntia wilcoxii Opuntia wilcoxii Britton & Rose 0
0 0 Opuntia wilcoxii Opuntia wilcoxii Britton & Rose 0
0 0 Opuntia wilcoxii Opuntia wilcoxii Britton & Rose 0
0 0 Pachyrhizus erosus Pachyrhizus erosus (L.) Urb.Cacara bulbosa Thouars, Cacara bulbosa Rumphius ex Du Petit-Thouars, Cacara erosa (L.) Kuntze, Cacara palmatiloba (Moc. & Sessé ex DC.) Kuntze, Dolichos articulatus Lam., Dolichos bulbosus L., Dolichos erosus L., Dolichos palmatilobus Moc. & Sessé ex DC., Pachyrhizus angulatus Rich. ex DC., Pachyrhizus articulatus Duchass. ex Walp., Pachyrhizus bulbosus (L.) Britton, Pachyrhizus bulbosus (L.) Kurz, Pachyrhizus erosus var. palmatilobus (Moc. & Sessé ex DC.) R.T. Clausen, Pachyrhizus erosus var. typicus R.T. Clausen, Pachyrhizus jicamas Blanco, Pachyrhizus palmatilobus (Moc. & Sessé ex DC.) Benth. & Hook. f., Pachyrhizus strigosus R.T. Clausen, Robynsia lobata M. Martens & Galeotti, Robynsia macrophylla M. Martens & Galeotti, Stizolobium bulbosum (L.) Spreng., Stizolobium domingense Spreng., Taeniocarpum articulatum (Lam.) Desv.
0 0 Pachyrhizus ferrugineusPachyrhizus ferrugineus (Piper) M. SorensenCalopogonium f rrugineum Piper, Pachyrhizus angulatus var. integrifolius Donn. Sm., Pachyrhizus vernalis R.T. Clausen, Pachyrhizus vernalis var. angustilobatus R.T. Clausen, Pachyrhizus vernalis var. integrifolius (Donn. Sm.) R.T. Clausen, Pachyrhizus vernalis var. linearifoliolus R.T. Clausen, Pachyrhizus vernalis var. typicus R.T. Clausen, Pachyrhizus vernalis var. vernalis 
0 0 Persea americana Persea americana Mill. Laurus persea L., Persea americana var. angustifolia Miranda, Persea americana var. drymifolia (Schltdl. & Cham.) S.F. Blake, Persea americana var. Floccosa (Mez) Scora, nom. inval., Persea americana var. nubigena (L.O. Williams) L.E. Kopp, Persea americana var. Steyermarkii (C.K. Allen) Scora, nom. inval., Persea americana var. Tolimanensis (Zentmyer & Schieber) Scora, nom. inval., Persea americana var. Zentmyeri Scora, nom. inval., Persea drymifolia Schltdl. & Cham., Persea edulis Raf., Persea floccosa Mez, Persea gigantea L.O. Williams, Persea gratissima C.F. Gaertn., Persea gratissima var. drimyfolia (Schltdl. & Cham.) Mez, Persea gratissima var. macrophylla Meisn., Persea gratissima var. oblonga Meisn., Persea gratissima var. praecox Nees, Persea gratissima var. vulgaris Meisn., Persea leiogyna S.F. Blake, Persea nubigena L.O. Williams, Persea paucitriplinervia Lundell, Persea persea (L.) Cockerell, Persea steyermarkii C.K. Allen, Persea tolimanensis Zentmyer & Schieber, nom. inval., Persea zentmyeri Sch
0 0 Persea schiedeana Persea schiedeana Nees Persea gratissima var. schiedeana (Nees) Meisn., Persea pittieri Mez, 
0 0 Persea schiedeana Persea schiedeana Nees Persea gratissima var. schiedeana (Nees) Meisn., Persea pittieri Mez, 
0 0 Phaseolus acutifolius Phaseolus acutifolius A. Gray 0
0 0 Phaseolus acutifolius Phaseolus acutifolius A. Gray 0
acutifolius 0 Phaseolus acutifolius var. acutifoliusPhaseolus acutifolius A. Gray var. acutifoliusPhaseolus acutifolius var. latifolius G. F. Freeman
acutifolius 0 Phaseolus acutifolius var. acutifoliusPhaseolus acutifolius A. Gray var. acutifoliusPhaseolus acutifolius var. latifolius G. F. Freeman
tenuifolius A. Gray Phaseolus acutifolius var. tenuifoliusPhaseolus acutifolius A. Gray var. tenuifolius A. GrayPhaseolus tenuifolius (A. Gray) Wooton & Standl.
tenuifolius A. Gray Phaseolus acutifolius var. tenuifoliusPhaseolus acutifolius A. Gray var. tenuifolius A. GrayPhaseolus tenuifolius (A. Gray) Wooton & Standl.
0 0 Phaseolus albescens Phaseolus albescens McVaugh ex R. Ramirez & A. Delgado0
0 0 Phaseolus albescens Phaseolus albescens McVaugh ex R. Ramirez & A. Delgado0
0 0 Phaseolus angustissimusPhaseolus angustissimus A. GrayPhaseolus angustissimus var. latus M.E. Jones, Phaseolus dilatatus Wooton & Standl.
0 0 Phaseolus carteri Phaseolus carteri Freytag & Debouck 0
0 0 Phaseolus carteri Phaseolus carteri Freytag & Debouck 0
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0 0 Phaseolus coccineus Phaseolus coccineus L. Lipusa formosa (Kunth) Alef., Lipusa multiflora Alef., Phaseolus coccineus var. coccineus , Phaseolus griseus Piper, Phaseolus leiosepalus Piper, Phaseolus multiflorus Lam., Phaseolus multiflorus var. coccineus (L.) DC., Phaseolus multiflorus Willd., Phaseolus obvallatus Schltdl., Phaseolus prorifirus M.E. Jones, Phaseolus striatus Brandegee, Phaseolus strigillosus Piper, Phaseolus superbus A. DC., Phaseolus vulgaris var. coccineus L.
0 0 Phaseolus coccineus Phaseolus coccineus L. Lipusa formosa (Kunth) Alef., Lipusa multiflora Alef., Phaseolus coccineus var. coccineus , Phaseolus griseus Piper, Phaseolus leiosepalus Piper, Phaseolus multiflorus Lam., Phaseolus multiflorus var. coccineus (L.) DC., Phaseolus multiflorus Willd., Phaseolus obvallatus Schltdl., Phaseolus prorifirus M.E. Jones, Phaseolus striatus Brandegee, Phaseolus strigillosus Piper, Phaseolus superbus A. DC., Phaseolus vulgaris var. coccineus L.
0 0 Phaseolus coccineus Phaseolus coccineus L. Lipusa formosa (Kunth) Alef., Lipusa multiflora Alef., Phaseolus coccineus var. coccineus , Phaseolus griseus Piper, Phaseolus leiosepalus Piper, Phaseolus multiflorus Lam., Phaseolus multiflorus var. coccineus (L.) DC., Phaseolus multiflorus Willd., Phaseolus obvallatus Schltdl., Phaseolus prorifirus M.E. Jones, Phaseolus striatus Brandegee, Phaseolus strigillosus Piper, Phaseolus superbus A. DC., Phaseolus vulgaris var. coccineus L.
coccineus 0 Phaseolus coccineus subsp. coccineusPhaseolus coccineus L. subsp. coccineus 0
0 0 Phaseolus dumosus Phaseolus dumosus Macfad.Phaseolus coccineus subsp. darwinianus Hern.-Xol. & Miranda-Colin, Phaseolus coccineus subsp. polyanthus (Greenm.) Marechal et al., Phaseolus leucanthus Piper, Phaseolus polyanthus Greenm.
0 0 Phaseolus dumosus Phaseolus dumosus Macfad.Phaseolus coccineus subsp. darwinianus Hern.-Xol. & Miranda-Colin, Phaseolus coccineus subsp. polyanthus (Greenm.) Marechal et al., Phaseolus leucanthus Piper, Phaseolus polyanthus Greenm.
0 0 Phaseolus dumosus Phaseolus dumosus Macfad.Phaseolus coccineus subsp. darwinianus Hern.-Xol. & Miranda-Colin, Phaseolus coccineus subsp. polyanthus (Greenm.) Marechal et al., Phaseolus leucanthus Piper, Phaseolus polyanthus Greenm.
0 0 Phaseolus filiformis Phaseolus filiformis Benth. Phaseolus wrightii A. Gray, Phaseolus sanctorum M.E. Jones
0 0 Phaseolus filiformis Phaseolus filiformis Benth. Phaseolus wrightii A. Gray, Phaseolus sanctorum M.E. Jones
ritensis (M. E. Jones) Freytag Phaseolus maculatus subsp. ritensisPhaseolus maculatus Scheele subsp. ritensis (M. E. Jones) FreytagPha eolus M.E. Jones
ritensis (M. E. Jones) Freytag Phaseolus maculatus subsp. ritensisPhaseolus maculatus Scheele subsp. ritensis (M. E. Jones) FreytagPha eolus M.E. Jones
0 0 Phaseolus parvifolius Phaseolus parvifolius Freytag 0
0 0 Phaseolus parvifolius Phaseolus parvifolius Freytag 0
0 0 Phaseolus parvifolius Phaseolus parvifolius Freytag 0
0 0 Phaseolus vulgaris Phaseolus vulgaris L. Phaseolus aborigineus var. hondurensis Burkart, Phaseolus communis Pritz., Phaseolus communis Pritzel, Phaseolus compessus DC., Phaseolus esculentus Salisb., Phaseolus nanus L., Phaseolus vulgaris subsp. aborigineus (Burkart) Burkart & H. Bruecher, Phaseolus vulgaris var. mexicanus Freytag, nom. inval., Phaseolus vulgaris var. vulgaris 
0 0 Phaseolus vulgaris Phaseolus vulgaris L. Phaseolus aborigineus var. hondurensis Burkart, Phaseolus communis Pritz., Phaseolus communis Pritzel, Phaseolus compessus DC., Phaseolus esculentus Salisb., Phaseolus nanus L., Phaseolus vulgaris subsp. aborigineus (Burkart) Burkart & H. Bruecher, Phaseolus vulgaris var. mexicanus Freytag, nom. inval., Phaseolus vulgaris var. vulgaris 
0 0 Phaseolus vulgaris Phaseolus vulgaris L. Phaseolus aborigineus var. hondurensis Burkart, Phaseolus communis Pritz., Phaseolus communis Pritzel, Phaseolus compessus DC., Phaseolus esculentus Salisb., Phaseolus nanus L., Phaseolus vulgaris subsp. aborigineus (Burkart) Burkart & H. Bruecher, Phaseolus vulgaris var. mexicanus Freytag, nom. inval., Phaseolus vulgaris var. vulgaris 
aborigineus (Burkart) Baudet Phaseolus vulgaris var. aborigineusPhaseolus vulgaris L. var. aborigineus (Burkart) BaudetPhaseolus aborigineus Burkart
aborigineus (Burkart) Baudet Phaseolus vulgaris var. aborigineusPhaseolus vulgaris L. var. aborigineus (Burkart) BaudetPhaseolus aborigineus Burkart
aborigineus (Burkart) Baudet Phaseolus vulgaris var. aborigineusPhaseolus vulgaris L. var. aborigineus (Burkart) BaudetPhaseolus aborigineus Burkart
aborigineus (Burkart) Baudet Phaseolus vulgaris var. aborigineusPhaseolus vulgaris L. var. aborigineus (Burkart) BaudetPhaseolus aborigineus Burkart
0 0 Physalis acutifolia Physalis acutifolia (Miers) SandwithPhysalis wrightii A. Gray, Saracha acutifolia Miers
0 0 Physalis ampla Physalis ampla Waterf. 0
0 0 Physalis angulata Physalis angulata L. Physalis angulata fo. ramosissima (Mill.) Stehlé, Physalis angulata var. capsicifolia (Dunal) Griseb., Physalis angulata var. ramosissima (Mill.) O.E. Schulz, Physalis capsicifolia Dunal, Physalis esquirolii H. Lév. & Vaniot, Physalis lanceifolia Nees, Physalis linkiana Nees, Physalis margaranthoides Rusby, Physalis ramosissima Mill.
0 0 Physalis crassifolia Physalis crassifolia Benth. Physalis cardiophylla Torr., Physalis crassifolia var. cardiophylla (Torr.) A. Gray, Physalis greenei Vasey & Rose, Physalis pedunculata Greene
0 0 Physalis lagascae Physalis lagascae Roem. & Schult.Physa is micrantha Link, Physalis parviculea S.F. Blake, Physalis parviflora Lag., Physalis rydbergii Rusby, Physalis lagascae var. glabrescens O.E.Schulz  , Physalis lagascae var. lagascae 
0 0 Physalis lagascae Physalis lagascae Roem. & Schult.Physa is micrantha Link, Physalis parviculea S.F. Blake, Physalis parviflora Lag., Physalis rydbergii Rusby, Physalis lagascae var. glabrescens O.E.Schulz  , Physalis lagascae var. lagascae 
0 0 Physalis microcarpa Physalis microcarpa Urb. & Ekman 0
0 0 Physalis philadelphicaPhysalis philadelphica Lam.Physalis philadelphica var. parviflora Waterf., Physalis aequata J. Jacq. ex Nees, Physalis cavaleriei H. Lév., Physalis chenopodifolia Willd., Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem., Physalis laevigata M. Martens & Galeotti, Physalis philadelphica fo. pilosa Waterf., Physalis philadelphica var. minor Dunal
0 0 Physalis sulphurea Physalis sulphurea (Fernald) Waterf.Margaranthus sulphureus Fernald
0 0 Pinus ayacahuite Pinus ayacahuite C. Ehrenb. ex Schltdl. 0
0 0 Pinus cembroides Pinus cembroides Zucc. Pinus cembroides var. bicolor Little, Pinus cembroides var. remota Little, Pinus discolor D.K. Bailey & Hawksw., Pinus remota (Little) D.K. Bailey & Hawksw.
0 0 Pinus maximartinezii Pinus maximartinezii Rzed. 0
0 0 Pinus monophylla Pinus monophylla Torr. & Frém.Caryopitys monophylla (Torr. & Frém.) Rydb., Pinus californiarum D.K. Bailey, Pinus californiarum subsp. fallax (Little) D.K. Bailey, Pinus cembroides subsp. monophylla (Torr. & Frém.) A.E. Murray, Pinus cembroides var. monophylla (Torr. & Frém.) Voss, Pinus edulis var. fallax Little, Pinus edulis var. monophylla Torr., Pinus fremontiana Endl., Pinus monophylla var. californiarum (D.K. Bailey) Silba, Pinus monophylla var. fallax (Little) Silba
0 0 Pinus quadrifolia Pinus quadrifolia Parl. ex Sudw.Pinus cembroides subsp. parryana (Engelm.) A.E. Murray, Pinus cembroides var. juarezensis (Lanner) Silba, Pinus cembroides var. parryana Voss, Pinus cembroides var. quadrifolia (Parl. ex Sudw.) Silba, Pinus juarezensis Lanner, Pinus llaveana Schiede ex Schltdl., Pinus parryana Engelm.
0 0 Pithecellobium dulce Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.Acacia obliquifolia M. Martens & Galeotti, Feuilleea dulcis (Roxb.) Kuntze, Inga dulcis (Roxb.) Willd., Inga dulcis Mart., Inga javana DC., Inga leucantha C. Presl, Inga pungens Humb. & Bonpl. ex Willd., Mimosa dulcis Roxb., Mimosa pungens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., Mimosa unguis-cati Blanco, Mimosa unguis-cati L., Pithecellobium bertolonii Benth., Pithecellobium lanceolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth., Pithecellobium littorale Britton & Rose ex Rec., Pithecellobium oblongum Benth., Zygia dulcis (Roxb.) A. Lyons
0 0 Porophyllum gracile Porophyllum gracile Benth. 0
0 0 Porophyllum gracile Porophyllum gracile Benth. 0
0 0 Porophyllum linaria Porophyllum linaria (Cav.) DC.Kleinia tagetoides Kunth, Porophyllum linariifolium St.-Lag., Porophyllum tagetoides (Kunth) DC.
0 0 Porophyllum linaria Porophyllum linaria (Cav.) DC.Kleinia tagetoides Kunth, Porophyllum linariifolium St.-Lag., Porophyllum tagetoides (Kunth) DC.
0 0 Porophyllum ruderale Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.Cac lia glandulosa Salisb., Cacalia porophyllum L., Cacalia ruderalis (Jacq.) Sw., Kleinia porophyllum (L.) Willd., Kleinia ruderalis Jacq., Porophyllum ellipticum Cass., Porophyllum ellipticum var. genuinum Urb., Porophyllum ellipticum var. intermedium DC., Porophyllum ellipticum var. ruderale (Jacq.) Urb., Porophyllum latifolium Benth., Porophyllum macrocephalum DC., Porophyllum macrolepidium Malme, Porophyllum oblanceolatum Rusby, Porophyllum porophyllum (L.) Kuntze, Porophyllum ruderale subsp. macrocephalum (DC.) R.R. Johnson, Porophyllum ruderale var. angustifolia Hassl., Porophyllum ruderale var. ellipticum (Cass.) A. Gray ex B.L. Rob., Porophyllum ruderale var. glandulosum Chodat, Porophyllum ruderale var. macrolepidium (Malme) Chodat, Porophyllum ruderale var. ruderale , Tagetes integrifolia Muschl.
0 0 Porophyllum ruderale Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.Cac lia glandulosa Salisb., Cacalia porophyllum L., Cacalia ruderalis (Jacq.) Sw., Kleinia porophyllum (L.) Willd., Kleinia ruderalis Jacq., Porophyllum ellipticum Cass., Porophyllum ellipticum var. genuinum Urb., Porophyllum ellipticum var. intermedium DC., Porophyllum ellipticum var. ruderale (Jacq.) Urb., Porophyllum latifolium Benth., Porophyllum macrocephalum DC., Porophyllum macrolepidium Malme, Porophyllum oblanceolatum Rusby, Porophyllum porophyllum (L.) Kuntze, Porophyllum ruderale subsp. macrocephalum (DC.) R.R. Johnson, Porophyllum ruderale var. angustifolia Hassl., Porophyllum ruderale var. ellipticum (Cass.) A. Gray ex B.L. Rob., Porophyllum ruderale var. glandulosum Chodat, Porophyllum ruderale var. macrolepidium (Malme) Chodat, Porophyllum ruderale var. ruderale , Tagetes integrifolia Muschl.
0 0 Porophyllum scopariumPorophyllum scoparium A. GrayPorophyllum fruticulosum Rydb.
0 0 Porophyllum scopariumPorophyllum scoparium A. GrayPorophyllum fruticulosum Rydb.
0 0 Porophyllum warnockiiPorophyllum warnockii R.R. Johnson 0
0 0 Porophyllum warnockiiPorophyllum warnockii R.R. Johnson 0
0 0 Portulaca halimoides Portulaca halimoides L. Portulaca halimoides var. brasiliensis Poelln., Portulaca halimoides var. brevipilosa Poelln., Portulaca haughtii J.F. Macbr., Portulaca martinicensis Urb., Portulaca minutiflora Poelln., Portulaca parvula A. Gray, Portulaca stipata D. Legrand, Portulaca ulei Poelln.
0 0 Portulaca umbraticola Portulaca umbraticola KunthPortulaca coronata Small, Portulaca denudata Poelln., Portulaca lanceolata Engelm., Portulaca lanceolata Haw., Portulaca planooperculata Kuntze
0 0 Pouteria belizensis Pouteria belizensis (Standl.) CronquistLucuma belizensis Standl., Paralabatia estoriensis (Lundell) Lundell, Paralabatia lundellii (Standl.) Lundell, Peteniodendron estoriense (Lundell) Lundell, Peteniodendron lundellii (Standl.) Lundell, Pouteria estoriensis Lundell, Pouteria lundellii (Standl.) L.O. Williams, Sideroxylon lundellii Standl.
0 0 Pouteria belizensis Pouteria belizensis (Standl.) CronquistLucuma belizensis Standl., Paralabatia estoriensis (Lundell) Lundell, Paralabatia lundellii (Standl.) Lundell, Peteniodendron estoriense (Lundell) Lundell, Peteniodendron lundellii (Standl.) Lundell, Pouteria estoriensis Lundell, Pouteria lundellii (Standl.) L.O. Williams, Sideroxylon lundellii Standl.
0 0 Pouteria campechianaPouteria campechiana (Kunth) BaehniLucuma campechiana Kunth, Lucuma glabrifolia Pittier, Lucuma heyderi Standl., Lucuma inseparabilis Dubard, Lucuma laeteviridis Pittier, Lucuma nervosa A. DC., Lucuma palmeri Fernald, Lucuma rivicoa var. angustifolia Miq., Lucuma salicifolia (Spreng.) Mart., Lucuma salicifolia Kunth, Lucuma sphaerocarpa A. DC., Pouteria campechiana var. nervosa (A. DC.) Baehni, Pouteria campechiana var. palmeri (Fernald) Baehni, Pouteria campechiana var. salicifolia (Kunth) Baehni, Pouteria glabrifolia (Pittier) Cronquist, Pouteria laeteviridis (Pittier) Lundell, Pouteria mante Lundell, Radlkoferella glabrifolia (Pittier) Aubrév., Radlkoferella inseparabilis Pierre, Radlkoferella sphaerocarpa (A. DC.) Pierre, Richardella campechiana (Kunth) Pierre, Richardella nervosa (A. DC.) Pierre, Richardella salicifolia (Kunth) Pierre, Sideroxylon campestre Brandegee, Vitellaria campechiana (Kunth) Engl., Vitellaria nervosa (A. DC.) Radlk., Vitellaria salicifolia (Kunth) Engl., Vitellaria sphaerocarpa (A. DC.) Radlk., Vitellaria tenuifoli
0 0 Pouteria campechianaPouteria campechiana (Kunth) BaehniLucuma campechiana Kunth, Lucuma glabrifolia Pittier, Lucuma heyderi Standl., Lucuma inseparabilis Dubard, Lucuma laeteviridis Pittier, Lucuma nervosa A. DC., Lucuma palmeri Fernald, Lucuma rivicoa var. angustifolia Miq., Lucuma salicifolia (Spreng.) Mart., Lucuma salicifolia Kunth, Lucuma sphaerocarpa A. DC., Pouteria campechiana var. nervosa (A. DC.) Baehni, Pouteria campechiana var. palmeri (Fernald) Baehni, Pouteria campechiana var. salicifolia (Kunth) Baehni, Pouteria glabrifolia (Pittier) Cronquist, Pouteria laeteviridis (Pittier) Lundell, Pouteria mante Lundell, Radlkoferella glabrifolia (Pittier) Aubrév., Radlkoferella inseparabilis Pierre, Radlkoferella sphaerocarpa (A. DC.) Pierre, Richardella campechiana (Kunth) Pierre, Richardella nervosa (A. DC.) Pierre, Richardella salicifolia (Kunth) Pierre, Sideroxylon campestre Brandegee, Vitellaria campechiana (Kunth) Engl., Vitellaria nervosa (A. DC.) Radlk., Vitellaria salicifolia (Kunth) Engl., Vitellaria sphaerocarpa (A. DC.) Radlk., Vitellaria tenuifoli
0 0 Pouteria durlandii Pouteria durlandii (Standl.) BaehniLucuma durlandii Standl., Paralabatia belizensis (Lundell) Lundell, Paralabatia durlandii (Standl.) Aubrév., Paralabatia potosina (Lundell) Lundell, Peteniodendron belizense Lundell, Peteniodendron durlandii (Standl.) Lundell, Peteniodendron potosinum (Lundell) Lundell, Pouteria potosina Lundell, Pouteria suffulta Baehni
0 0 Pouteria durlandii Pouteria durlandii (Standl.) BaehniLucuma durlandii Standl., Paralabatia belizensis (Lundell) Lundell, Paralabatia durlandii (Standl.) Aubrév., Paralabatia potosina (Lundell) Lundell, Peteniodendron belizense Lundell, Peteniodendron durlandii (Standl.) Lundell, Peteniodendron potosinum (Lundell) Lundell, Pouteria potosina Lundell, Pouteria suffulta Baehni
0 0 Pouteria glomerata Pouteria glomerata (Miq.) Radlk.Abatia glomerata Radlk., Guapeba glomerata (Miq.) Pierre, Guapeba parinarioides (Radlk.) Pierre, Labatia glomerata (Miq.) Radlk., Labatia glomerata Pohl ex Miq., Labatia glomorata (Miq.) Radlk. ex Engl., Labatia parinarioides Radlk., Labatia parviflora Pittier, Lucuma glomerata Miq., Lucuma hypoglauca Standl., Neolabatia glomerata (Miq.) Aubrév., Neolabatia hypoglauca (Standl.) Aubrév., Neolabatia parviflora (Pittier) Aubrév., Pouteria glomerata var. glabrescens Huber, Pouteria glomerata subsp. glomerata (Miq.) Radlk., Pouteria hypoglauca (Standl.) Baehni, Pouteria pittieri Baehni, Pouteria weddelliana Pierre, Richardella glomerata (Miq.) Baehni, Richardella glomerata var. glabrescens Huber  , Richardella glomerata var. glomerata , Richardella hypoglauca (Standl.) Baehni
0 0 Pouteria glomerata Pouteria glomerata (Miq.) Radlk.Abatia glomerata Radlk., Guapeba glomerata (Miq.) Pierre, Guapeba parinarioides (Radlk.) Pierre, Labatia glomerata (Miq.) Radlk., Labatia glomerata Pohl ex Miq., Labatia glomorata (Miq.) Radlk. ex Engl., Labatia parinarioides Radlk., Labatia parviflora Pittier, Lucuma glomerata Miq., Lucuma hypoglauca Standl., Neolabatia glomerata (Miq.) Aubrév., Neolabatia hypoglauca (Standl.) Aubrév., Neolabatia parviflora (Pittier) Aubrév., Pouteria glomerata var. glabrescens Huber, Pouteria glomerata subsp. glomerata (Miq.) Radlk., Pouteria hypoglauca (Standl.) Baehni, Pouteria pittieri Baehni, Pouteria weddelliana Pierre, Richardella glomerata (Miq.) Baehni, Richardella glomerata var. glabrescens Huber  , Richardella glomerata var. glomerata , Richardella hypoglauca (Standl.) Baehni
0 0 Pouteria reticulata Pouteria reticulata (Engl.) EymaChrysophyllum reticulatum Engl., Franchetella anibifolia (A.C. Sm.) Aubrév., Franchetella reticulata (Engl.) Aubrév., Franchetella unilocularis (Donn. Sm.) Aubrév., Lucuma anibifolia A.C. Sm., Lucuma minutiflora Allemão, Pouteria anibifolia (A.C.Sm.) Baehni, Pouteria cearensis Baehni, Pouteria hondurensis (Pittier) Baehni, Pouteria meyeri (Standl.) Baehni, Pouteria reticulata subsp. reticulata (Engl.) Eyma, Pouteria unilocularis (Donn. Sm.) Baehni, Sideroxylon hondurense Pittier, Sideroxylon meyeri Standl., Sideroxylon uniloculare Donn. Sm.
0 0 Pouteria reticulata Pouteria reticulata (Engl.) EymaChrysophyllum reticulatum Engl., Franchetella anibifolia (A.C. Sm.) Aubrév., Franchetella reticulata (Engl.) Aubrév., Franchetella unilocularis (Donn. Sm.) Aubrév., Lucuma anibifolia A.C. Sm., Lucuma minutiflora Allemão, Pouteria anibifolia (A.C.Sm.) Baehni, Pouteria cearensis Baehni, Pouteria hondurensis (Pittier) Baehni, Pouteria meyeri (Standl.) Baehni, Pouteria reticulata subsp. reticulata (Engl.) Eyma, Pouteria unilocularis (Donn. Sm.) Baehni, Sideroxylon hondurense Pittier, Sideroxylon meyeri Standl., Sideroxylon uniloculare Donn. Sm.
0 0 Pouteria rhynchocarpaPouteria rhynchocarpa T.D. Penn. 0
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0 0 Pouteria rhynchocarpaPouteria rhynchocarpa T.D. Penn. 0
0 0 Pouteria sapota Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & StearnAchras mammosa Bonpl. ex Miq., Achras zapota major Jacq., Bassia jussiaei Tussac, Calocarpum huastecanum Gilly, Calocarpum mammosum var. bonplandii (Kunth) Pierre, Calocarpum mammosum var. candollei (Pierre) Pierre, Calocarpum mammosum var. ovoideum (Pierre) Pierre, Calocarpum sapota (Jacq.) Merr., Calospermum mammosum var. bonplandii (Kunth) Pierre, Calospermum mammosum var. candollei Pierre, Calospermum mammosum var. ovoidea Pierre, Calospermum parvum Pierre, Lucuma bonplandii Kunth, Lucuma mammosa (L.) C.F. Gaertn., Sapota mammosa Mill., Sideroxylon sapota Jacq., Sideroxylum sapota Jacq.
0 0 Pouteria sapota Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & StearnAchras mammosa Bonpl. ex Miq., Achras zapota major Jacq., Bassia jussiaei Tussac, Calocarpum huastecanum Gilly, Calocarpum mammosum var. bonplandii (Kunth) Pierre, Calocarpum mammosum var. candollei (Pierre) Pierre, Calocarpum mammosum var. ovoideum (Pierre) Pierre, Calocarpum sapota (Jacq.) Merr., Calospermum mammosum var. bonplandii (Kunth) Pierre, Calospermum mammosum var. candollei Pierre, Calospermum mammosum var. ovoidea Pierre, Calospermum parvum Pierre, Lucuma bonplandii Kunth, Lucuma mammosa (L.) C.F. Gaertn., Sapota mammosa Mill., Sideroxylon sapota Jacq., Sideroxylum sapota Jacq.
0 0 Pouteria torta Pouteria torta (Mart.) Radlk.Guapeba torta (Mart.) Pierre, Labatia torta Mart., Lucuma dolichophylla Standl. ex R.E. Schult., Lucuma gutta Ducke, Lucuma jenmanii Pittier, Lucuma torta (Mart.) A. DC., Lucuma tuberculata Sleumer, Pouteria cooperi Cronquist, Pouteria gallifructa Cronquist, Pouteria gutta (Ducke) Baehni, Pouteria gutta Ducke, Pouteria jenmanii (Pittier) Sandwith, Pouteria neglecta Cronquist, Pouteria torta subsp. gallifructa (Cronquist) T.D. Penn., Pouteria torta subsp. tuberculata (Sleumer) T.D. Penn.
0 0 Pouteria torta Pouteria torta (Mart.) Radlk.Guapeba torta (Mart.) Pierre, Labatia torta Mart., Lucuma dolichophylla Standl. ex R.E. Schult., Lucuma gutta Ducke, Lucuma jenmanii Pittier, Lucuma torta (Mart.) A. DC., Lucuma tuberculata Sleumer, Pouteria cooperi Cronquist, Pouteria gallifructa Cronquist, Pouteria gutta (Ducke) Baehni, Pouteria gutta Ducke, Pouteria jenmanii (Pittier) Sandwith, Pouteria neglecta Cronquist, Pouteria torta subsp. gallifructa (Cronquist) T.D. Penn., Pouteria torta subsp. tuberculata (Sleumer) T.D. Penn.
0 0 Psidium friedrichsthalianumPsidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied.Calyptropsidium friedrichsthalianum O. Berg
0 0 Psidium friedrichsthalianumPsidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied.Calyptropsidium friedrichsthalianum O. Berg
0 0 Psidium guajava Psidium guajava L. Guajava pyrifera (L.) Kuntze, Myrtus guajava (L.) Kuntze, Myrtus guajava var. pyrifera (L.) Kuntze, Psidium guajava var. cujavillum (Burman) Krug & Urb., Psidium guajava var. guajava , Psidium guava Griseb., Psidium guayava Raddi, Psidium igatemyense Barb. Rodr., Psidium igatemyensis Barb. Rodr., Psidium pomiferum L., Psidium pumiferum L., Psidium pumilum Vahl, Psidium pumilum var. guadalupense DC., Psidium pyriferum L.
0 0 Psidium guajava Psidium guajava L. Guajava pyrifera (L.) Kuntze, Myrtus guajava (L.) Kuntze, Myrtus guajava var. pyrifera (L.) Kuntze, Psidium guajava var. cujavillum (Burman) Krug & Urb., Psidium guajava var. guajava , Psidium guava Griseb., Psidium guayava Raddi, Psidium igatemyense Barb. Rodr., Psidium igatemyensis Barb. Rodr., Psidium pomiferum L., Psidium pumiferum L., Psidium pumilum Vahl, Psidium pumilum var. guadalupense DC., Psidium pyriferum L.
0 0 Psidium guineense Psidium guineense Sw. Guajava guineensis (Sw.) Kuntze, Guajava mollis (Bertol.) Kuntze, Guajava polycarpa (C.L. Anderson ex Lamb.) Kuntze, Myrtus guineensis (Sw.) Kuntze, Psidium araca Raddi, Psidium benthamianum O. Berg, Psidium chrysobalanoides Standl., Psidium costaricense O. Berg, Psidium dichotomum Weinm., Psidium guyanense Pers., Psidium hasslerianum Barb. Rodr., Psidium laurifolium Barb. Rodr., Psidium laurifolium O. Berg, Psidium molle Bertol., Psidium molle var. gracile O. Berg, Psidium monticola O. Berg, Psidium ooideum var. longipedunculatum Rusby, Psidium polycarpon C.L. Anderson ex Lamb., Psidium rotundifolium Standl., Psidium schiedeanum O. Berg, Psidium schippii Standl., Psidium sericiflorum Benth., Psidium sprucei O. Berg
0 0 Psidium guineense Psidium guineense Sw. Guajava guineensis (Sw.) Kuntze, Guajava mollis (Bertol.) Kuntze, Guajava polycarpa (C.L. Anderson ex Lamb.) Kuntze, Myrtus guineensis (Sw.) Kuntze, Psidium araca Raddi, Psidium benthamianum O. Berg, Psidium chrysobalanoides Standl., Psidium costaricense O. Berg, Psidium dichotomum Weinm., Psidium guyanense Pers., Psidium hasslerianum Barb. Rodr., Psidium laurifolium Barb. Rodr., Psidium laurifolium O. Berg, Psidium molle Bertol., Psidium molle var. gracile O. Berg, Psidium monticola O. Berg, Psidium ooideum var. longipedunculatum Rusby, Psidium polycarpon C.L. Anderson ex Lamb., Psidium rotundifolium Standl., Psidium schiedeanum O. Berg, Psidium schippii Standl., Psidium sericiflorum Benth., Psidium sprucei O. Berg
0 0 Psidium oligospermumPsidium oligospermum DC.Calyptropsidium sartorianum (O. Berg) Krug & Urb., Mitranthes sartoriana O. Berg, Psidium sartorianum (O. Berg) Nied.
0 0 Psidium oligospermumPsidium oligospermum DC.Calyptropsidium sartorianum (O. Berg) Krug & Urb., Mitranthes sartoriana O. Berg, Psidium sartorianum (O. Berg) Nied.
0 0 Psidium salutare Psidium salutare (Kunth) O. BergCalycolpus parviflorus Sagot, Eugenia guayavillo Benth., Myrcianthes reptans D. Legrand, Myrtus arayan Kunth, Myrtus blanchetiana O. Berg, Myrtus rigida O. Berg, Myrtus sagraea O. Berg, Myrtus salutaris Kunth, Psidium arayan (Kunth) Burret, Psidium ciliatum Benth., Psidium deltosepalum Barb. Rodr., Psidium gentlei Lundell, Psidium guayabita A. Rich., Psidium guayabita var. angustifolium Griseb., Psidium guayabita var. oblongatum Griseb., Psidium lanceolatum O. Berg, Psidium oerstedianum O. Berg, Psidium salutare var. laxum O. Berg, Psidium salutare var. strictum O. Berg, Psidium salutare var. subalternum O. Berg, Psidium valenzuelense Barb. Rodr.
0 0 Psidium salutare Psidium salutare (Kunth) O. BergCalycolpus parviflorus Sagot, Eugenia guayavillo Benth., Myrcianthes reptans D. Legrand, Myrtus arayan Kunth, Myrtus blanchetiana O. Berg, Myrtus rigida O. Berg, Myrtus sagraea O. Berg, Myrtus salutaris Kunth, Psidium arayan (Kunth) Burret, Psidium ciliatum Benth., Psidium deltosepalum Barb. Rodr., Psidium gentlei Lundell, Psidium guayabita A. Rich., Psidium guayabita var. angustifolium Griseb., Psidium guayabita var. oblongatum Griseb., Psidium lanceolatum O. Berg, Psidium oerstedianum O. Berg, Psidium salutare var. laxum O. Berg, Psidium salutare var. strictum O. Berg, Psidium salutare var. subalternum O. Berg, Psidium valenzuelense Barb. Rodr.
0 0 Salvia axillaris Salvia axillaris Moc. & Sessé 0
0 0 Salvia axillaris Salvia axillaris Moc. & Sessé 0
0 0 Salvia candicans Salvia candicans M. Martens & Galeotti 0
0 0 Salvia candicans Salvia candicans M. Martens & Galeotti 0
0 0 Salvia carnea Salvia carnea Kunth Salvia debilis Epling, Salvia gracilis Benth., Salvia iodochroa Briq., Salvia irazuensis Fernald, Salvia killipiana Epling, Salvia martensii Galeotti, Salvia membranacea Benth., Salvia membranacea var. villosula Benth., Salvia punicans Epling, Salvia purpurascens M. Martens & Galeotti, Salvia sidifolia M. Martens & Galeotti, Salvia simulans Fernald
0 0 Salvia carnea Salvia carnea Kunth Salvia debilis Epling, Salvia gracilis Benth., Salvia iodochroa Briq., Salvia irazuensis Fernald, Salvia killipiana Epling, Salvia martensii Galeotti, Salvia membranacea Benth., Salvia membranacea var. villosula Benth., Salvia punicans Epling, Salvia purpurascens M. Martens & Galeotti, Salvia sidifolia M. Martens & Galeotti, Salvia simulans Fernald
0 0 Salvia cinnabarina Salvia cinnabarina M. Martens & GaleottiSalvia ant nnifera Briq., Salvia cinnabarina var. pringleana Briq.
0 0 Salvia cinnabarina Salvia cinnabarina M. Martens & GaleottiSalvia ant nnifera Briq., Salvia cinnabarina var. pringleana Briq.
0 0 Salvia coccinea Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl.Salvia ciliata Benth., Salvia ciliata Pers., Salvia coccinea Juss. ex Murray, Salvia coccinea var. minima Fernald, Salvia coccinea var. pseudococcinea (Jacq.) A. Gray, Salvia galeottii M. Martens, Salvia glaucescens Pohl, Salvia mollissima M. Martens & Galeotti, Salvia pseudococcinea Jacq., Salvia rosea Vahl
0 0 Salvia coccinea Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl.Salvia ciliata Benth., Salvia ciliata Pers., Salvia coccinea Juss. ex Murray, Salvia coccinea var. minima Fernald, Salvia coccinea var. pseudococcinea (Jacq.) A. Gray, Salvia galeottii M. Martens, Salvia glaucescens Pohl, Salvia mollissima M. Martens & Galeotti, Salvia pseudococcinea Jacq., Salvia rosea Vahl
0 0 Salvia columbariae Salvia columbariae Benth. 0
0 0 Salvia columbariae Salvia columbariae Benth. 0
0 0 Salvia elegans Salvia elegans Vahl 0
0 0 Salvia elegans Salvia elegans Vahl 0
0 0 Salvia fluviatilis Salvia fluviatilis Fernald 0
0 0 Salvia fluviatilis Salvia fluviatilis Fernald 0
0 0 Salvia helianthemifoliaSalvia helianthemifolia Benth. 0
0 0 Salvia helianthemifoliaSalvia helianthemifolia Benth. 0
0 0 Salvia hispanica Salvia hispanica L. Kiosmina hispanica (L.) Raf., Salvia chia Sessé & Moc., Salvia hispanica var. chionocalyx Fernald, Salvia hispanica var. intonsa Fernald, Salvia neohispanica Briq., Salvia prismatica Cav., Salvia schiedeana Stapf, Salvia tetragona Moench
0 0 Salvia laevis Salvia laevis Benth. 0
0 0 Salvia laevis Salvia laevis Benth. 0
0 0 Salvia lasiantha Salvia lasiantha Benth. 0
0 0 Salvia lasiantha Salvia lasiantha Benth. 0
0 0 Salvia lasiocephala Salvia lasiocephala Hook. & Arn.Salvia elsholtzioides Benth., Salvia fracta L.O. Williams, Salvia hyptoides M. Martens & Galeotti, Salvia hyptoides var. subspicata Fernald, Salvia multispicata Rusby
0 0 Salvia lasiocephala Salvia lasiocephala Hook. & Arn.Salvia elsholtzioides Benth., Salvia fracta L.O. Williams, Salvia hyptoides M. Martens & Galeotti, Salvia hyptoides var. subspicata Fernald, Salvia multispicata Rusby
0 0 Salvia leucantha Salvia leucantha Cav. Salvia bicolor Sessé & Moc., Salvia discolor Sessé & Moc.
0 0 Salvia leucantha Salvia leucantha Cav. Salvia bicolor Sessé & Moc., Salvia discolor Sessé & Moc.
0 0 Salvia longispicata Salvia longispicata M. Martens & Galeotti 0
0 0 Salvia longispicata Salvia longispicata M. Martens & Galeotti 0
0 0 Salvia longistyla Salvia longistyla Benth. 0
0 0 Salvia longistyla Salvia longistyla Benth. 0
0 0 Salvia mexicana Salvia mexicana L. Jungia altissima Moench, Salvia lupulina Fernald, Salvia melissifolia Desf., Salvia mexicana var. minor Benth., Salvia nitidifolia Ortega, Salvia papilionacea Cav.
0 0 Salvia mexicana Salvia mexicana L. Jungia altissima Moench, Salvia lupulina Fernald, Salvia melissifolia Desf., Salvia mexicana var. minor Benth., Salvia nitidifolia Ortega, Salvia papilionacea Cav.
0 0 Salvia microphylla Salvia microphylla Kunth Salvia grahami Benth., Salvia grahamii Benth., Salvia lemmonii A. Gray, Salvia obtusa M. Martens & Galeotti, Salvia odoratissima Sessé & Moc.
0 0 Salvia microphylla Salvia microphylla Kunth Salvia grahami Benth., Salvia grahamii Benth., Salvia lemmonii A. Gray, Salvia obtusa M. Martens & Galeotti, Salvia odoratissima Sessé & Moc.
0 0 Salvia misella Salvia misella Kunth Salvia obscura Benth., Salvia privoides Benth., Salvia riparia Kunth
0 0 Salvia misella Salvia misella Kunth Salvia obscura Benth., Salvia privoides Benth., Salvia riparia Kunth
0 0 Salvia mocinoi Salvia mocinoi Benth. Salvia lophantha Benth., Salvia lophanthoides Fernald, Salvia rubiginosa Benth., Salvia saltuensis Fernald
0 0 Salvia mocinoi Salvia mocinoi Benth. Salvia lophantha Benth., Salvia lophanthoides Fernald, Salvia rubiginosa Benth., Salvia saltuensis Fernald
0 0 Salvia oaxacana Salvia oaxacana Fernald 0
0 0 Salvia oaxacana Salvia oaxacana Fernald 0
0 0 Salvia occidentalis Salvia occidentalis Sw. Salvia lateriflora Fernald, Salvia martinicensis Sessé & Moc., Salvia occidentalis var. garberi Chapm., Salvia procumbens Ruiz & Pav., Salvia pseudoprivoides Epling, Salvia setosa Fernald, Salvia viscosa Sessé & Moc.
0 0 Salvia occidentalis Salvia occidentalis Sw. Salvia lateriflora Fernald, Salvia martinicensis Sessé & Moc., Salvia occidentalis var. garberi Chapm., Salvia procumbens Ruiz & Pav., Salvia pseudoprivoides Epling, Salvia setosa Fernald, Salvia viscosa Sessé & Moc.
0 0 Salvia patens Salvia patens Cav. Salvia decipiens M. Martens & Galeotti, Salvia grandiflora Née ex Cav., Salvia mendax Epling, Salvia spectabilis Kunth, Salvia staminea M. Martens & Galeotti, Salvia subpatens Epling
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0 0 Salvia patens Salvia patens Cav. Salvia decipiens M. Martens & Galeotti, Salvia grandiflora Née ex Cav., Salvia mendax Epling, Salvia spectabilis Kunth, Salvia staminea M. Martens & Galeotti, Salvia subpatens Epling
0 0 Salvia polystachia Salvia polystachia Cav. Salvia amarissima Ortega, Salvia brevicalyx Benth., Salvia caesia Willd., Salvia cataria Briq., Salvia compacta Kuntze, Salvia compacta var. irazuensis Kuntze, Salvia compacta var. latifolia Kuntze, Salvia compacta var. oerstedtiana Kuntze, Salvia flexuosa C. Presl ex Benth., Salvia ghiesbreghtii Fernald, Salvia lilacina Fernald, Salvia linearifolia Lag., Salvia menthiformis Fernald, Salvia polystachia subsp. caesia (Willd.) Briq., Salvia polystachia subsp. compacta (Kuntze) Alziar, Salvia polystachia subsp. durandiana Briq., Salvia polystachia var. albicans Fernald, Salvia polystachia var. philippensis Fernald, Salvia polystachia var. serosa Fernald, Salvia reducta Epling
0 0 Salvia polystachia Salvia polystachia Cav. Salvia amarissima Ortega, Salvia brevicalyx Benth., Salvia caesia Willd., Salvia cataria Briq., Salvia compacta Kuntze, Salvia compacta var. irazuensis Kuntze, Salvia compacta var. latifolia Kuntze, Salvia compacta var. oerstedtiana Kuntze, Salvia flexuosa C. Presl ex Benth., Salvia ghiesbreghtii Fernald, Salvia lilacina Fernald, Salvia linearifolia Lag., Salvia menthiformis Fernald, Salvia polystachia subsp. caesia (Willd.) Briq., Salvia polystachia subsp. compacta (Kuntze) Alziar, Salvia polystachia subsp. durandiana Briq., Salvia polystachia var. albicans Fernald, Salvia polystachia var. philippensis Fernald, Salvia polystachia var. serosa Fernald, Salvia reducta Epling
0 0 Salvia prunelloides Salvia prunelloides Kunth 0
0 0 Salvia prunelloides Salvia prunelloides Kunth 0
0 0 Salvia purpurea Salvia purpurea Cav. Salvia affinis Schltdl. & Cham., Salvia farinosa M. Martens & Galeotti, Salvia graciliflora M. Martens & Galeotti, Salvia iodantha Fernald, Salvia michoacana Fernald, Salvia oxyphylla Brandegee, , Salvia purpurea var. pubens A. Gray
0 0 Salvia purpurea Salvia purpurea Cav. Salvia affinis Schltdl. & Cham., Salvia farinosa M. Martens & Galeotti, Salvia graciliflora M. Martens & Galeotti, Salvia iodantha Fernald, Salvia michoacana Fernald, Salvia oxyphylla Brandegee, , Salvia purpurea var. pubens A. Gray
0 0 Salvia recurva Salvia recurva Benth. Salvia atrocaulis Fernald
0 0 Salvia recurva Salvia recurva Benth. Salvia atrocaulis Fernald
0 0 Salvia regla Salvia regla Cav. 0
0 0 Salvia regla Salvia regla Cav. 0
0 0 Salvia sanctae-luciae Salvia sanctae-luciae Seem. 0
0 0 Salvia sanctae-luciae Salvia sanctae-luciae Seem. 0
0 0 Salvia setulosa Salvia setulosa Fernald 0
0 0 Salvia setulosa Salvia setulosa Fernald 0
0 0 Salvia splendens Salvia splendens Sellow ex Wied-Neuw. 0
0 0 Salvia splendens Salvia splendens Sellow ex Wied-Neuw. 0
0 0 Salvia stricta Salvia stricta Sessé & Moc. 0
0 0 Salvia stricta Salvia stricta Sessé & Moc. 0
0 0 Salvia thyrsiflora Salvia thyrsiflora Benth. 0
0 0 Salvia thyrsiflora Salvia thyrsiflora Benth. 0
0 0 Salvia tiliifolia Salvia tiliifolia Vahl Salvia fimbriata Kunth, Salvia myriantha Epling, Salvia obvallata Epling, Salvia psilophylla Epling
0 0 Salvia tiliifolia Salvia tiliifolia Vahl Salvia fimbriata Kunth, Salvia myriantha Epling, Salvia obvallata Epling, Salvia psilophylla Epling
0 0 Sechium chinantlenseSechium chinantlense Lira & F. Chiang 0
0 0 Sechium compositum Sechium compositum (Donn. Sm.) C. JeffreyAhzolia composita (Donn. Sm.) Standl. & Steyerm., Microsechium compositum Donn. Sm.
0 0 Sechium edule subsp. sylvestreSechium edule (Jacq.) Sw. subsp. sylvestre Lira & Castrejon0
0 0 Sechium hintonii Sechium hintonii (Paul G. Wilson) C. JeffreyMicrosechium hintonii Paul G. Wilson
0 0 Simmondsia chinensisSimmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.Simmondsia californica Nutt.
0 0 Solanum bulbocastanumSolanum bulbocastanum DunalSolanum bulbocastanum subsp. bulbocastanum Dunal, Solanum bulbocastanum subsp. dolichophyllum (Bitter) Hawkes, Solanum bulbocastanum subsp. partitum (Correll) Hawkes, Solanum bulbocastanum var. dolichophyllum Bitter, Solanum bulbocastanum var. glabrum Correll, Solanum bulbocastanum var. cartitum Correll, Solanum symphysicaulis Pav. ex Dunal
0 0 Solanum cardiophyllumSolanum cardiophyllum Lindl.Solanum cardiophyllum subsp. cardiophyllum Lindl., Solanum cardiophyllum subsp. lanceolatum Bitter, Solanum cardiophyllum var. endoiodandrum Bitter, Solanum coyoacanum Bukasov ex Rybin, Solanum lanciforme Rydb
0 0 Solanum clarum Solanum clarum Correll 0
0 0 Solanum demissum Solanum demissum Lindl. Solanum alpicum Standl. & Steyerm., Solanum demissum f. atrocyaneum Lechn., Solanum demissum f. tlaxpehualcoense Bukasov ex Rybin,  Solanum demissum var. perotanum Hawkes, Solanum xsemidemissum Juz., Solanum stoloniferum var. pumilum M. Martens & Galeotti, Solanum utile Klotzsch
0 0 Solanum ehrenbergii Solanum ehrenbergii (Bitter) Rydb.Solanum cardiophyllum subsp. ehrenbergii Bitter
0 0 Solanum guerreroenseSolanum guerreroense Correll 0
0 0 Solanum hintonii Solanum hintonii Correll 0
0 0 Solanum hjertingii Solanum hjertingii Hawkes Solanum fendleri var. physaloides Correll, Solanum hjertingii var. hjertingii Hawkes, Solanum hjertingii var. physaloides (Correll) Hawkes, Solanum leptosepalum Correll, Solanum matehualae Hjert. & T. R. Tarn
0 0 Solanum hougasii Solanum hougasii Correll Solanum spectabile (Correll) Hawkes, Solanum verrucosum var. spectabile Correl
0 0 Solanum iopetalum Solanum iopetalum (Bitter) HawkesSolanum brachycarpum Correll, Solanum oxycarpum var. Brachycarpum Correll, Solanum verrucosum var. iopetalum Bitter
0 0 Solanum morelliformeSolanum morelliforme Bitter & Munch 0
0 0 Solanum oxycarpum Solanum oxycarpum Schiede 0
0 0 Solanum pinnatisectumSolanum pinnatisectum Dunal 0
0 0 Solanum polyadeniumSolanum polyadenium Greenm.Solanum polyadenium subsp. orizabae Bitter
0 0 Solanum schenckii Solanum schenckii Bitter 0
0 0 Solanum stenophyllidiumSolanum stenophyllidium BitterSolanum brachistotrichum (Bitter) Rydb., Solanum jamesii subsp. Nayaritense Bitter, Solanum jamesii var. Brachistotrichum Bitter, Solanum nayaritense (Bitter) Rydb.
0 0 Solanum stoloniferum Solanum stoloniferum Schltdl.Solanum ajuscoense Bukasov ex Rybin, Solanum antipoviczii Bukasov ex Rybin, Solanum boreale (A. Gray) Bitter, Solanum candelarianum Bukasov, Solanum fendleri A. Gray, Solanum fendleri subsp. arizonicum Hawkes, Solanum fendleri subsp. fendleri A. Gray, Solanum longipedicellatum Bitter, Solanum malinchense Hawkes, Solanum neoantipoviczii Bukasov, Solanum papita Rydb., Solanum polytrichon Rydb., Solanum stoloniferum subsp. moreliae Hawkes, Solanum stoloniferum subsp. stoloniferum Schltdl., Solanum tlaxcalense Hawkes, Solanum tuberosum var. boreale A. Gray, Solanum wightianum Rydb.
0 0 Solanum tarnii Solanum tarnii Hawkes & Hjert. 0
0 0 Solanum trifidum Solanum trifidum Correll 0
0 0 Solanum verrucosum Solanum verrucosum Schltdl.Solanum macropilosum Correll, Solanum squamulosum M. Martens & Galeotti
0 0 Spondias mombin Spondias mombin L. Mauria juglandifolia Benth. ex Engl., Spondias aurantiaca Schumach. & Thonn., Spondias dubia A. Rich., Spondias graveolens Macfad., Spondias lutea L., Spondias lutea Royen ex Blume, Spondias lutea var. glabra Engl., Spondias lutea var. maxima Engl., Spondias mombin var. mombin , Spondias oghigee G. Don, Spondias pseudomyrobalanus Tussac, Spondias purpurea var. venulosa Engl., Spondias venulosa (Engl.) Engl., Spondias zanzee G. Don
0 0 Spondias purpurea Spondias purpurea L. Spondias cirouella Tussac, Spondias crispula Beurl., Spondias jocote-amarillo Kosterm., Spondias macrocarpa Engl., Spondias mexicana S. Watson, Spondias myrobalanus Jacq., Spondias myrobalanus L., Spondias nigrescens Pittier, Spondias purpurea var. munita I.M. Johnst., Spondias radlkoferi Donn. Sm., Warmingia pauciflora Engl.
0 0 Stenocereus alamosensisStenocereus alamosensis (J.M. Coult.) A.C. Gibson & K.E. HorakCereus a amosensis J.M. Coult., Cereus sonorensis Runge ex K. Schum., Rathbunia alamosensis (J.M. Coult.) Britton & Rose, Rathbunia neosonorensis Backeb., Rathbunia sonorensis (Runge ex K. Schum.) Britton & Rose
0 0 Stenocereus alamosensisStenocereus alamosensis (J.M. Coult.) A.C. Gibson & K.E. HorakCereus a amosensis J.M. Coult., Cereus sonorensis Runge ex K. Schum., Rathbunia alamosensis (J.M. Coult.) Britton & Rose, Rathbunia neosonorensis Backeb., Rathbunia sonorensis (Runge ex K. Schum.) Britton & Rose
0 0 Stenocereus beneckeiStenocereus beneckei (Ehrenb.) A. Berger & Buxb.Cereus beneckei Ehrenb., Cereus beneckei var. farinosus Salm-Dyck, Cereus farinosus Haage, Hertrichocereus beneckei (Ehrenb.) Backeb., Lemaireocereus beneckei (Ehrenb.) Britton & Rose
0 0 Stenocereus beneckeiStenocereus beneckei (Ehrenb.) A. Berger & Buxb.Cereus beneckei Ehrenb., Cereus beneckei var. farinosus Salm-Dyck, Cereus farinosus Haage, Hertrichocereus beneckei (Ehrenb.) Backeb., Lemaireocereus beneckei (Ehrenb.) Britton & Rose
0 0 Stenocereus chrysocarpusStenocereus chrysocarpus Sánchez-Mej. 0
0 0 Stenocereus chrysocarpusStenocereus chrysocarpus Sánchez-Mej. 0
0 0 Stenocereus eichlamiiStenocereus eichlamii (Britton & Rose) Buxb. ex BravoCereus eichlamii (Britton & Rose) Standl., Cereus laevigatus var. guatemalensis Eichlam, Cereus yunckeri Standl., Lemaireocereus eichlamii Britton & Rose, Rathbunia eichlamii (Britton & Rose) P.V. Heath, Ritterocereus eichlamii (Britton & Rose) Backeb.
0 0 Stenocereus eichlamiiStenocereus eichlamii (Britton & Rose) Buxb. ex BravoCereus eichlamii (Britton & Rose) Standl., Cereus laevigatus var. guatemalensis Eichlam, Cereus yunckeri Standl., Lemaireocereus eichlamii Britton & Rose, Rathbunia eichlamii (Britton & Rose) P.V. Heath, Ritterocereus eichlamii (Britton & Rose) Backeb.
0 0 Stenocereus eruca Stenocereus eruca (Brandegee) A.C. Gibson & K.E. HorakC reus eruca Brandegee, Lemaireocereus eruca (Brandegee) Britton & Rose, Machaerocereus eruca (Brandegee) Britton & Rose
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0 0 Stenocereus eruca Stenocereus eruca (Brandegee) A.C. Gibson & K.E. HorakC reus eruca Brandegee, Lemaireocereus eruca (Brandegee) Britton & Rose, Machaerocereus eruca (Brandegee) Britton & Rose
0 0 Stenocereus fricii Stenocereus fricii Sánchez-Mej. 0
0 0 Stenocereus fricii Stenocereus fricii Sánchez-Mej. 0
0 0 Stenocereus griseus Stenocereus griseus (Haw.) Buxb.Cereus clavatus Otto & A. Dietr., Cereus deficiens Otto & A. Dietr., Cereus eburneus Salm-Dyck, Cereus griseus Haw., Lemaireocereus deficiens (Otto & A. Dietr.) Britton & Rose, Lemaireocereus griseus (Haw.) Britton & Rose, Ritterocereus deficiens (Otto & A. Dietr.) Backeb., Ritterocereus griseus (Haw.) Backeb., Stenocereus deficiens (Otto & A. Dietr.) Buxb.
0 0 Stenocereus griseus Stenocereus griseus (Haw.) Buxb.Cereus clavatus Otto & A. Dietr., Cereus deficiens Otto & A. Dietr., Cereus eburneus Salm-Dyck, Cereus griseus Haw., Lemaireocereus deficiens (Otto & A. Dietr.) Britton & Rose, Lemaireocereus griseus (Haw.) Britton & Rose, Ritterocereus deficiens (Otto & A. Dietr.) Backeb., Ritterocereus griseus (Haw.) Backeb., Stenocereus deficiens (Otto & A. Dietr.) Buxb.
0 0 Stenocereus gummosusStenocereus gummosus (Engelm.) A. Gibson & K.E. HorakCereus cumengei F.A.C. Weber, Cereus gummosus Engelm., Lemaireocereus cumengei (F.A.C. Weber) Britton & Rose, Lemaireocereus gummosus (Engelm.) Britton & Rose, Machaerocereus gummosus (Engelm.) Britton & Rose
0 0 Stenocereus gummosusStenocereus gummosus (Engelm.) A. Gibson & K.E. HorakCereus cumengei F.A.C. Weber, Cereus gummosus Engelm., Lemaireocereus cumengei (F.A.C. Weber) Britton & Rose, Lemaireocereus gummosus (Engelm.) Britton & Rose, Machaerocereus gummosus (Engelm.) Britton & Rose
0 0 Stenocereus kerberi Stenocereus kerberi (K. Schum.) A.C. Gibson & K.E. HorakCereus kerberi K. Schum., Rathbunia kerberi (K. Schum.) Britton & Rose
0 0 Stenocereus kerberi Stenocereus kerberi (K. Schum.) A.C. Gibson & K.E. HorakCereus kerberi K. Schum., Rathbunia kerberi (K. Schum.) Britton & Rose
0 0 Stenocereus martineziiStenocereus martinezii (J.G. Ortega) Buxb.Lemaireocereus martinezii J.G. Ortega
0 0 Stenocereus martineziiStenocereus martinezii (J.G. Ortega) Buxb.Lemaireocereus martinezii J.G. Ortega
0 0 Stenocereus montanusStenocereus montanus (Britton & Rose) Buxb.Lemaire c reus montanus Britton & Rose, Ritterocereus montanus (Britton & Rose) Backeb.
0 0 Stenocereus montanusStenocereus montanus (Britton & Rose) Buxb.Lemaire c reus montanus Britton & Rose, Ritterocereus montanus (Britton & Rose) Backeb.
0 0 Stenocereus pruinosusStenocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Buxb.Cactus pruinosus Monv. ex Steud., Cereus laevigatus Salm-Dyck, Cereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Otto, Cereus schumannii Mathsson ex K. Schum., Echinocactus pruinosus Otto ex Pfeiff., Lemaireocereus laevigatus (Salm-Dyck) Borg, Lemaireocereus laevigatus var. guatemalensis (Eichlam) Borg, Lemaireocereus longispinus Britton & Rose, Lemaireocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Britton & Rose, Rathbunia laevigata (Salm-Dyck) P.V. Heath, Rathbunia laevigata var. schumannii (Mathsson ex K. Schum.) P.V. Heath, Rathbunia longispina (Britton & Rose) P.V. Heath, Rathbunia pruinosa (Otto ex Pfeiff.) P.V. Heath, Ritterocereus laevigatus (Salm-Dyck) Backeb., Ritterocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Backeb., Stenocereus laevigatus (Salm-Dyck) Buxb., Stenocereus laevigatus var. schumannii (Mathsson ex K. Schum.) P.V. Heath, Stenocereus longispinus (Britton & Rose) Buxb.
0 0 Stenocereus pruinosusStenocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Buxb.Cactus pruinosus Monv. ex Steud., Cereus laevigatus Salm-Dyck, Cereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Otto, Cereus schumannii Mathsson ex K. Schum., Echinocactus pruinosus Otto ex Pfeiff., Lemaireocereus laevigatus (Salm-Dyck) Borg, Lemaireocereus laevigatus var. guatemalensis (Eichlam) Borg, Lemaireocereus longispinus Britton & Rose, Lemaireocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Britton & Rose, Rathbunia laevigata (Salm-Dyck) P.V. Heath, Rathbunia laevigata var. schumannii (Mathsson ex K. Schum.) P.V. Heath, Rathbunia longispina (Britton & Rose) P.V. Heath, Rathbunia pruinosa (Otto ex Pfeiff.) P.V. Heath, Ritterocereus laevigatus (Salm-Dyck) Backeb., Ritterocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Backeb., Stenocereus laevigatus (Salm-Dyck) Buxb., Stenocereus laevigatus var. schumannii (Mathsson ex K. Schum.) P.V. Heath, Stenocereus longispinus (Britton & Rose) Buxb.
0 0 Stenocereus queretaroensisStenocereus queretaroensis (F.A.C. Weber) Buxb.Cereus quereta oensis F.A.C. Weber, Lemaireocereus queretaroensis (F.A.C. Weber) Saff., Ritterocereus queretaroensis (F.A.C. Weber) Backeb.
0 0 Stenocereus queretaroensisStenocereus queretaroensis (F.A.C. Weber) Buxb.Cereus quereta oensis F.A.C. Weber, Lemaireocereus queretaroensis (F.A.C. Weber) Saff., Ritterocereus queretaroensis (F.A.C. Weber) Backeb.
0 0 Stenocereus quevedonisStenocereus quevedonis (J.G. Ortega) Buxb.Lemair ocere s quevedonis J.G. Ortega
0 0 Stenocereus quevedonisStenocereus quevedonis (J.G. Ortega) Buxb.Lemair ocere s quevedonis J.G. Ortega
0 0 Stenocereus standleyiStenocereus standleyi (J.G. Ortega) Buxb.Lemaireocereus standleyi J.G. Ortega, Ritterocereus standleyi (J.G. Ortega) Backeb.
0 0 Stenocereus standleyiStenocereus standleyi (J.G. Ortega) Buxb.Lemaireocereus standleyi J.G. Ortega, Ritterocereus standleyi (J.G. Ortega) Backeb.
0 0 Stenocereus stellatus Stenocereus stellatus (Pfeiff.) Riccob.Cereus stellatus Pfeiff., Lemaireocereus stellatus (Pfeiff.) Britton & Rose
0 0 Stenocereus stellatus Stenocereus stellatus (Pfeiff.) Riccob.Cereus stellatus Pfeiff., Lemaireocereus stellatus (Pfeiff.) Britton & Rose
0 0 Stenocereus thurberi Stenocereus thurberi (Engelm.) Buxb.Cereus thurberi Engelm., Lemaireocereus thurberi (Engelm.) Britton & Rose, Marshallocereus thurberi (Engelm.) Backeb., Rathbunia thurberi (Engelm.) P.V. Heath
0 0 Stenocereus thurberi Stenocereus thurberi (Engelm.) Buxb.Cereus thurberi Engelm., Lemaireocereus thurberi (Engelm.) Britton & Rose, Marshallocereus thurberi (Engelm.) Backeb., Rathbunia thurberi (Engelm.) P.V. Heath
littoralis (K. Brandegee) N. P. TaylorStenocereus thurberi subsp. littoralisStenocereus thurberi subsp. littoralis (K. Brandegee) N. P. TaylorCereus thurberi var. littoralis K Brandegee, Lemaireocereus littoralis (K. Brandegee) Gates, Lemaireocereus thurberi var. littoralis (K. Brandegee) G.E. Linds., Marshallocereus thurberi var. littoralis (K. Brandegee) Backeb., Stenocereus littoralis (K. Brandegee) L.W. Lenz, Stenocereus thurberi var. littoralis (K. Brandegee) Bravo
littoralis (K. Brandegee) N. P. TaylorStenocereus thurberi subsp. littoralisStenocereus thurberi subsp. littoralis (K. Brandegee) N. P. TaylorCereus thurberi var. littoralis K Brandegee, Lemaireocereus littoralis (K. Brandegee) Gates, Lemaireocereus thurberi var. littoralis (K. Brandegee) G.E. Linds., Marshallocereus thurberi var. littoralis (K. Brandegee) Backeb., Stenocereus littoralis (K. Brandegee) L.W. Lenz, Stenocereus thurberi var. littoralis (K. Brandegee) Bravo
thurberi 0 Stenocereus thurberi subsp. thurberiStenocereus thurberi (Engelm.) Buxb. subsp. thurberiCereus thurberi Engelm., Lemaireocereus thurberi (Engelm.) Britton & Rose, Marshallocereus thurberi (Engelm.) Backeb., Rathbunia thurberi (Engelm.) P.V. Heath
thurberi 0 Stenocereus thurberi subsp. thurberiStenocereus thurberi (Engelm.) Buxb. subsp. thurberiCereus thurberi Engelm., Lemaireocereus thurberi (Engelm.) Britton & Rose, Marshallocereus thurberi (Engelm.) Backeb., Rathbunia thurberi (Engelm.) P.V. Heath
0 0 Stenocereus treleasei Stenocereus treleasei (Britton & Rose) Backeb.Cereus tr leasei Vaupel, Lemaireocereus treleasei Rose
0 0 Stenocereus treleasei Stenocereus treleasei (Britton & Rose) Backeb.Cereus tr leasei Vaupel, Lemaireocereus treleasei Rose
0 0 Tagetes erecta Tagetes erecta L. Tagetes corymbosa Sweet, Tagetes erecta var. erecta , Tagetes elongata Willd., Tagetes ernstii H. Rob. & Nicolson, Tagetes excelsa Soule, Tagetes heterocarpha Rydb., Tagetes major Gaertn., Tagetes patula L., Tagetes patula var. patula , Tagetes patula f. patula , Tagetes remotiflora Kunze, Tagetes tenuifolia Millsp.
0 0 Tagetes filifolia Tagetes filifolia Lag. Diglossus variabilis Cass., Solenotheca tenella Nutt., Tagetes anisata Lillo, Tagetes congesta Hook. & Arn., Tagetes dichotoma Turcz., Tagetes dichotomum Turcz., Tagetes foeniculacea Desf., Tagetes foeniculacea Poepp. ex DC., Tagetes fragrantissima Sessé & Moc., Tagetes multifida DC., Tagetes pauciloba DC., Tagetes pseudomicrantha Lillo, Tagetes pusilla Kunth, Tagetes scabra Brandegee, Tagetes silenoides Meyen & Walp.
0 0 Tagetes foetidissima Tagetes foetidissima DC. Tagetes triradiata Greenm.
0 0 Tagetes hartwegii Tagetes hartwegii Greenm. 0
0 0 Tagetes lucida Tagetes lucida Cav. Tagetes anethina Sessé & Moc., Tagetes punctata Sessé & Moc., Tagetes schiedeana Less., Tagetes seleri Rydb.
0 0 Tagetes micrantha Tagetes micrantha Cav. Tagetes fragrantissima Sessé & Moc.
0 0 Tagetes pringlei Tagetes pringlei S. Watson 0
0 0 Tagetes stenophylla Tagetes stenophylla B.L. Rob. 0
0 0 Tagetes subulata Tagetes subulata Cerv. Tagetes multiseta DC., Tagetes subulata var. Subulata, Tagetes wislizenii A. Gray
0 0 Theobroma cacao Theobroma cacao L. Cacao minus Gaertn., Cacao sativa Aubl., Cacao theobroma Tussac, Theobroma cacao fo. leiocarpum (Bernoulli) Ducke, Theobroma cacao subsp. cacao , Theobroma cacao subsp. sativum (Aubl.) León, Theobroma cacao subsp. sphaerocarpum (A. Chev.) Cuatrec., Theobroma cacao var. typicum Cif., Theobroma caribaeum Sweet, Theobroma integerrimum Stokes, Theobroma kalagua De Wild., Theobroma leiocarpum Bernoulli, Theobroma pentagonum Bernoulli, Theobroma saltzmannianum Bernoulli, Theobroma sapidum Pittier, Theobroma sativum (Aubl.) Lign. & Le Bey, Theobroma sativum var. leucospermum A. Chev., Theobroma sativum var. melanospermum A. Chev., Theobroma sphaerocarpum A. Chev.
0 0 Tripsacum andersonii Tripsacum andersonii J. R. GrayTripsacum guatemalense Chitwood & Berger
0 0 Tripsacum bravum Tripsacum bravum J. R. Gray 0
dactyloides 0 Tripsacum dactyloides var. dactyloidesTripsacum dactyloides (L.) L. var. dactyloidesCoix dactyloides L., Tripsacum dactyloides var. occidentale H.C. Cutler & E.S. Anderson
hispidum (Hitchc.) de Wet & J. R. HarlanTrips cum dactyloides var. hispidumTripsacum dactyloides (L.) L. var. hispidum (Hitchc.) de Wet & J. R. HarlanTripsacum dactyloides subsp. hispidum Hitchc.
mexicanum de Wet & J. R. Harlan Tripsacum dactyloides var. mexicanumTripsacum dactyloides (L.) L. var. mexicanum de Wet & J. R. Harlan0
0 0 Tripsacum intermediumTripsacum intermedium de Wet & J. R. Harlan0
0 0 Tripsacum jalapense Tripsacum jalapense de Wet & Brink 0
0 0 Tripsacum lanceolatumTripsacum lanceolatum Rupr. ex E. Fourn.Tripsacum acutiflorum Rupr. ex E. Fourn., Tripsacum dactyloides var. angustifolium Scribn., Tripsacum dactyloides var. lemmonii (Vasey) Beal, Tripsacum lanceolatum Rupr. ex Benth., Tripsacum lemmonii Vasey
0 0 Tripsacum latifolium Tripsacum latifolium Hitchc.Tripsacum lanceolatum var. monostachyum E. Fourn.
0 0 Tripsacum laxum Tripsacum laxum Nash Dactylodes fasciculatum (L.) Kuntze, Dactyloides fasciculatum Kuntze, Tripsacum acutiflorum E. Fourn., Tripsacum acutiflorum E. Fourn. ex Nash, Tripsacum fasciculatum Trin. ex Asch., Tripsacum fasciculatum Trin. ex Galeotti, Tripsacum fasciculatum Trin. ex Steud.
0 0 Tripsacum maizar Tripsacum maizar Hern.-Xol. & Randolph 0
0 0 Tripsacum manisuroidesTripsacum manisuroides de Wet & J. R. Harlan0
0 0 Tripsacum pilosum Tripsacum pilosum Scribn. & Merr. 0
guatemalense de Wet & Brink Tripsacum pilosum var. guatemalenseTripsacum pilosum Scribn. & Merr. var. guatemalense de Wet & Brink0
0 0 Tripsacum zopilotenseTripsacum zopilotense Hern.-Xol. & Randolph0
0 0 Vanilla planifolia Vanilla planifolia Andrews Epidendrum rubrum Lam., Myrobroma fragrans Salisb., Vanilla aromatica Willd., Vanilla bampsiana Geerinck, Vanilla carinata Rolfe, Vanilla domestica (L.) Druce, Vanilla duckei Huber, Vanilla fragrans auct., Vanilla majaijensis Blanco, Vanilla rubra (Lam.) Urb., Vanilla sativa Schiede, Vanilla sylvestris Schiede, Vanilla viridiflora Blume
0 0 Vanilla pompona Vanilla pompona Schiede Vanilla grandiflora Lindl., Vanilla guianensis Splitg., Vanilla lutescens Moq. ex Dupuis, Vanilla pittieri Schltr., Vanilla surinamensis Splitg. ex Rchb. f., Notylia pompona (Schiede) Conz., Vanilla pompona subsp. pompona  
0 0 Zea diploperennis Zea diploperennis Iltis, Doebley & R. GuzmanZea perennis subsp. diploperennis (Iltis, Doebley & R. Guzmán) Greb.
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0 0 Zea luxurians Zea luxurians (Durieu & Asch.) R. M. BirdEuchlaena luxurians Durieu & Asch., Euchlaena luxurians Miers, Euchlaena mexicana var. luxurians (Durieu & Asch.) Haines, Reana luxurians Durieu, Zea mays subsp. luxurians (Durieu & Asch.) Iltis, Zea mexicana subsp. luxurians (Durieu & Asch.) Greb.
mexicana (Schrad.) H. H. Iltis Zea mays subsp. mexicanaZea mays L. subsp. mexicana (Schrad.) H. H. IltisEuchlaen  mexicana Schrad., Zea mays subsp. mexicana Iltis, Zea mexicana (Schrad.) Kuntze, Zea mexicana (Schrad.) Reeves & Mangelsd., Zea mexicana subsp. mexicana 
parviglumis H. H. Iltis & Doebley Zea mays subsp. parviglumisZea mays L. subsp. parviglumis H. H. Iltis & DoebleyZea mays subsp. parviglumis H. H. Iltis & Doebley
parviglumis H. H. Iltis & Doebley Zea mays subsp. parviglumisZea mays L. subsp. parviglumis H. H. Iltis & DoebleyZea mays subsp. parviglumis H. H. Iltis & Doebley
0 0 Zea perennis Zea perennis (Hitchc.) Reeves & Mangelsd.Euchlaena perennis Hitchc., Zea perennis subsp. perennis 
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Common Name Gene Pool/Taxon Group† Crop Gene Pool Crop
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Tequila agave
0 TG3 Agave Pulque agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Mexican Sisal
0 TG2 Agave Zapupe
0 TG2 Agave Mescal agave
maguey, mescal agave, mescal de magueyTG3 Agave Mescal agave
maguey, mescal agave, mescal de magueyTG2 Agave Tequila agave
maguey, mescal agave, mescal de magueyTG3 Agave Pulque agave
maguey, mescal agave, mescal de magueyTG3 Agave Mescal agave
maguey, mescal agave, mescal de magueyTG2 Agave Mexican Sisal
maguey, mescal agave, mescal de magueyTG1B Agave Zapupe
zapupe verde TG3 Agave Mescal agave
zapupe verde TG2 Agave Tequila agave
zapupe verde TG3 Agave Pulque agave
zapupe verde TG3 Agave Mescal agave
zapupe verde TG2 Agave Mexican Sisal
zapupe verde TG1B Agave Mescal agave
maguey de la cumbre TG3 Agave Mescal agave
maguey de la cumbre TG3 Agave Tequila agave
maguey de la cumbre TG3 Agave Pulque agave
maguey de la cumbre TG2 Agave Mescal agave
maguey de la cumbre TG3 Agave Mexican Sisal
maguey de la cumbre TG3 Agave Zapupe
maguey de la cumbre TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Tequila agave
0 TG3 Agave Pulque agave
0 TG2 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mexican Sisal
0 TG3 Agave Zapupe
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Tequila agave
0 TG2 Agave Mexican Sisal
0 TG2 Agave Zapupe
0 TG2 Agave Mescal agave
Mexican sisal, henequenTG3/TG2/TG3/TG3/TG2/TG2 Agave Mescal agave
Mexican sisal, henequenTG2 Agave Tequila agave
Mexican sisal, henequenTG3 Agave Pulque agave
Mexican sisal, henequenTG3 Agave Mescal agave
Mexican sisal, henequenTG2 Agave Zapupe
Mexican sisal, henequenTG2 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Tequila agave
0 TG3 Agave Pulque agave
0 TG2 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mexican Sisal
0 TG3 Agave Zapupe
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Tequila agave
0 TG3 Agave Pulque agave
0 TG2 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mexican Sisal
0 TG3 Agave Zapupe
0 TG3 Agave Mescal agave
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0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Tequila agave
0 TG3 Agave Pulque agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Mexican Sisal
0 TG2 Agave Zapupe
0 TG2 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Tequila agave
0 TG3 Agave Pulque agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mexican Sisal
0 TG3 Agave Zapupe
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Tequila agave
0 TG3 Agave Pulque agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Mexican Sisal
0 TG2 Agave Zapupe
0 TG2 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Tequila agave
0 TG2 Agave Pulque agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mexican Sisal
0 TG3 Agave Zapupe
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Tequila agave
0 TG2 Agave Pulque agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mexican Sisal
0 TG3 Agave Zapupe
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Tequila agave
0 TG3 Agave Pulque agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Mexican Sisal
0 TG2 Agave Zapupe
0 TG2 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Tequila agave
0 TG3 Agave Pulque agave
0 TG2 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mexican Sisal
0 TG3 Agave Zapupe
0 TG3 Agave Mescal agave
hemp-plant , mescal, sisal agave, sisalTG2 Agave Mescal agave
hemp-plant , mescal, sisal agave, sisalTG3 Agave Tequila agave
hemp-plant , mescal, sisal agave, sisalTG3 Agave Pulque agave
hemp-plant , mescal, sisal agave, sisalTG3 Agave Mescal agave
hemp-plant , mescal, sisal agave, sisalTG3 Agave Mexican Sisal
hemp-plant , mescal, sisal agave, sisalTG3 Agave Zapupe
hemp-plant , mescal, sisal agave, sisalTG3 Agave Mescal agave
0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Tequila agave
0 TG3 Agave Pulque agave
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0 TG3 Agave Mescal agave
0 TG2 Agave Mexican Sisal
0 TG2 Agave Zapupe
0 TG2 Agave Mescal agave
tequila agave, maguey de tequila, maguey mezcal, mescal azulTG3 Ag ve Mescal agave
tequila agave, maguey de tequila, maguey mezcal, mescal azulTG3 Ag ve Pulque agave
tequila agave, maguey de tequila, maguey mezcal, mescal azulTG3 Ag ve Mescal agave
tequila agave, maguey de tequila, maguey mezcal, mescal azulTG2 Ag ve Mexican Sisal
tequila agave, maguey de tequila, maguey mezcal, mescal azulTG2 Ag ve Zapupe
tequila agave, maguey de tequila, maguey mezcal, mescal azulTG2 Ag ve Mescal agave
southern amaranth, southern water-hempTG4 Amaranth Love-lies-bleeding
southern amaranth, southern water-hempTG4 Amaranth Red amaranth
southern amaranth, southern water-hempTG4 Amaranth Spleen amaranth
southern amaranth, southern water-hempTG4 Amaranth Prince-of-Wales feather
southern amaranth, southern water-hempTG4 Amaranth Tropical amaranth
matweed, matweed amaranth, prostrate amaranth, prostrate pigweedTG4 Amaranth Love-lies-bleeding
matweed, matweed amaranth, prostrate amaranth, prostrate pigweedTG4 Amaranth Red amaranth
matweed, matweed amaranth, prostrate amaranth, prostrate pigweedTG4 Amaranth Spleen amaranth
matweed, matweed amaranth, prostrate amaranth, prostrate pigweedTG4 Amaranth Prince-of-Wales feather
matweed, matweed amaranth, prostrate amaranth, prostrate pigweedTG3 Amaranth Tropical amaranth
foxtail, foxtail amaranth, Inca-wheat, love-lies-bleeding, purple amaranth, red-hot-cattail, tassel-flower, velvet-flower, achita, bledo francés, kiwicha, quilete, trigo del IncaTG3 Amar nth Red maranth
foxtail, foxtail amaranth, Inca-wheat, love-lies-bleeding, purple amaranth, red-hot-cattail, tassel-flower, velvet-flower, achita, bledo francés, kiwicha, quilete, trigo del IncaTG3 Amar nth Red maranth
foxtail, foxtail amaranth, Inca-wheat, love-lies-bleeding, purple amaranth, red-hot-cattail, tassel-flower, velvet-flower, achita, bledo francés, kiwicha, quilete, trigo del IncaTG3 Amar nth Red maranth
foxtail, foxtail amaranth, Inca-wheat, love-lies-bleeding, purple amaranth, red-hot-cattail, tassel-flower, velvet-flower, achita, bledo francés, kiwicha, quilete, trigo del IncaTG4 Amar nth Red maranth
clubfoot amaranth, spreading amaranth, tropical spreading amaranth, bledo de clavo, bledo mansoTG4 Amar nth Lo e-lies-bleeding
clubfoot amaranth, spreading amaranth, tropical spreading amaranth, bledo de clavo, bledo mansoTG4 Amar nth Red amaranth
clubfoot amaranth, spreading amaranth, tropical spreading amaranth, bledo de clavo, bledo mansoTG4 Amar nth Spleen amaranth
clubfoot amaranth, spreading amaranth, tropical spreading amaranth, bledo de clavo, bledo mansoTG4 Amar nth Prince-of-Wales feather
clubfoot amaranth, spreading amaranth, tropical spreading amaranth, bledo de clavo, bledo mansoTG3 Amar nth Tropical amar th
African-spinach, blood amaranth, bush greens, caterpillar amaranth, Indian-spinach, panicled amaranth, purple amaranth, red amaranth, red shank, Sudan-spinach, wild amaranth, achita, bledoTG3 Amaranth Love-lies-bleeding
African-spinach, blood amaranth, bush greens, caterpillar amaranth, Indian-spinach, panicled amaranth, purple amaranth, red amaranth, red shank, Sudan-spinach, wild amaranth, achita, bledoTG3 Amaranth Love-lies-bleeding
African-spinach, blood amaranth, bush greens, caterpillar amaranth, Indian-spinach, panicled amaranth, purple amaranth, red amaranth, red shank, Sudan-spinach, wild amaranth, achita, bledoTG3 Amaranth Love-lies-bleeding
African-spinach, blood amaranth, bush greens, caterpillar amaranth, Indian-spinach, panicled amaranth, purple amaranth, red amaranth, red shank, Sudan-spinach, wild amaranth, achita, bledoTG4 Amaranth Love-lies-bleeding
spleen amaranth, bledo, bledos malezas, piraTG3 Amaranth Love-lies-bleeding
spleen amaranth, bledo, bledos malezas, piraTG3 Amaranth Love-lies-bleeding
spleen amaranth, bledo, bledos malezas, piraTG3 Amaranth Love-lies-bleeding
spleen amaranth, bledo, bledos malezas, piraTG4 Amaranth Love-lies-bleeding
spleen amaranth, bledo, bledos malezas, piraTG3 Amaranth Red amaranth
fringed amaranth TG4 Amaranth Love-lies-bleeding
fringed amaranth TG4 Amaranth Red amaranth
fringed amaranth TG4 Amaranth Spleen amaranth
fringed amaranth TG4 Amaranth Prince-of-Wales feather
fringed amaranth TG4 Amaranth Tropical amaranth
Gregg's amaranth, Josiah amaranthTG4 Amaranth Love-lies-bleeding
Gregg's amaranth, Josiah amaranthTG4 Amaranth Red amaranth
Gregg's amaranth, Josiah amaranthTG4 Amaranth Spleen amaranth
Gregg's amaranth, Josiah amaranthTG4 Amaranth Prince-of-Wales feather
Gregg's amaranth, Josiah amaranthTG4 Amaranth Tropical amaranth
green amaranth, green pigweed, hybrid amaranth, slim amaranth, smooth amaranth, smooth pigweed, spleen amaranth, wild cabbageGP2 Amaranth Amaranth
Prince of Wales-feather, prince's-feather, prince's-feather amaranth, bledo, alegría, huantliTG3 Amaranth Love-lies-bleeding
Prince of Wales-feather, prince's-feather, prince's-feather amaranth, bledo, alegría, huantliTG3 Amaranth Love-lies-bleeding
Prince of Wales-feather, prince's-feather, prince's-feather amaranth, bledo, alegría, huantliTG3 Amaranth Love-lies-bleeding
Prince of Wales-feather, prince's-feather, prince's-feather amaranth, bledo, alegría, huantliTG4 Amaranth Love-lies-bleeding
Prince of Wales-feather, prince's-feather, prince's-feather amaranth, bledo, alegría, huantliTG3 Amaranth Red amaranth
Prince of Wales-feather, prince's-feather, prince's-feather amaranth, bledo, alegría, huantliTG3 Amaranth Spleen amaranth
carelessweed, dioecious amaranth, Palmer's amaranthTG4 Amaranth Love-lies-bleeding
carelessweed, dioecious amaranth, Palmer's amaranthTG4 Amaranth Red amaranth
carelessweed, dioecious amaranth, Palmer's amaranthTG4 Amaranth Spleen amaranth
carelessweed, dioecious amaranth, Palmer's amaranthTG4 Amaranth Prince-of-Wales feather
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carelessweed, dioecious amaranth, Palmer's amaranthTG4 Amaranth Tropical amaranth
smartweed amaranth, tropical amaranthTG4 Amaranth Love-lies-bleeding
smartweed amaranth, tropical amaranthTG4 Amaranth Love-lies-bleeding
smartweed amaranth, tropical amaranthTG4 Amaranth Love-lies-bleeding
smartweed amaranth, tropical amaranthTG4 Amaranth Love-lies-bleeding
smartweed amaranth, tropical amaranthTG4 Amaranth Red amaranth
smartweed amaranth, tropical amaranthTG4 Amaranth Spleen amaranth
smartweed amaranth, tropical amaranthTG4 Amaranth Prince-of-Wales feather
green amaranth, Powell's amaranth, Powell's smooth amaranthGP3 Amaranth Amaranth
0 TG3 Amaranth Love-lies-bleeding
0 TG3 Amaranth Red amaranth
0 TG3 Amaranth Spleen amaranth
0 TG3 Amaranth Prince-of-Wales feather
0 TG4 Amaranth Tropical amaranth
carelessweed, edlebur, needlebur, prickly amaranth, prickly calalu, Prince-of-Wales-feather, spiny amaranth, spiny pigweed, thorny amaranth, thorny pigweed, bledo espinoso, espinaca de MalabarTG3 Amaranth Love-lies-bleedi g
carelessweed, edlebur, needlebur, prickly amaranth, prickly calalu, Prince-of-Wales-feather, spiny amaranth, spiny pigweed, thorny amaranth, thorny pigweed, bledo espinoso, espinaca de MalabarTG3 Amaranth Red amaranth
carelessweed, edlebur, needlebur, prickly amaranth, prickly calalu, Prince-of-Wales-feather, spiny amaranth, spiny pigweed, thorny amaranth, thorny pigweed, bledo espinoso, espinaca de MalabarTG3 Amaranth Sple n amaranth
carelessweed, edlebur, needlebur, prickly amaranth, prickly calalu, Prince-of-Wales-feather, spiny amaranth, spiny pigweed, thorny amaranth, thorny pigweed, bledo espinoso, espinaca de MalabarTG3 Amaranth Princ -of-Wales fe the
carelessweed, edlebur, needlebur, prickly amaranth, prickly calalu, Prince-of-Wales-feather, spiny amaranth, spiny pigweed, thorny amaranth, thorny pigweed, bledo espinoso, espinaca de MalabarTG4 Amaranth Tropic l amara th
0 TG3 Amaranth Love-lies-bleeding
0 TG3 Amaranth Red amaranth
0 TG3 Amaranth Spleen amaranth
0 TG3 Amaranth Prince-of-Wales feather
0 TG4 Amaranth Tropical amaranth
Bigelow's amaranth, Torrey's amaranthTG3 Amaranth Love-lies-bleeding
Bigelow's amaranth, Torrey's amaranthTG3 Amaranth Red amaranth
Bigelow's amaranth, Torrey's amaranthTG3 Amaranth Spleen amaranth
Bigelow's amaranth, Torrey's amaranthTG3 Amaranth Prince-of-Wales feather
Bigelow's amaranth, Torrey's amaranthTG4 Amaranth Tropical amaranth
cherimoya, custard-apple, chirimoyoTG4 Annona Custard apple
cherimoya, custard-apple, chirimoyoGP1 Annona Cherimoya
cherimoya, custard-apple, chirimoyoTG4 Annona Soursop
cherimoya, custard-apple, chirimoyoTG4 Annona Sugar apple
alligator-apple, corkwood, cow-apple, mangrove anona, monkey-apple, pond-apple, anón liso, bagá, cayuda, corcho, palo boboTG4 An ona Cust rd apple
alligator-apple, corkwood, cow-apple, mangrove anona, monkey-apple, pond-apple, anón liso, bagá, cayuda, corcho, palo boboTG4 An ona Cherimoya
alligator-apple, corkwood, cow-apple, mangrove anona, monkey-apple, pond-apple, anón liso, bagá, cayuda, corcho, palo boboTG4 An ona Soursop
alligator-apple, corkwood, cow-apple, mangrove anona, monkey-apple, pond-apple, anón liso, bagá, cayuda, corcho, palo boboTG4 An ona Sugar apple
0 TG4 Annona Custard apple
0 TG4 Annona Cherimoya
0 TG4 Annona Soursop
0 TG4 Annona Sugar apple
hardshell custard-apple, anona de monteTG4 Annona Custard apple
hardshell custard-apple, anona de monteTG4 Annona Cherimoya
hardshell custard-apple, anona de monteTG4 Annona Soursop
hardshell custard-apple, anona de monteTG4 Annona Sugar apple
wild cherimoya of Jalisco, chirimoya de JaliscoTG4 Annona Custard apple
wild cherimoya of Jalisco, chirimoya de JaliscoTG4 Annona Cherimoya
wild cherimoya of Jalisco, chirimoya de JaliscoTG4 Annona Soursop
wild cherimoya of Jalisco, chirimoya de JaliscoTG4 Annona Sugar apple
0 TG4 Annona Custard apple
0 TG4 Annona Cherimoya
0 TG4 Annona Soursop
0 TG4 Annona Sugar apple
ilama, anona blanca, llama, perpauceTG4 Annona Custard apple
ilama, anona blanca, llama, perpauceTG4 Annona Cherimoya
ilama, anona blanca, llama, perpauceTG4 Annona Soursop
ilama, anona blanca, llama, perpauceTG4 Annona Sugar apple
soursop, anona, guanábana, guanábanoTG4 Annona Custard apple
soursop, anona, guanábana, guanábanoTG4 Annona Cherimoya
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soursop, anona, guanábana, guanábanoTG4 Annona Soursop
soursop, anona, guanábana, guanábanoTG4 Annona Sugar apple
0 TG4 Annona Custard apple
0 TG4 Annona Cherimoya
0 TG4 Annona Soursop
0 TG4 Annona Sugar apple
0 TG4 Annona Custard apple
0 TG4 Annona Cherimoya
0 TG3 Annona Soursop
0 TG4 Annona Sugar apple
bullock's-heart, custard-apple, ox-heart, anona corazón, anonillo, corazón de buey, mamánTG4 Annona Custard apple
bullock's-heart, custard-apple, ox-heart, anona corazón, anonillo, corazón de buey, mamánTG4 Annona Cherimoya
bullock's-heart, custard-apple, ox-heart, anona corazón, anonillo, corazón de buey, mamánTG4 Annona Soursop
bullock's-heart, custard-apple, ox-heart, anona corazón, anonillo, corazón de buey, mamánTG4 Annona Sugar apple
custard-apple, sugar-apple, sweetsop, anón, anona blanca, chirimoyo, fruta de condesa, fruta del conde, saramuyoTG4 Annona Custard apple
custard-apple, sugar-apple, sweetsop, anón, anona blanca, chirimoyo, fruta de condesa, fruta del conde, saramuyoTG4 Annona Cherimoya
custard-apple, sugar-apple, sweetsop, anón, anona blanca, chirimoyo, fruta de condesa, fruta del conde, saramuyoTG4 Annona Soursop
custard-apple, sugar-apple, sweetsop, anón, anona blanca, chirimoyo, fruta de condesa, fruta del conde, saramuyoTG4 Annona Sugar pple
annatto, arnatto, lipsticktree, achiote, achote, annato, bijaTG4 Annatto Annatto
craboo, golden-spoon, chaparro, indano, nance, peraleja, yocoTG4 Nance Nance
American bird pepper, bird pepper, turkey pepper, ají, chile pequin, chilipiquin, chiltepe, chiltepin, piquinGP1 Chili pepper Chili pepper
American bird pepper, bird pepper, turkey pepper, ají, chile pequin, chilipiquin, chiltepe, chiltepin, piquinGP1 Chili pepper Habanero p per
American bird pepper, bird pepper, turkey pepper, ají, chile pequin, chilipiquin, chiltepe, chiltepin, piquinGP1 Chili pepper Tabasco pep er
American bird pepper, bird pepper, turkey pepper, ají, chile pequin, chilipiquin, chiltepe, chiltepin, piquinGP3 Chili pepper Apple pepper
bird pepper, capsicum, hot pepper, red chili, spur pepper, Tabasco pepper, ají, chile, guindillaGP1 Chili pepper Tabasco pepper
bird pepper, capsicum, hot pepper, red chili, spur pepper, Tabasco pepper, ají, chile, guindillaGP2 Chili pepper Chili pepper
bird pepper, capsicum, hot pepper, red chili, spur pepper, Tabasco pepper, ají, chile, guindillaGP2 Chili pepper Habanero pepper
bird pepper, capsicum, hot pepper, red chili, spur pepper, Tabasco pepper, ají, chile, guindillaGP3 Chili pepper Apple pepper
papaya, pawpaw, mamón, papayero, papaya de monte, papaya de pájaroGP1 Papaya Papaya
pecan, nogal americano, pecán, pecana, pecaneroGP1 Pecan Pecan
nutmeg hickory, nogal GP1 Pecan Pecan
shagbark hickory, shellbark hickory, upland hickory, caria blancaGP1 Pecan Pecan
Mexican hickory GP1 Pecan Pecan
Mexican hawthorn, manzanita tejocotera, tejocoteTG1B Mexican hawthorn Mexican hawthorn
0 TG4 Mexican hawthorn Mexican hawthorn
one-flower hawthorn TG4 Mexican hawthorn Mexican hawthorn
0 GP2 Pumpkin, squash, cushawMoschata pumpkin
0 GP1 Pumpkin, squash, cushawCushaw
0 Progenitor Pumpkin, squash, cushawCushaw
0 GP2 Pumpkin, squash, cushawMoshata pumpkin
0 GP2 Pumpkin, squash, cushawPepo pumpkin
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawMaxima pumpkin
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawFig-leaf gourd
coyote gourd GP3 Pumpkin, squash, cushawMaxima pumpkin
coyote gourd GP3 Pumpkin, squash, cushawMoshata pumpking
coyote gourd GP3 Pumpkin, squash, cushawPepo pumpkin
coyote gourd GP3 Pumpkin, squash, cushawCushaw
coyote gourd GP3 Pumpkin, squash, cushawFig-leaf gourd
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawMaxima pumpkin
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawMoshata pumpking
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawPepo pumpkin
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawCushaw
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawFig-leaf gourd
buffalo gourd, Missouri gourd, prairie gourd, calabacilla amarga, calabazilla, chilicoteGP3 Pumpkin, squash, cushawMaxima pumpkin
buffalo gourd, Missouri gourd, prairie gourd, calabacilla amarga, calabazilla, chilicoteGP3 Pumpkin, squash, cushawM shata pumpking
buffalo gourd, Missouri gourd, prairie gourd, calabacilla amarga, calabazilla, chilicoteGP3 Pumpkin, squash, cushawPepo pumpkin
buffalo gourd, Missouri gourd, prairie gourd, calabacilla amarga, calabazilla, chilicoteGP3 Pumpkin, squash, cushawCushaw
buffalo gourd, Missouri gourd, prairie gourd, calabacilla amarga, calabazilla, chilicoteGP3 Pumpkin, squash, cushawFig-leaf gourd
bitter pumpkin, wild pumpkin, ayote de caballoGP2 Pumpkin, squash, cushawMaxima pumpkin
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bitter pumpkin, wild pumpkin, ayote de caballoGP2 Pumpkin, squash, cushawMoshata pumpkin
bitter pumpkin, wild pumpkin, ayote de caballoGP2 Pumpkin, squash, cushawPepo pumpkin
bitter pumpkin, wild pumpkin, ayote de caballoGP2 Pumpkin, squash, cushawFig-leaf gourd
bitter pumpkin, wild pumpkin, ayote de caballoGP3 Pumpkin, squash, cushawCushaw
marten gourd, calabacilla, morchete, morchiGP2 Pumpkin, squash, cushawMoshata pumpkin
marten gourd, calabacilla, morchete, morchiGP2 Pumpkin, squash, cushawPepo pumpkin
marten gourd, calabacilla, morchete, morchiGP3 Pumpkin, squash, cushawMaxima pumpkin
marten gourd, calabacilla, morchete, morchiGP3 Pumpkin, squash, cushawCushaw
marten gourd, calabacilla, morchete, morchiGP3 Pumpkin, squash, cushawFig-leaf gourd
coyote-melon GP3 Pumpkin, squash, cushawMaxima pumpkin
coyote-melon GP3 Pumpkin, squash, cushawMoshata pumpkin
coyote-melon GP3 Pumpkin, squash, cushawPepo pumpkin
coyote-melon GP3 Pumpkin, squash, cushawCushaw
coyote-melon GP3 Pumpkin, squash, cushawFig-leaf gourd
0 GP2 Pumpkin, squash, cushawFig-leaf gourd
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawMaxima pumpkin
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawMoshata pumpkin
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawPepo pumpkin
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawCushaw
0 GP1 Pumpkin, squash, cushawPepo pumpkin
0 Progenitor Pumpkin, squash, cushawPepo pumpkin
0 GP2 Pumpkin, squash, cushawMoshata pumpkin
0 GP2 Pumpkin, squash, cushawCushaw
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawMaxima pumpkin
0 GP3 Pumpkin, squash, cushawFig-leaf gourd
calabacilla, calabaza de coyoteGP2 Pumpkin, squash, cushawMoshata pumpkin
calabacilla, calabaza de coyoteGP3 Pumpkin, squash, cushawMaxima pumpkin
calabacilla, calabaza de coyoteGP3 Pumpkin, squash, cushawPepo pumpkin
zapote negro montés, zapote negro silvestre, zapotilloTG4 Black sapote Persimonio
zapote negro montés, zapote negro silvestre, zapotilloTG4 Black sapote Zapote negro
0 TG4 Black sapote Persimonio
0 TG4 Black sapote Zapote negro
0 TG4 Black sapote Persimonio
0 TG4 Black sapote Zapote negro
algodoncillo, listoncillo GP3 Cotton Cotton
algodoncillo, listoncillo GP3 Cotton Sea island cotton
algodoncillo, listoncillo GP3 Cotton Short-staple cotton
algodoncillo, listoncillo GP3 Cotton Tree cotton
American Pima cotton, American-Egyptian cotton, Brazilian cotton, Egyptian cotton, Gallini cotton, kidney cotton, long-staple cotton, Peruvian cotton, Pima cotton, Sea Island cotton, upland cotton, algodón, algodonero de las BarbadosGP1 Cott n Cotton
American Pima cotton, American-Egyptian cotton, Brazilian cotton, Egyptian cotton, Gallini cotton, kidney cotton, long-staple cotton, Peruvian cotton, Pima cotton, Sea Island cotton, upland cotton, algodón, algodonero de las BarbadosGP1 Cott n Sea island
American Pima cotton, American-Egyptian cotton, Brazilian cotton, Egyptian cotton, Gallini cotton, kidney cotton, long-staple cotton, Peruvian cotton, Pima cotton, Sea Island cotton, upland cotton, algodón, algodonero de las BarbadosGP3 Cott n Short-staple cotton
American Pima cotton, American-Egyptian cotton, Brazilian cotton, Egyptian cotton, Gallini cotton, kidney cotton, long-staple cotton, Peruvian cotton, Pima cotton, Sea Island cotton, upland cotton, algodón, algodonero de las BarbadosGP3 Cott n Tree cotton
0 GP3 Cotton Cotton
0 GP3 Cotton Sea island cotton
0 GP3 Cotton Short-staple cotton
0 GP3 Cotton Tree cotton
American cotton, American upland cotton, Bourbon cotton, cotton, upland cotton, algodón, algodonero americanoGP1 Cotton Cotton
American cotton, American upland cotton, Bourbon cotton, cotton, upland cotton, algodón, algodonero americanoGP1 Cotton Sea island cotton
American cotton, American upland cotton, Bourbon cotton, cotton, upland cotton, algodón, algodonero americanoGP3 Cotton Short-staple c tt
American cotton, American upland cotton, Bourbon cotton, cotton, upland cotton, algodón, algodonero americanoGP3 Cotton Tree cotton
0 GP3 Cotton Cotton
0 GP3 Cotton Sea island cotton
0 GP3 Cotton Short-staple cotton
0 GP3 Cotton Tree cotton
0 GP3 Cotton Cotton
0 GP3 Cotton Sea island cotton
0 GP3 Cotton Short-staple cotton
0 GP3 Cotton Tree cotton
sunflower, girasol GP1 Sunflower Sunflower
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California sunflower GP3 Sunflower Sunflower
blueweed, blueweed sunflower, Texas blueweedGP3 Sunflower Sunflower
slender sunflower GP3 Sunflower Sunflower
bristly sunflower, hairy sunflower, rough sunflowerGP3 Sunflower Sunflower
jagged-edge sunflowerGP3 Sunflower Sunflower
snowy sunflower GP2 Sunflower Sunflower
snowy sunflower GP2 Sunflower Sunflower
Algodones Dunes sunflower, Algodones sunflower, ash-color sunflowerGP2 Sunflower Sunflower
pitahaya, pitaya roja TG4 Pitahaya Pitahaya
0 GP2 Sweet-potato Sweet-potato
0 GP3 Sweet-potato Sweet-potato
0 GP2 Sweet-potato Sweet-potato
0 Progenitor Sweet-potato Sweet-potato
0 GP3 Sweet-potato Sweet-potato
0 GP2 Sweet-potato Sweet-potato
0 Progenitor Sweet-potato Sweet-potato
little-bell GP3 Sweet-potato Sweet-potato
palo de barril, papaya montana, sapota, papaillo, palo de agua, palo de pan, papaya cimarrona, papaya de montaña, pochote, barrililloGP3 Papaya Papaya
bonete, coahuayote, papaya GuatemalaGP3 Papaya Papaya
0 GP2 Papaya Papaya
chiritos, jarrillo, toritos, granadilla, jarrilla, machicuaGP2 Papaya Papaya
0 TG2 Physic nut Physic nut
0 TG2 Physic nut Physic nut
0 TG2 Physic nut Physic nut
0 TG2 Physic nut Physic nut
0 TG2 Physic nut Physic nut
0 TG4 Lead tree Lead tree
0 TG4 Lead tree Lead tree
guaje TG4 Lead tree Lead tree
0 TG4 Lead tree Lead tree
coffeebush, horse-tamarin, ipil-ipil, jumbie-bean, leadtree, leucaena, sneakytree, vi-vi, white popinac, guaje, huaxin, tamarindo silvestre, uaximTG1B Lead tr e Lead tree
yuca cimarrona, yuca de monte, yuca silvestreGP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
0 GP3 Cassava Cassava
Walker's manioc GP3 Cassava Cassava
0 TG4 Naseberry, gum tree Zapote chiclero
0 TG4 Naseberry, gum tree Zapote chico, chicozapote
chicle, naseberry, sapodilla, sapote, chico sapote, níspero, zapote, zapotilloTG4 Naseberry, gum tree Zapote chiclero
chicle, naseberry, sapodilla, sapote, chico sapote, níspero, zapote, zapotilloTG4 Naseberry, gum tree Zapote chico, chicozapote
0 TG3 Opuntia Prickly Pear, nopal, joconostle
0 TG2 Opuntia Joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
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0 TG3 Opuntia Joconostle
0 TG2 Opuntia Prickly Pear, nopal, joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
0 TG3 Opuntia Prickly Pear, nopal, joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
0 TG2 Opuntia Joconostle
0 TG2 Opuntia Joconostle
0 TG3 Opuntia Prickly Pear, nopal, joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
0 TG2 Opuntia Joconostle
0 TG2 Opuntia Joconostle
tuna cactus, prickly-pear, Indian-fig, nopal de Castilla, nopal pelón, tuna, tuna de Castilla, tuna mansa, TG1B Opuntia Prickly Pear, nop l, joconostle
tuna cactus, prickly-pear, Indian-fig, nopal de Castilla, nopal pelón, tuna, tuna de Castilla, tuna mansa, TG3 Opuntia Joconostle
tuna cactus, prickly-pear, Indian-fig, nopal de Castilla, nopal pelón, tuna, tuna de Castilla, tuna mansa, TG3 Opuntia Joconostle
tuna cactus, prickly-pear, Indian-fig, nopal de Castilla, nopal pelón, tuna, tuna de Castilla, tuna mansa, TG3 Opuntia Joconostle
nopal cascarón, nopal memelo, tuna cascarona, tuna chaveña, tuna memelaTG3 Opuntia Prickly Pear, nopal, joconostle
nopal cascarón, nopal memelo, tuna cascarona, tuna chaveña, tuna memelaTG3 Opuntia Joconostle
nopal cascarón, nopal memelo, tuna cascarona, tuna chaveña, tuna memelaTG2 Opuntia Joconostle
0 TG3 Opuntia Prickly Pear, nopal, joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
0 TG2 Opuntia Joconostle
0 TG2 Opuntia Joconostle
large round-leaf prickly-pear, saucepan cactus, nopal ardilla, nopal corriente, tuna blancaTG3 Opu tia Prickly Pear, nopal, joconostle
large round-leaf prickly-pear, saucepan cactus, nopal ardilla, nopal corriente, tuna blancaTG3 Opu tia Joconostle
large round-leaf prickly-pear, saucepan cactus, nopal ardilla, nopal corriente, tuna blancaTG2 Opu tia Joconostle
cardona-pear, nopal cardón, Gracemere-pear, Westwood-pear, white-spine prickly-pear, white-spine-pear, cardón, cenizo, chaveño, nopal hartón, tuna cardonaTG3 Opuntia Prickly Pear, nopal, joconostle
cardona-pear, nopal cardón, Gracemere-pear, Westwood-pear, white-spine prickly-pear, white-spine-pear, cardón, cenizo, chaveño, nopal hartón, tuna cardonaTG3 Opuntia Joconostle
cardona-pear, nopal cardón, Gracemere-pear, Westwood-pear, white-spine prickly-pear, white-spine-pear, cardón, cenizo, chaveño, nopal hartón, tuna cardonaTG2 Opuntia Joconostle
cardona-pear, nopal cardón, Gracemere-pear, Westwood-pear, white-spine prickly-pear, white-spine-pear, cardón, cenizo, chaveño, nopal hartón, tuna cardonaTG2 Opuntia Joconostle
0 TG2 Opuntia Prickly Pear, nopal, joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
velvet opuntia TG3 Opuntia Prickly Pear, nopal, joconostle
velvet opuntia TG2 Opuntia Joconostle
velvet opuntia TG3 Opuntia Joconostle
velvet opuntia TG3 Opuntia Joconostle
0 TG3 Opuntia Prickly Pear, nopal, joconostle
0 TG2 Opuntia Joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
0 TG3 Opuntia Joconostle
Mexican-potato, potato-bean, yam-bean, jícama, jícama de agua, judía batataGP1 Yam-bean Yam-bean
0 GP2 Yam-bean Yam-bean
avocado, aguacate, paltoGP1 Avocado Avocado
coyo avocado, chinini, coyóGP3 Avocado Avocado
coyo avocado, chinini, coyóGraftstock Avocado Avocado
tepary bean, escomite GP3 Bean Common bean
tepary bean, escomite GP3 Bean Scarlet runner bean
0 GP3 Bean Common bean
0 Progenitor Bean Tepary bean
frejolillo, ejotillo GP1 Bean Tepary bean
frejolillo, ejotillo GP3 Bean Common bean
0 GP2 Bean Common bean
0 GP2 Bean Scarlet runner bean
0 GP3 Bean Common bean
0 GP3 Bean Common bean
0 GP3 Bean Tepary bean
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multiflora bean, runner bean, scarlet runner bean, cubá, judía encarnada, judía pinta, pilayGP2 Bean Common bean
multiflora bean, runner bean, scarlet runner bean, cubá, judía encarnada, judía pinta, pilayGP2 Bean Year be n
multiflora bean, runner bean, scarlet runner bean, cubá, judía encarnada, judía pinta, pilayGP3 Bean Tepary bean
0 GP1 Bean Scarlet runner bean
0 GP2 Bean Common bean
0 GP2 Bean Scarlet runner bean
0 GP1 Bean Year bean
0 GP3 Bean Common bean
0 GP3 Bean Tepary bean
0 GP3 Bean Common bean
0 GP3 Bean Lima bean
0 GP2 Bean Tepary bean
0 GP3 Bean Common bean
0 GP3 Bean Year bean
bean GP2 Bean Scarlet runner bean
bean GP2 Bean Year bean
bean GP3 Bean Tepary bean
0 GP1 Bean Common bean
0 GP2 Bean Scarlet runner bean
0 GP3 Bean Tepary bean
0 Progenitor Bean Common bean
Wright's ground-cherryTG2 Husk tomato Husk tomato
0 TG2 Husk tomato Husk tomato
angular winter-cherry, balloon-cherry, cut-leaf ground-cherry, gooseberry, hogweedTG2 Husk tomato Husk tomato
0 TG2 Husk tomato Husk tomato
0 TG2 Husk tomato Husk tomato
0 GP3 Husk tomato Ground-cherry
0 TG2 Husk tomato Husk tomato
husk-tomato,  large-flower tomatillo, tomatillo ground-cherry, miltomate, tomate, tomate de cáscara, tomate verde, tomatilloTG1B Husk tomato Husk tomato
0 TG2 Husk tomato Husk tomato
ayacahuite pine, Mexican white pine, acalocote, pinabete, pino blanco, pino de azúcarTG3 Piny n Pinyon
pinyon pine, Mexican nut pine, piñón, pino piñonero, Mexican pinyon, Mexican stone pineTG2 Pinyon Pi yon
0 TG2 Pinyon Pinyon
single leaf pinyon pine, one-leaved nut pine, piñónTG2 Pinyon Pinyon
Parry pinyon, nut pine, piñónTG2 Pinyon Pinyon
blackbead, camachile, guayamochil, Madrasthorn, Manila-tamarind, sweet-inga, guamúchil, huamúchil, madre de flechaTG1B Bl ckbea Blackbead
odora TG4 Poreleaf, pipicha Poreleaf
odora TG4 Poreleaf, pipicha Pipicha
0 TG4 Poreleaf, pipicha Poreleaf
0 TG4 Poreleaf, pipicha Pipicha
yerba porosa TG4 Poreleaf, pipicha Poreleaf
yerba porosa TG4 Poreleaf, pipicha Pipicha
0 TG4 Poreleaf, pipicha Poreleaf
0 TG4 Poreleaf, pipicha Pipicha
0 TG4 Poreleaf, pipicha Poreleaf
0 TG4 Poreleaf, pipicha Pipicha
0 TG4 Purslane Purslane
0 TG4 Purslane Purslane
0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteMarmalade-plum
0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteYellow sapote
canistel, eggfruit-tree, yellow sapoteTG4 Marmalade-plum, yellow sapoteMarmalade-plum
canistel, eggfruit-tree, yellow sapoteTG4 Marmalade-plum, yellow sapoteYellow sapote
0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteMarmalade-plum
0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteYellow sapote
0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteMarmalade-plum
0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteYellow sapote
0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteMarmalade-plum
0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteYellow sapote
0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteMarmalade-plum
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0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteYellow sapote
mammee sapote, marmalade-plum, marmalade-tree, mamey, mamey colorado, sapote, zapote, zapote mameyTG4 Marmal d -plum, yellow sapoteM rmalade-plum
mammee sapote, marmalade-plum, marmalade-tree, mamey, mamey colorado, sapote, zapote, zapote mameyTG4 Marmal d -plum, yellow sapoteYell w sapote
0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteMarmalade-plum
0 TG4 Marmalade-plum, yellow sapoteYellow sapote
Costa Rican guava, arrayán, cas ácida, guayaba de chocoTG4 Guava Sartre Guava
Costa Rican guava, arrayán, cas ácida, guayaba de chocoGP2 Guava Guava
common guava, guava, lemon guava, yellow guava, guayaba, guayaboTG4 Gu va Sartre Guava
common guava, guava, lemon guava, yellow guava, guayaba, guayaboGP1 Gu va Guava
Brazilian guava, Guinea guava, guayaba ágriaTG4 Guava Sartre Guava
Brazilian guava, Guinea guava, guayaba ágriaGP1 Guava Guava
0 TG4 Guava Sartre Guava
0 TG4 Guava Guava
guayabita, guayabo rajadoTG4 Guava Sartre Guava
guayabita, guayabo rajadoTG4 Guava Guava
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
red salvia, scarlet sage, Texas sage, tropical sage, wild salviaTG3 Chi , sage Chia
red salvia, scarlet sage, Texas sage, tropical sage, wild salviaTG4 Chi , sage Sage
California chia, chia TG3 Chia, sage Chia
California chia, chia TG4 Chia, sage Sage
pineapple sage, pineapple-scented sageTG3 Chia, sage Chia
pineapple sage, pineapple-scented sageTG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
chia TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
baby sage TG3 Chia, sage Chia
baby sage TG4 Chia, sage Sage
Hierba buena del monte, Hierba buenilla, Kak-nep, Mozotillo, Mozotillo hediondo, Pega-pega, Prendedora, VerbenaTG3 Chia, sage Chia
Hierba buena del monte, Hierba buenilla, Kak-nep, Mozotillo, Mozotillo hediondo, Pega-pega, Prendedora, VerbenaTG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
hap-seed, pegapega, West Indian sage, moradilla, mozotillo, gonce de gallina, hierba de cangro, mozote de gallina, trencilla negraTG3 Chia, sag Chia
hap-seed, pegapega, West Indian sage, moradilla, mozotillo, gonce de gallina, hierba de cangro, mozote de gallina, trencilla negraTG4 Chia, sag Sage
blue sage TG3 Chia, sage Chia
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blue sage TG4 Chia, sage Sage
chía de campo TG3 Chia, sage Chia
chía de campo TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
mountain sage TG3 Chia, sage Chia
mountain sage TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
bonfire salvia, scarlet sageTG3 Chia, sage Chia
bonfire salvia, scarlet sageTG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 TG3 Chia, sage Chia
0 TG4 Chia, sage Sage
0 GP3 Chayote Chayote
chayote de caballo, huisquil de cochiGP3 Chayote Chayote
chayote de monte, erizo de monteGP1 Chayote Chayote
chayotillo GP3 Chayote Chayote
goatnut, jojoba GP1 Goatnut Jojoba
0 GP3 Potato Potato
heart-leaf nightshade GP3 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
0 GP3 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
0 GP3 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
0 GP3 Potato Potato
Fendler's nighshade GP2 Potato Potato
0 GP3 Potato Potato
0 GP3 Potato Potato
0 GP2 Potato Potato
hog-plum, Jamaica-plum, yellow mombin, ubos, jobo, mango cirueloTG4 Purple mombin Purple mombin
hog-plum, purple mombin, red mombin, Spanish-plum, cireula mexicana, ciruela española, ciruelo, ovo, jocoteTG4 Yel ow mombin Yellow mombin
octopus cactus, cina, nacido, sina, tasajoTG4 Pitaya, cina Cina
octopus cactus, cina, nacido, sina, tasajoTG4 Pitaya, cina Pitaya
0 TG4 Pitaya, cina Cina
0 TG4 Pitaya, cina Pitaya
0 TG4 Pitaya, cina Cina
0 TG4 Pitaya, cina Pitaya
0 TG4 Pitaya, cina Cina
0 TG4 Pitaya, cina Pitaya
0 TG4 Pitaya, cina Cina
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0 TG4 Pitaya, cina Pitaya
pitaya, pitayo de aguasTG4 Pitaya, cina Cina
pitaya, pitayo de aguasTG4 Pitaya, cina Pitaya
pitaya, pitaya de mayo TG4 Pitaya, cina Cina
pitaya, pitaya de mayo TG4 Pitaya, cina Pitaya
dagger cactus, pitahaya agria, pitayo agrioTG4 Pitaya, cina Cina
dagger cactus, pitahaya agria, pitayo agrioTG4 Pitaya, cina Pitaya
0 TG4 Pitaya, cina Cina
0 TG4 Pitaya, cina Pitaya
0 TG4 Pitaya, cina Cina
0 TG4 Pitaya, cina Pitaya
0 TG4 Pitaya, cina Cina
0 TG4 Pitaya, cina Pitaya
0 TG4 Pitaya, cina Cina
0 TG4 Pitaya, cina Pitaya
pitaya, pitaya de QuerétaroTG4 Pitaya, cina Cina
pitaya, pitaya de QuerétaroTG4 Pitaya, cina Pitaya
Pitire TG4 Pitaya, cina Cina
Pitire TG4 Pitaya, cina Pitaya
pitaya marismeña TG4 Pitaya, cina Cina
pitaya marismeña TG4 Pitaya, cina Pitaya
pitaya, xoconochtli TG4 Pitaya, cina Cina
pitaya, xoconochtli TG4 Pitaya, cina Pitaya
organ pipe cactus/pitayo dulceTG4 Pitaya, cina Cina
organ pipe cactus/pitayo dulceTG4 Pitaya, cina Pitaya
0 TG4 Pitaya, cina Cina
0 TG4 Pitaya, cina Pitaya
0 TG4 Pitaya, cina Cina
0 TG4 Pitaya, cina Pitaya
tunillo TG4 Pitaya, cina Cina
tunillo TG4 Pitaya, cina Pitaya
African marigold, American marigold, Aztec marigold, big marigold, marigold, saffron marigold, flor de muertoTG4 Marigold Marigold
Irish-lace, Irish-lace marigold, anisilloTG4 Marigold Marigold
0 TG4 Marigold Marigold
0 TG4 Marigold Marigold
Mexican mint marigold, Mexican-tarragon, sweet marigold, sweet-mace, sweet-scent marigol, sweet-scent Mexican marigold, Texas-tarragon, anisillo, pericón, perriquilloTG4 Marigold Marigold
licorice marigold TG4 Marigold Marigold
0 TG4 Marigold Marigold
0 TG4 Marigold Marigold
0 TG4 Marigold Marigold
cacao, cocoa, árbol del cacao, cacaotero, calabacillo, forasteroGP1 Caca Cacao
Guatemalan grass GP3 Maize Maize
0 GP3 Maize Maize
0 GP3 Maize Maize
0 GP3 Maize Maize
0 GP3 Maize Maize
0 GP3 Maize Maize
0 GP3 Maize Maize
Mexican gama grass GP3 Maize Maize
0 GP3 Maize Maize
grama-Guatemala, pasto-GuatemalaGP3 Maize Maize
zacatón maizar GP3 Maize Maize
0 GP3 Maize Maize
maizillo GP3 Maize Maize
0 GP3 Maize Maize
0 GP3 Maize Maize
Bourbon vanilla, vanilla, vainillaGP1 Vanilla Vanilla
Guadeloupe vanilla, pompona vanilla, West Indian vanillaGP2 Vanilla Vanilla
diploperennial teosinte, chapule, maíz chapule, milpillaGP2 Maize Maize
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Florida teosinte, Guatemalan teosinte, southern Guatemalan teosinteGP2 Maiz Maize
Central Plateau teosinte, Chalco teosinte, Durango teosinte, Mexican teosinte, nobogame teosinte, rayana grass, maíz silvestreGP1 Maize Maize
Balsas teosinte, Guerrero teosintGP1 Maize Maize
Balsas teosinte, Guerrero teosintProgen tor Maize Maize
perennial teosinte GP2 Maize Maize
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Crop taxa Crop use Crop general use Uses Energy (Kcal/capita/day)
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
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Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave tequilana Source of destile beverageIndustrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
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Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Agave weberi 0 Industrial 1 NA
Agave salmiana Beverage base pulqueIndustrial 1 NA
Agave potatorum 0 Industrial 1 NA
Agave fourcroydes Fiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia deweyanaFiber Industrial 1 NA
Agave angustifolia Beverage base bacanora, Medicine folkloreIndustrial 2 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
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Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus caudatus 0 Cereal 1 NA
Amaranthus cruentus 0 Pseudo-cereal, Vegetable 2 NA
Amaranthus dubius 0 Vegetable 1 NA
Amaranthus hypochondriacusO namental, Pseudocereal, Vegetable, Fodder, MedicinePs udo-cere l, Vegetable 5 NA
Amaranthus polygonoides 0 Vegetable 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
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Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Annona reticulata 0 Fruit 1 NA
Annona cherimola 0 Fruit 1 NA
Soursop 0 Fruit 1 NA
Sugar apple 0 Fruit 1 NA
Bixa orellana 0 Medicine and Spice 1 NA
Byrsonyma crassifolia 0 Fruit 1 NA
Capsicum annuum var. annuumSpice, Ornamental, Vegetable, MedicineVegetable 4 5.6
Capsicum chinense Spice, Medicine Medicine and Spice 2 5.6
Capsicum frutescens Spice, Medicine Medicine and Spice 2 5.6
Capsicum pubescens Spice Medicine and Spice 1 5.6
Capsicum frutescens Spice, Medicine Vegetable 2 5.6
Capsicum annuum var. annuumSpice, Ornamental, Vegetable, MedicineMedicin  and Spic 4 5.6
Capsicum chinense Spice, Medicine Medicine and Spice 2 5.6
Capsicum pubescens Spice Medicine and Spice 1 5.6
Carica papaya Fruit, Medicine, IndustryFruit 3 NA
Carya illinoinensis Nut, Charcoal, WoodNut 3 NA
Carya illinoinensis Nut, Charcoal, WoodNut 3 NA
Carya illinoinensis Nut, Charcoal, WoodNut 3 NA
Carya illinoinensis Nut, Charcoal, WoodNut 3 NA
Crataegus mexicana 0 Fruit 1 NA
Crataegus mexicana 0 Fruit 1 NA
Crataegus mexicana 0 Fruit 1 NA
Cucurbita moschata Fruit, Seeds, MedicineFruit 3 NA
Cucurbita argyrosperma subsp. argyrospermaFruit, Seeds Fruit, Medicine and Spice 2 NA
Cucurbita argyrosperma subsp. argyrospermaFruit, Seeds Medicine and Spice 2 NA
Cucurbita moschata Fruit, Seeds, MedicineFruit 3 NA
Cucurbita pepo Medicine Vegetable 1 NA
Cucurbita maxima Fruit, Medicine, ReligiousFr it 3 NA
Cucurbita ficifolia Fruit, Seeds, Vegetable, Forrage, MedicineV getable 5 NA
Cucurbita maxima Fruit, Medicine, ReligiousFr it 3 NA
Cucurbita moschata Fruit, Seeds, MedicineFruit 3 NA
Cucurbita pepo Medicine Vegetable 1 NA
Cucurbita argyrosperma subsp. argyrospermaFruit, Seeds Medicine and Spice 2 NA
Cucurbita ficifolia Fruit, Seeds, Vegetable, Forrage, MedicineV getable 5 NA
Cucurbita maxima Fruit, Medicine, ReligiousFr it 3 NA
Cucurbita moschata Fruit, Seeds, MedicineFruit 3 NA
Cucurbita pepo Medicine Vegetable 1 NA
Cucurbita argyrosperma subsp. argyrospermaFruit, Seeds Medicine and Spice 2 NA
Cucurbita ficifolia Fruit, Seeds, Vegetable, Forrage, MedicineV getable 5 NA
Cucurbita maxima Fruit, Medicine, ReligiousFr it 3 NA
Cucurbita moschata Fruit, Seeds, MedicineFruit 3 NA
Cucurbita pepo Medicine Vegetable 1 NA
Cucurbita argyrosperma subsp. argyrospermaFruit, Seeds Medicine and Spice 2 NA
Cucurbita ficifolia Fruit, Seeds, Vegetable, Forrage, MedicineV getable 5 NA
Cucurbita maxima Fruit, Medicine, ReligiousFr it 3 NA
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Cucurbita moschata Fruit, Seeds, MedicineFruit 3 NA
Cucurbita pepo Medicine Vegetable 1 NA
Cucurbita ficifolia Fruit, Seeds, Vegetable, Forrage, MedicineV getable 5 NA
Cucurbita argyrosperma subsp. ArgyrospermaFruit, Seeds Medicine and Spice 2 NA
Cucurbita moschata Fruit, Seeds, MedicineFruit 3 NA
Cucurbita pepo Medicine Vegetable 1 NA
Cucurbita maxima Fruit, Medicine, ReligiousFr it 3 NA
Cucurbita argyrosperma subsp. argyrospermaFruit, Seeds Medicine and Spice 2 NA
Cucurbita ficifolia Fruit, Seeds, Vegetable, Forrage, MedicineV getable 5 NA
Cucurbita maxima Fruit, Medicine, ReligiousFr it 3 NA
Cucurbita moschata Fruit, Seeds, MedicineFruit 3 NA
Cucurbita pepo Medicine Vegetable 1 NA
Cucurbita argyrosperma subsp. argyrospermaFruit, Seeds Medicine and Spice 2 NA
Cucurbita ficifolia Fruit, Seeds, Vegetable, Forrage, MedicineV getable 5 NA
Cucurbita ficifolia Fruit, Seeds, Vegetable, Forrage, MedicineFruit, Vegetabl 5 NA
Cucurbita maxima Fruit, Medicine, ReligiousFr it 3 NA
Cucurbita moschata Fruit, Seeds, MedicineFruit 3 NA
Cucurbita pepo Medicine Vegetable 1 NA
Cucurbita argyrosperma subsp. ArgyrospermaFruit, Seeds Medicine and Spice 2 NA
Cucurbita pepo Medicine Fruit, Vegetable 1 NA
Cucurbita pepo Medicine Vegetable 1 NA
Cucurbita moschata Fruit, Seeds, MedicineFruit 3 NA
Cucurbita argyrosperma subsp. argyrospermaFruit, Seeds Medicine and Spice 2 NA
Cucurbita maxima Fruit, Medicine, ReligiousFr it 3 NA
Cucurbita ficifolia Fruit, Seeds, Vegetable, Forrage, MedicineV getable 5 NA
Cucurbita moschata Fruit, Seeds, MedicineFruit 3 NA
Cucurbita maxima Fruit, Medicine, ReligiousFr it 3 NA
Cucurbita pepo Medicine Vegetable 1 NA
Diospyros virginiana 0 Fruit 1 NA
Diospyros digyna 0 Fruit 1 NA
Diospyros virginiana 0 Fruit 1 NA
Diospyros digyna 0 Fruit 1 NA
Diospyros virginiana 0 Fruit 1 NA
Diospyros digyna 0 Fruit 1 NA
Gossypium hirsutum Oil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium barbadenseFiber, Medicine Industrial 2 9.7
Gossypium herbaceumOil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium arboreum Fiber, Medicine Industrial 2 9.7
Gossypium hirsutum Oil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium barbadenseFiber, Medicine Industrial 2 9.7
Gossypium herbaceumOil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium arboreum Fiber, Medicine Industrial 2 9.7
Gossypium hirsutum Oil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium barbadenseFiber, Medicine Industrial 2 9.7
Gossypium herbaceumOil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium arboreum Fiber, Medicine Industrial 2 9.7
Gossypium hirsutum Oil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium barbadenseFiber, Medicine Industrial 2 9.7
Gossypium herbaceumOil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium arboreum Fiber, Medicine Industrial 2 9.7
Gossypium hirsutum Oil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium barbadenseFiber, Medicine Industrial 2 9.7
Gossypium herbaceumOil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium arboreum Fiber, Medicine Industrial 2 9.7
Gossypium hirsutum Oil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium barbadenseFiber, Medicine Industrial 2 9.7
Gossypium herbaceumOil, Fodder, Fiber, MedicineIndustrial 4 9.7
Gossypium arboreum Fiber, Medicine Industrial 2 9.7
Helianthus annuus Honey, Ornamental, Oil, Pseudocereal, Seeds, Starch, Fodder, Alcohol, Medicine, FiberIndustrial 10 8.8
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Helianthus annuus Honey, Ornamental, Oil, Pseudocereal, Seeds, Starch, Fodder, Alcohol, Medicine, FiberIndustrial 10 8.8
Helianthus annuus Honey, Ornamental, Oil, Pseudocereal, Seeds, Starch, Fodder, Alcohol, Medicine, FiberIndustrial 10 8.8
Helianthus annuus Honey, Ornamental, Oil, Pseudocereal, Seeds, Starch, Fodder, Alcohol, Medicine, FiberIndustrial 10 8.8
Helianthus annuus Honey, Ornamental, Oil, Pseudocereal, Seeds, Starch, Fodder, Alcohol, Medicine, FiberIndustrial 10 8.8
Helianthus annuus Honey, Ornamental, Oil, Pseudocereal, Seeds, Starch, Fodder, Alcohol, Medicine, FiberIndustrial 10 8.8
Helianthus annuus Honey, Ornamental, Oil, Pseudocereal, Seeds, Starch, Fodder, Alcohol, Medicine, FiberIndustrial 10 8.8
Helianthus annuus Honey, Ornamental, Oil, Pseudocereal, Seeds, Starch, Fodder, Alcohol, Medicine, FiberIndustrial 10 8.8
Helianthus annuus Honey, Ornamental, Oil, Pseudocereal, Seeds, Starch, Fodder, Alcohol, Medicine, FiberIndustrial 10 8.8
Hylocereus undatus 0 Fruit 1 NA
Ipomoea batatas var. batatasStarch, Vegetable, Alcohol, MedicineTuber 4 1
Ipomoea batatas var. batatasStarch, Vegetable, Alcohol, MedicineTuber 4 1
Ipomoea batatas var. batatasStarch, Vegetable, Alcohol, MedicineTuber 4 1
Ipomoea batatas var. batatasStarch, Vegetable, Alcohol, MedicineTuber 4 1
Ipomoea batatas var. batatasStarch, Vegetable, Alcohol, MedicineTuber 4 1
Ipomoea batatas var. batatasStarch, Vegetable, Alcohol, MedicineTuber 4 1
Ipomoea batatas var. batatasStarch, Vegetable, Alcohol, MedicineTuber 4 1
Ipomoea batatas var. batatasStarch, Vegetable, Alcohol, MedicineTuber 4 1
Carica papaya Fruit, Medicine, IndustryFruit 3 NA
Carica papaya Fruit, Medicine, IndustryFruit 3 NA
Carica papaya Fruit, Medicine, IndustryFruit 3 NA
Carica papaya Fruit, Medicine, IndustryFruit 3 NA
Jatropha curcas 0 Industrial 1 NA
Jatropha curcas 0 Industrial 1 NA
Jatropha curcas 0 Industrial 1 NA
Jatropha curcas 0 Industrial 1 NA
Jatropha curcas 0 Industrial 1 NA
Leucaena leucocephala 0 Legume 1 NA
Leucaena leucocephala 0 Legume 1 NA
Leucaena leucocephala 0 Legume 1 NA
Leucaena leucocephala 0 Legume 1 NA
Leucaena leucocephalaAgroforestry, Fodder, Forrage, Fuelwood, Beads, Fiber, Potential as tanninLegume 7 NA
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manihot esculenta subsp. esculentaS ic , Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, MedicineTuber 6 0.1
Manilkara chicle 0 Fruit 1 NA
Manilkara zapota 0 Fruit 1 NA
Manilkara chicle 0 Fruit 1 NA
Manilkara zapota 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia hyptiacantha 0 Fruit 1 NA
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Opuntia spinulifera 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia hyptiacantha 0 Fruit 1 NA
Opuntia spinulifera 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia hyptiacantha 0 Fruit 1 NA
Opuntia spinulifera 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia hyptiacantha 0 Fruit 1 NA
Opuntia spinulifera 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia hyptiacantha 0 Fruit 1 NA
Opuntia spinulifera 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia spinulifera 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia hyptiacantha 0 Fruit 1 NA
Opuntia spinulifera 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia hyptiacantha 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia hyptiacantha 0 Fruit 1 NA
Opuntia spinulifera 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia hyptiacantha 0 Fruit 1 NA
Opuntia spinulifera 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia hyptiacantha 0 Fruit 1 NA
Opuntia spinulifera 0 Fruit 1 NA
Opuntia ficus-indica 0 Forrage, Vegetable, Fruit 3 NA
Opuntia durangensis 0 Fruit 1 NA
Opuntia hyptiacantha 0 Fruit 1 NA
Opuntia spinulifera 0 Fruit 1 NA
Pachyrhizus erosus Vegetable, Forage Vegetable 2 NA
Pachyrhizus erosus Vegetable, Forage Vegetable 2 NA
Persea americana Fruit, Medicine Fruit 2 NA
Persea americana Fruit, Medicine Fruit 2 NA
Persea americana Fruit, Medicine Fruit 2 NA
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus coccineus Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus acutifolius Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus acutifolius Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus coccineus Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus acutifolius Pulse Legume 1 96.4
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Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus dumosus Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus acutifolius Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus coccineus Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus coccineus Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus dumosus Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus acutifolius Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus lunatus Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus acutifolius Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus dumosus Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus coccineus Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus dumosus Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus acutifolius Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Phaseolus coccineus Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus acutifolius Pulse Legume 1 96.4
Phaseolus vulgaris var. vulgarisPulse, Vegetable, Forrage, MedicineLe ume 4 96.4
Physalis philadelphicaFuit, Medicine folkloreVegetable 2 NA
Physalis philadelphicaFuit, Medicine folkloreVegetable 2 NA
Physalis philadelphicaFuit, Medicine folkloreVegetable 2 NA
Physalis philadelphicaFuit, Medicine folkloreVegetable 2 NA
Physalis philadelphicaFuit, Medicine folkloreVegetable 2 NA
Physalis pubescens Fruit Vegetable 1 NA
Physalis philadelphicaFuit, Medicine folkloreVegetable 2 NA
Physalis philadelphicaFuit, Medicine folkloreVegetable 2 NA
Physalis philadelphicaFuit, Medicine folkloreVegetable 2 NA
Pinus pinceana Nut Nut 1 NA
Pinus pinceana 0 Nut 1 NA
Pinus pinceana 0 Nut 1 NA
Pinus pinceana 0 Nut 1 NA
Pinus pinceana 0 Nut 1 NA
Pithecellobium dulce Agroforestry, Ornamental, Sade, Shelter, Soil improver, Fuit, Fuelwood, Beads, Wood, Medicine folkloreLegume 10 NA
Porophyllum ruderale subsp. macrocephalum0 Vegetable 1 NA
Porophyllum linaria 0 Vegetable 1 NA
Porophyllum ruderale subsp. macrocephalum0 Vegetable 1 NA
Porophyllum linaria 0 Vegetable 1 NA
Porophyllum ruderale subsp. macrocephalum0 Vegetable 1 NA
Porophyllum linaria 0 Vegetable 1 NA
Porophyllum ruderale subsp. macrocephalum0 Vegetable 1 NA
Porophyllum linaria 0 Vegetable 1 NA
Porophyllum ruderale subsp. macrocephalum0 Vegetable 1 NA
Porophyllum linaria 0 Vegetable 1 NA
Portulaca oleracea 0 Vegetable 1 NA
Portulaca oleracea 0 Vegetable 1 NA
Pouteria sapota 0 Fruit 1 NA
Pouteria campechiana 0 Fruit 1 NA
Pouteria sapota 0 Fruit 1 NA
Pouteria campechiana 0 Fruit 1 NA
Pouteria sapota 0 Fruit 1 NA
Pouteria campechiana 0 Fruit 1 NA
Pouteria sapota 0 Fruit 1 NA
Pouteria campechiana 0 Fruit 1 NA
Pouteria sapota 0 Fruit 1 NA
Pouteria campechiana 0 Fruit 1 NA
Pouteria sapota 0 Fruit 1 NA
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Pouteria campechiana 0 Fruit 1 NA
Pouteria sapota 0 Fruit 1 NA
Pouteria campechiana 0 Fruit 1 NA
Pouteria sapota 0 Fruit 1 NA
Pouteria campechiana 0 Fruit 1 NA
Psidium sartorianum 0 Fruit 1 NA
Psidium guajava 0 Fruit 1 NA
Psidium sartorianum 0 Fruit 1 NA
Psidium guajava 0 Fruit 1 NA
Psidium sartorianum 0 Fruit 1 NA
Psidium guajava 0 Fruit 1 NA
Psidium sartorianum 0 Fruit 1 NA
Psidium guajava 0 Fruit 1 NA
Psidium sartorianum 0 Fruit 1 NA
Psidium guajava 0 Fruit 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
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Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia hispanica 0 Medicine and Spice 1 NA
Salvia officinalis 0 Medicine and Spice 1 NA
Sechium edule subsp. eduleFruit, Vegetable Vegetable 2 NA
Sechium edule subsp. eduleFruit, Vegetable Vegetable 2 NA
Sechium edule subsp. eduleFruit, Vegetable Vegetable 2 NA
Sechium edule subsp. eduleFruit, Vegetable Vegetable 2 NA
Simmondsia chinensis 0 Industrial 1 NA
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Solanum tuberosum Starch, Vegetable, MedicineTuber 3 33.5
Spondias purpurea 0 Fruit 1 NA
Spondias mombin 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
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Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Stenocereus alamosensis 0 Ornamental 1 NA
Stenocereus queretaroensis 0 Fruit 1 NA
Tagetes erecta 0 Ornamental, Industrial 2 NA
Tagetes erecta 0 Ornamental, Industrial 2 NA
Tagetes erecta 0 Ornamental, Industrial 2 NA
Tagetes erecta 0 Ornamental, Industrial 2 NA
Tagetes erecta 0 Ornamental, Industrial 2 NA
Tagetes erecta 0 Ornamental, Industrial 2 NA
Tagetes erecta 0 Ornamental, Industrial 2 NA
Tagetes erecta 0 Ornamental, Industrial 2 NA
Tagetes erecta 0 Ornamental, Industrial 2 NA
Theobroma cacao Spice, Beberage base, Flavouring, Fruit, Oi, Fat Medicine, Source of theobromine, Stimulant, ReligiousIndustrial 9 2.4
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Vanilla planifolia AndrewsFood additive, Oil, MedicineIndustrial 3 NA
Vanilla planifolia AndrewsFood additive, Oil, MedicineIndustrial 3 NA
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
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Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
Zea mays subsp. maysSweetener, Ornamental, Oil, Starch, Vegetable, Fodder, Alcohol, Medicine, ReligiousCerea For age 9 1008.2
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Protein (g/capita/day)Fat (g/capita/day)Confirmed or Potential useThreat status (IUCN/CITES/NOM-059)‡Distribution§
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 5
NA NA 0 //Pr 1
NA NA 0 //Pr 1
NA NA 0 //Pr 1
NA NA 0 //Pr 1
NA NA 0 //Pr 1
NA NA 0 //Pr 1
NA NA 0 //Pr 1
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
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NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 //P 1
NA NA 0 //P 1
NA NA 0 //P 1
NA NA 0 //P 1
NA NA 0 //P 1
NA NA 0 //P 1
NA NA 0 //P 1
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
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NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 7
NA NA 0 0 7
NA NA 0 0 7
NA NA 0 0 7
NA NA 0 0 7
NA NA 0 0 7
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
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NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
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NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 8
NA NA 0 0 12
0.25 0.1 0 0 0
0.25 0.1 0 0 0
0.25 0.1 0 0 0
0.25 0.1 0 0 0
0.25 0.1 Cytoplasmic male sterility for Chili pepper 0 1
0.25 0.1 Cytoplasmic male sterility for Chili pepper 0 1
0.25 0.1 Cytoplasmic male sterility for Chili pepper 0 1
0.25 0.1 Cytoplasmic male sterility for Chili pepper 0 1
NA NA 0 DD// 18
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 13
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 12
NA NA 0 0 12
NA NA 0 0 12
NA NA 0 0 12
NA NA 0 0 12
NA NA 0 0 12
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 15
NA NA 0 0 15
NA NA 0 0 15
NA NA 0 0 15
NA NA 0 0 15
NA NA Disease resistance for Pepo pumpkin/Squash 0 4
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NA NA Disease resistance for Pepo pumpkin/Squash 0 4
NA NA Disease resistance for Pepo pumpkin/Squash 0 4
NA NA Disease resistance for Pepo pumpkin/Squash 0 4
NA NA Disease resistance for Pepo pumpkin/Squash 0 4
NA NA Disease resistance for Pepo pumpkin/Squash 0 7
NA NA Disease resistance for Pepo pumpkin/Squash 0 7
NA NA Disease resistance for Pepo pumpkin/Squash 0 7
NA NA Disease resistance for Pepo pumpkin/Squash 0 7
NA NA Disease resistance for Pepo pumpkin/Squash 0 7
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 7
NA NA 0 0 7
NA NA 0 0 7
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 //P 0
NA NA 0 //P 0
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
0 1.1 Pest resistance for Cotton 0 6
0 1.1 Pest resistance for Cotton 0 6
0 1.1 Pest resistance for Cotton 0 6
0 1.1 Pest resistance for Cotton 0 6
0 1.1 Crop quality for Cotton 0 7
0 1.1 Crop quality for Cotton 0 7
0 1.1 Crop quality for Cotton 0 7
0 1.1 Crop quality for Cotton 0 7
0 1.1 0 0 0
0 1.1 0 0 0
0 1.1 0 0 0
0 1.1 0 0 0
0 1.1 0 0 25
0 1.1 0 0 25
0 1.1 0 0 25
0 1.1 0 0 25
0 1.1 0 0 1
0 1.1 0 0 1
0 1.1 0 0 1
0 1.1 0 0 1
0 1.1 0 0 1
0 1.1 0 0 1
0 1.1 0 0 1
0 1.1 0 0 1
0 0.99 Cytoplasmic male sterility for SunflowerLC// 10
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0 0.99 Disease resistance for SunflowerLC// 0
0 0.99 Disease resistance for Sunflower, Pest resistance for Sunflower0 0
0 0.99 0 0 0
0 0.99 Pest resistance for SunflowerLC// 0
0 0.99 0 0 0
0 0.99 Crop quality for Sunflower, Disease resistance for SunflowerDD// 0
0 0.99 0 0 0
0 0.99 0 0 0
NA NA 0 LC/II/ 6
0 0 0 0 1
0 0 Gene transfer for Sweet-potato 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 Disease resistance for Sweet-potato, Pest resistance for Sweet-potato0 1
0 0 Disease resistance for Sweet-potato, Pest resistance for Sweet-potato0 1
0 0 Drought resistance for Sweet-potato 0 1
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 11
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 0
NA NA Cold tolerance for leucaena, disease resistance for leucaena, potential gene source for leucaena0 3
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 13
0 0 0 0 14
0 0 Crop quality for Cassava for high starch content 0 17
0 0 0 0 2
0 0 0 0 10
0 0 Source of waxy-starch, Poor-soil tolerance for Cassava0 10
0 0 Source of waxy-starch 0 3
0 0 0 0 3
0 0 0 0 5
0 0 0 0 3
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
0 0 0 0 2
0 0 Crop quality for Cassava for reduced HCN 0 5
0 0 0 0 15
0 0 0 0 0
0 0 Cold tolerance for Cassava, Drought resistance for Cassava0 6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 3
0 0 0 0 3
0 0 0 0 1
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 14
NA NA 0 0 14
NA NA 0 /II/ 5
NA NA 0 /II/ 5
NA NA 0 /II/ 5
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NA NA 0 /II/ 5
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 /II/ 1
NA NA 0 /II/ 1
NA NA 0 /II/ 1
NA NA 0 /II/ 1
NA NA 0 /II/ 1
NA NA 0 /II/ 1
NA NA 0 /II/ 1
NA NA 0 /II/ 1
NA NA 0 DD/II/ 8
NA NA 0 DD/II/ 8
NA NA 0 DD/II/ 8
NA NA 0 DD/II/ 8
NA NA 0 LC/II/ 11
NA NA 0 LC/II/ 11
NA NA 0 LC/II/ 11
NA NA 0 LC/II/ 12
NA NA 0 LC/II/ 12
NA NA 0 LC/II/ 12
NA NA 0 LC/II/ 12
NA NA 0 /II/ 3
NA NA 0 /II/ 3
NA NA 0 /II/ 3
NA NA 0 LC/II/ 13
NA NA 0 LC/II/ 13
NA NA 0 LC/II/ 13
NA NA 0 LC/II/ 13
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 DD/II/ 4
NA NA 0 DD/II/ 4
NA NA 0 DD/II/ 4
NA NA 0 DD/II/ 4
NA NA 0 LC/II/ 6
NA NA 0 LC/II/ 6
NA NA 0 LC/II/ 6
NA NA 0 LC/II/ 6
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 13
NA NA 0 VU// 2
NA NA 0 VU// 2
5.22 0.44 Disease resitance for Common bean 0 0
5.22 0.44 Disease resitance for Common bean 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 Cold tolerance for Common bean 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
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5.22 0.44 Disease resitance for Common bean 0 0
5.22 0.44 Disease resitance for Common bean 0 0
5.22 0.44 Disease resitance for Common bean 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 Disease resitance for Common bean 0 0
5.22 0.44 Disease resitance for Common bean 0 0
5.22 0.44 Disease resitance for Common bean 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 Disease resistance for Lima bean 0 0
5.22 0.44 Disease resistance for Lima bean 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
5.22 0.44 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 21
NA NA 0 LC// 20
NA NA 0 EN//P 2
NA NA 0 LC//Pr 1
NA NA 0 LC//Pr 4
NA NA 0 0 19
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 11
NA NA 0 0 11
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 6
NA NA 0 VU// 1
NA NA 0 VU// 1
NA NA 0 0 10
NA NA 0 0 10
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 EN// 1
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NA NA 0 EN// 1
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA Potential for disease resistance in guava 0 4
NA NA Potential for disease resistance in guava 0 4
NA NA 0 0 25
NA NA 0 0 25
NA NA 0 0 11
NA NA 0 0 11
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 7
NA NA 0 0 7
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 18
NA NA 0 0 18
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 16
NA NA 0 0 16
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 6
NA NA 0 0 8
NA NA 0 0 8
NA NA 0 0 17
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 8
NA NA 0 0 8
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 8
NA NA 0 0 8
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 17
NA NA 0 0 17
NA NA 0 0 18
NA NA 0 0 18
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 3
NA NA 0 0 10
NA NA 0 0 10
NA NA 0 0 0
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NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 15
NA NA 0 0 15
NA NA 0 0 12
NA NA 0 0 12
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 9
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 12
NA NA 0 0 12
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 2
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 21
NA NA 0 0 21
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 0
NA NA 0 0 4
NA NA 0 0 2
0.73 0.08 Disease resistance for Potato, Pest resistance for Potato0 2
0.73 0.08 0 0 0
0.73 0.08 0 0 1
0.73 0.08 Cold tolerance for Potato, Disease resistance for Potato, Pest resistance for Potato0 1
0.73 0.08 0 0 1
0.73 0.08 0 0 0
0.73 0.08 0 0 0
0.73 0.08 Disease resistance for Potato 0 0
0.73 0.08 Disease resistance for Potato, Pest resistance for Potato0 0
0.73 0.08 Disease resistance for Potato 0 2
0.73 0.08 0 0 2
0.73 0.08 0 0 1
0.73 0.08 Disease resistance for Potato, Drought resistance for Potato0 0
0.73 0.08 Disease resistance for Potato 0 1
0.73 0.08 0 0 0
0.73 0.08 Cold tolerance for Potato 0 0
0.73 0.08 Disease resistance for Potato, Drought resistance for Potato0 1
0.73 0.08 0 0 0
0.73 0.08 0 0 0
0.73 0.08 Disease resistance for Potato 0 1
NA NA 0 0 8
NA NA 0 0 9
NA NA 0 VU/II/ 2
NA NA 0 VU/II/ 2
NA NA 0 NT/II/ 4
NA NA 0 NT/II/ 4
NA NA 0 EN/II/ 2
NA NA 0 EN/II/ 2
NA NA 0 DD/II/ 2
NA NA 0 DD/II/ 2
NA NA 0 LC/II/A 2
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NA NA 0 LC/II/A 2
NA NA 0 LC/II/ 5
NA NA 0 LC/II/ 5
NA NA 0 LC/II/ 1
NA NA 0 LC/II/ 1
NA NA 0 LC/II/ 3
NA NA 0 LC/II/ 3
NA NA 0 LC/II/ 4
NA NA 0 LC/II/ 4
NA NA 0 EN/II/Pr 1
NA NA 0 EN/II/Pr 1
NA NA 0 LC/II/ 2
NA NA 0 LC/II/ 2
NA NA 0 LC/II/ 8
NA NA 0 LC/II/ 8
NA NA 0 LC/II/ 8
NA NA 0 LC/II/ 8
NA NA 0 LC/II/ 2
NA NA 0 LC/II/ 2
NA NA 0 LC/II/ 6
NA NA 0 LC/II/ 6
NA NA 0 LC/II/ 4
NA NA 0 LC/II/ 4
NA NA 0 LC/II/ 5
NA NA 0 LC/II/ 5
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 /II/ 0
NA NA 0 LC/II/ 1
NA NA 0 LC/II/ 1
NA NA 0 0 25
NA NA 0 0 21
NA NA 0 0 12
NA NA 0 0 1
NA NA 0 0 25
NA NA 0 0 22
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 5
NA NA 0 0 8
0.14 0.2 0 0 9
25.74 12.13 0 0 3
25.74 12.13 0 0 2
25.74 12.13 Pest resistance for Maize 0 16
25.74 12.13 0 0 12
25.74 12.13 0 0 2
25.74 12.13 0 0 1
25.74 12.13 0 0 4
25.74 12.13 0 0 13
25.74 12.13 0 0 6
25.74 12.13 0 0 8
25.74 12.13 0 //A 7
25.74 12.13 0 0 1
25.74 12.13 0 0 10
25.74 12.13 0 0 0
25.74 12.13 0 //Pr 1
NA NA 0 /II/Pr 8
NA NA 0 /II/ 6
25.74 12.13 Disease resistance for Maize, Pest resistance for Maize//A 1
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25.74 12.13 0 0 1
25.74 12.13 0 0 12
25.74 12.13 0 0 4
25.74 12.13 0 0 4
25.74 12.13 0 //P 2
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Level of endemism Score
0 71
0 71
0 71
0 71
0 71
0 71
0 71
0 79
0 79
0 79
0 79
0 79
0 79
Mexico 76
Mexico 76
Mexico 76
Mexico 76
Mexico 76
Mexico 76
0 79
0 79
0 79
0 79
0 79
0 79
0 79
Mexico 73
Mexico 73
Mexico 73
Mexico 73
Mexico 73
Mexico 73
Mexico 73
Mexico 72
Mexico 72
Mexico 72
Mexico 72
0 76
0 76
0 76
0 76
0 76
0 76
0 70
0 70
0 70
0 70
0 70
0 70
0 70
0 70
0 70
0 70
0 70
0 70
0 70
0 70
Page 113 of 134
Mexico 78
Mexico 78
Mexico 78
Mexico 78
Mexico 78
Mexico 78
Mexico 78
Mexico 93
Mexico 93
Mexico 93
Mexico 93
Mexico 93
Mexico 93
Mexico 93
0 71
0 71
0 71
0 71
0 71
0 71
0 71
0 67
0 67
0 67
0 67
0 67
0 67
0 67
0 63
0 63
0 63
0 63
0 63
0 63
0 63
Mexico 71
Mexico 71
Mexico 71
Mexico 71
Mexico 71
Mexico 71
Mexico 71
Mesoamerica 77
Mesoamerica 77
Mesoamerica 77
Mesoamerica 77
Mesoamerica 77
Mesoamerica 77
Mesoamerica 77
0 68
0 68
0 68
0 68
0 68
0 68
0 68
0 72
0 72
0 72
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0 72
0 72
0 72
0 72
Mexico 75
Mexico 75
Mexico 75
Mexico 75
Mexico 75
Mexico 75
0 67
0 67
0 67
0 67
0 67
0 55
0 55
0 55
0 55
0 55
0 60
0 60
0 60
0 60
0 62
0 62
0 62
0 62
0 62
0 53
0 53
0 53
0 53
0 73
0 73
0 73
0 73
0 73
Mexico and USA 60
Mexico and USA 60
Mexico and USA 60
Mexico and USA 60
Mexico and USA 60
Mexico and USA 67
Mexico and USA 67
Mexico and USA 67
Mexico and USA 67
Mexico and USA 67
0 71
0 57
0 57
0 57
0 57
0 57
0 57
0 67
0 67
0 67
0 67
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0 67
0 68
0 68
0 68
0 68
0 68
0 68
0 68
0 64
Mesoamerica 70
Mesoamerica 70
Mesoamerica 70
Mesoamerica 70
Mesoamerica 70
0 63
0 63
0 63
0 63
0 63
Mexico and USA 64
Mexico and USA 64
Mexico and USA 64
Mexico and USA 64
Mexico and USA 64
Mexico and USA 64
Mexico and USA 64
Mexico and USA 64
Mexico and USA 64
Mexico and USA 64
0 55
0 55
0 55
0 55
0 63
0 63
0 63
0 63
0 53
0 53
0 53
0 53
Mesoamerica 62
Mesoamerica 62
Mesoamerica 62
Mesoamerica 62
Mexico 61
Mexico 61
Mexico 61
Mexico 61
Mexico 62
Mexico 62
Mexico 62
Mexico 62
0 62
0 62
0 62
0 62
0 54
0 54
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0 54
0 54
0 54
0 54
0 54
0 54
0 63
0 63
0 63
0 63
0 52
0 52
0 52
0 52
0 53
0 53
0 53
0 53
0 58
0 59
0 78
0 78
0 78
0 78
0 85
0 85
0 85
0 85
Mesoamerica 68
0 70
Mexico and USA 65
0 71
Mexico 66
0 52
0 52
Mexico and USA 54
0 51
Mesoamerica 75
Mesoamerica 75
Mesoamerica 75
Mesoamerica 75
Mesoamerica 75
Mesoamerica 75
Mexico 73
Mexico 73
Mexico 73
Mexico 73
Mexico 73
Mexico and USA 73
Mexico and USA 73
Mexico and USA 73
Mexico and USA 73
Mexico and USA 73
Mexico and USA 76
Mexico and USA 76
Mexico and USA 76
Mexico and USA 76
Mexico and USA 76
Mesoamerica 77
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Mesoamerica 77
Mesoamerica 77
Mesoamerica 77
Mesoamerica 77
Mexico 74
Mexico 74
Mexico 74
Mexico 74
Mexico 74
Mexico and USA 73
Mexico and USA 73
Mexico and USA 73
Mexico and USA 73
Mexico and USA 73
Mexico 74
Mexico 74
Mexico 74
Mexico 74
Mexico 74
Mexico 77
Mexico 77
Mexico 77
Mexico 77
Mexico 77
Mexico 77
Mexico 72
Mexico 72
Mexico 72
Mexico 58
Mexico 58
0 53
0 53
Mexico 53
Mexico 53
Mexico 71
Mexico 71
Mexico 71
Mexico 71
0 66
0 66
0 66
0 66
Mexico 66
Mexico 66
Mexico 66
Mexico 66
0 74
0 74
0 74
0 74
Mexico 73
Mexico 73
Mexico 73
Mexico 73
Mexico and USA 73
Mexico and USA 73
Mexico and USA 73
Mexico and USA 73
0 68
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Mexico and USA 54
Mexico and USA 58
Mexico and USA 54
0 54
Mexico and USA 54
Mexico and USA 57
Mexico 55
Mexico and USA 55
Mexico 65
0 56
0 55
Mexico 49
Mexico 49
0 55
0 60
0 60
0 57
Mesoamerica 63
Mesoamerica 63
Mexico 64
Mexico 64
0 54
0 57
0 55
0 49
0 55
Mexico 50
Mesoamerica 60
Mexico 54
Mexico 55
Mesoamerica 60
Mesoamerica 53
Mexico and USA 52
Mexico 65
Mexico 61
Mexico 61
Mexico 56
Mexico and USA 63
Mexico 63
Mexico 63
Mexico 66
Mexico 68
Mexico 65
Mexico 62
Mesoamerica 53
Mesoamerica 50
Mexico 64
Mexico 50
Mexico 50
Mexico 64
Mexico 65
Mexico and USA 57
0 62
0 62
0 63
0 63
0 66
0 66
0 66
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0 66
0 53
0 53
0 53
0 53
0 60
0 60
0 60
0 60
0 60
0 60
0 60
0 60
0 58
0 58
0 58
0 58
Mexico 71
Mexico 71
Mexico 71
0 64
0 64
0 64
0 64
0 77
0 77
0 77
0 70
0 70
0 70
0 70
0 60
0 60
0 60
0 60
Mexico 74
Mexico 74
Mexico 74
Mexico 74
0 65
0 65
0 65
0 65
0 61
0 55
0 69
0 71
0 71
0 72
0 72
0 76
0 76
Mexico and USA 74
Mexico and USA 74
Mexico 74
Mexico 74
Mexico and USA 66
Mexico 72
Mexico 72
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0 80
0 80
0 80
0 57
0 82
0 82
0 82
Mexico and USA 72
Mexico and USA 72
Mexico and USA 72
Mexico and USA 72
Mesoamerica 78
Mesoamerica 78
Mesoamerica 78
0 78
0 78
0 78
0 78
0 78
0 78
0 78
Mexico and USA 56
0 49
0 66
0 49
0 55
0 55
0 56
0 61
0 49
Mesoamerica 54
Mexico and USA 55
Mexico 80
Mexico and USA 61
Mexico and USA 62
0 50
Mexico and USA 48
Mexico and USA 48
Mexico 52
Mexico 52
0 48
0 48
Mexico and USA 48
Mexico and USA 48
Mexico 48
Mexico 48
0 54
0 53
0 52
0 52
Mesoamerica 58
Mesoamerica 58
0 59
0 59
0 58
0 58
0 58
0 58
0 52
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0 52
0 60
0 60
0 59
0 59
0 63
0 63
0 61
0 61
0 63
0 63
0 61
0 61
0 63
0 63
Mexico 53
Mexico 53
0 54
0 54
0 52
0 52
0 54
0 54
0 59
0 59
Mexico and USA 57
Mexico and USA 57
Mexico 62
Mexico 62
Mexico 53
Mexico 53
Mexico 53
Mexico 53
Mesoamerica 57
Mexico 52
Mexico 52
0 53
0 53
0 52
0 52
0 53
0 53
Mexico 53
Mexico 53
0 54
0 54
0 50
0 50
Mexico 59
Mexico 59
0 53
0 53
Mesoamerica 55
Mesoamerica 55
0 54
0 54
0 59
0 59
0 55
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0 55
Mesoamerica 54
Mesoamerica 54
Mexico 52
Mexico 52
0 52
0 52
0 50
0 50
Mexico and USA 52
Mexico and USA 52
0 55
0 55
0 54
0 54
0 55
0 55
0 54
0 54
0 57
0 57
0 56
0 56
Mexico 59
Mesoamerica 59
Mexico 55
Mexico 58
0 56
Mesoamerica 63
Mexico 55
Mesoamerica 63
Mesoamerica 67
Mexico 62
Mexico 56
Mexico 56
Mexico 56
Mexico 58
Mexico 62
Mesoamerica 62
Mexico 63
Mexico 57
Mexico 63
Mexico 56
Mexico 55
Mexico and USA 65
Mexico 55
Mexico 55
Mexico 63
0 62
0 61
Mexico 67
Mexico 67
0 61
0 61
0 61
0 61
0 52
0 52
Mexico 66
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Mexico 66
Mexico 65
Mexico 65
0 53
0 53
Mexico 66
Mexico 66
0 59
0 59
Mexico 67
Mexico 67
0 60
0 60
0 51
0 51
Mexico 65
Mexico 65
0 61
0 61
Mexico 65
Mexico 65
Mexico 67
Mexico 67
Mexico and USA 60
Mexico and USA 60
Mexico 50
Mexico 50
Mexico and USA 50
Mexico and USA 50
Mexico 69
Mexico 69
0 54
0 51
Mesoamerica 52
Mexico 55
Mesoamerica 52
Mexico and USA 49
Mexico 53
Mexico 53
0 53
0 72
0 81
Mexico 88
0 85
Mesoamerica 86
Mesoamerica 88
Mesoamerica 89
Mesoamerica 88
Mexico and USA 85
Mesoamerica 87
0 87
Mesoamerica 92
Mexico 89
Mesoamerica 86
Mesoamerica 86
Mexico 96
Mexico 72
0 58
Mexico 108
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Mesoamerica 93
Mexico 90
Mexico 92
Mexico 92
Mexico 106
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Footnotes
† GP1: Primary Gene Pool; GP2: Secondary Gene Pool; GP3: Tertiary Gene Pool; TG1b: Taxon Group 1b; TG2: Taxon Group 2; TG3: Taxon Group 3; TG4: Taxon Group 4
‡ From the NOM-059-SEMARNAT-2010, Pr: Subject to special protection; P: Endangered; A: Threatened. From IUCN Red List of Threatened Species, NT: Near Threatened; V: Vulnerable; EN: Endangered
§ Number of states in which the taxon occurs
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† GP1: Primary Gene Pool; GP2: Secondary Gene Pool; GP3: Tertiary Gene Pool; TG1b: Taxon Group 1b; TG2: Taxon Group 2; TG3: Taxon Group 3; TG4: Taxon Group 4
‡ From the NOM-059-SEMARNAT-2010, Pr: Subject to special protection; P: Endangered; A: Threatened. From IUCN Red List of Threatened Species, NT: Near Threatened; V: Vulnerable; EN: Endangered
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‡ From the NOM-059-SEMARNAT-2010, Pr: Subject to special protection; P: Endangered; A: Threatened. From IUCN Red List of Threatened Species, NT: Near Threatened; V: Vulnerable; EN: Endangered
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